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Telegramas por el cable. 
8 E R Y I C I 0 T E L E G R A F I C O 
DEI. 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A BIAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche* 
M a d r i d , Febrero 19. 
L A BSTATCTA D E OOLOÍT 
Si Ayuntamiento da est̂  Corta ha 
soordado nombrar una comisión á fin do 
•que haga las gestionas necesaria para 
conseguir del Gobierno que se erija en es-
ta Corte la estatua i Cristóbal Colón que 
•o pensaba levantar en la Habana. 
SENTENCIA CASADA 
SI Tribunal Supremo de Justicia ha ca-
sado la sentencia de la Audiencia de Ma-
drid, relativa á la hija de la señora de 
Ubago, que se hallaba en un convento de 
esta Corte. 
E L C A R N A V A L 
Con motivo de ser el último dia de car-
naval hay una concurrencia extraordina-
ria en las calles y balcones, pero reina 
una calma impropia en estas fiestas. 
SINTOMAS D E 0 E I 8 I S 
L a E p o c a publica un artículo en e ^ 
osa! niega que los liberales tengan nin-
gún derecho para gobernar, por haber si-
do ellos los reponsables de la guerra con 
los Estados Unidos. 
JEl H era ldo de M a d r i d predi-
ce que el próximo ministerio será demo-
crático. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boyen la Bolsa á 34-66. 
Manteca del Oe ite, en teieercUi, * 
$13.70. 
H M l c a p & t e n t . M i i m e i b t i , á 84.30 
r.cndrM, Febrero 19. 
Aifiear de remolacha, á entregar en 30 
dlftM 9 B. j ñ i i d. 
Aifiear oentrí íaga, pol. 90, á l i a . 9d. 
Mamabado, á 10 a. 9. d. 
OonooUdadoí, á 97.1 [2. 
Deaonento, Banco Inglaterra, 44 por 1CÍ. 
Onatro por 100 español, á 71 i . 
Parto, Febrero 19. 
Kenta francesa 3 por ciento, 102 franooi 
.'!0 céntlmofl.; 
Se cura el ASMA el AHOGO v la TOS nerviosa con solo usar los acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. M. VIETA. De venta en todas las Boticas. 
1295 ' * . 26d-17 F fe4a-18 F 
Sección Mercantil 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a 
Nueva York, febrero 19. 
Indianapolis, Indiana, lebrero 19 
HUEVA FABRICA A Z U C A R E R A 
Se va á construir en Shelby en este 
Sstado una gran fábrioa para elaborar 
azaoar de remolacha' 
P e k i o , Febrero 19-
ARREGLO F I N A L 
La Corte Imperial China ha accedido 
á imponer la pona capital pedida en la 
nota primitiva y á que nos referimos en 
nuestros telegramas de esta mañana, 
á los principales instigadores del mo-
vimiento anti-extranjero en China. 
PLAZO DEFINITIVO 
Se dice que el cuerpo diplomático ha 
dado ocho días para que el gobierno chi-
no publique los edictos» de una manera sa-
tisfactoria á las demandas de los coli-
gados. 
Pekín, Febrero 19. 
L A CAMPABA 
Se han dado las órdenes neoesarias pa-
ra que simultáneamente salgan á campa-
ña dos columnas de fuerzas coligadas de 
esta capital, otras dos de Tiensln y otras 
dos de Pao-Ting-Fu, formando un total 
de quince mil hombres. 
Pekín, Febrero 19. 
L A OPINION D E OONGBR 
Mr. Conger, ministro de los Estados 
Unidos, ha informado á los demás minis-
tros que los Estados Unidos consideran la 
proyectada expedición como una medida 
muy poco prudente* 
Los ministros le han contestado que la 
mencionada expedición es pura y simple-
mente un asunto exclusivamente militar. 
Manila, Febrero 19. 
EN FILIPINAS 
Se han hecho nuevos arrestos de sim-
îzadores con los filipinos en armas, 
UN SOSPECHOSO 
SI cónsul general de Bélgica en esta 
ciudad, que estaba calificado de sospecho-
so, ha salido para Europa» 
K O m i S OQMEEOIáLl^ 
i S m m York, Febrero 19. 
tres tarde. 
Oeatenec, á $4.78. 
I toonento papel ecmerc^l , f.C &2v. de 
3 .^2 á 4.1^2 por ciento. 
Oambioa sobre Londre», ífó ¿jv»! tari 
queroa, i 4.84. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.1i8. 
Cambio sobre Parla tiO d i r . , b a £ Q m a s , t 
6 francos 18.3(4. 
Idem sobre l i a m h m g ü , FO ¿¡r,, b í SQGiv 
N i , á 94.5t8. 
Bonos registrados de loa En&üzs ün-ldce 
I por ciento, á 113.3(4. 
Oentrífagas, n . 10, pol. 1*6, costo y t a t r 
en plaza A 2.9(16. 
Oentrífagas en plasa, á 4.1(4 c. 
Maoeabado, en plaza, á 3.3[4 o. 
Aiúoai de miel, en plaza, á 3.1(2. 
S I mareado deasúoar crndo, sostenido. 
ASPECTO DB L i PLAZA 
Febrero 19 de 1901. 
AíúOJLRM.—El mercado sigue sin varia-
ción & lo avisado; so nos informa estar en 
trato algunos lotes de cuya venta daremos 
cuenta mañana , en caso de efectuarae. 
Cotizamos: 
Centrífugas, para embarque Habana, 
pol. 94 á 9 5 de 4.40 á 4.(50 rs. 
Paula y paradero de 4.55 á 4.75 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88|89, nominal. 
TABACO.—Sigue este mercado en las 
mismas condiciones, á consecuencia de las 
causas anteriormente avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continda'en cal-
mado, sin variación en las cotizacionea. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19* á 19f por 100 P. 
3 div 2ü i á 20f por 110 P. 
Par í s , 3 d ^ 5 í á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 djv 23 & 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4* por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 | á 9 i por 100 P. 
MOBKDAS BXXBASTJrSBAS. — He COtlS&n 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o » » . 8 f á 9 por 100 F 
( J roenbaoka . , . - ^ . . . . 8 i á 9 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, an t igua . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
¡ZUiero . . . — 8 i A 9* por 100 P 
YALOBia.—Mas quieta ha estado hoy la 
Bolsa, en la cual sabemos haberse hecho 
selamente las siguientes ventas: 
50 acciones Gas Hispano-Americano, á 
20.7i8. 
$10,000 Billetes Banco á 7. 
BUIetee del Banca Español de la Isla 
do Onba: 7 á 7i valor. 
PMTA ESPADOLA: 791 á 795 pos? 100 
gOTXDOB PUBLICO». 
ObllgacJonai & jruntsiaíenta 1? 
h i p o t e n A . . . < > • • « • 
Obligaoloaes Uipoteo&ri&n Ótl 
ArOAtamioato . . . . a « M . . • aaa 
BUlotQS HlpotDoarloe de U lültt 
AOOIOHBIS. 
BA&CO lai^ftfiol de 1* íeln &6 
OabA.»uun . . . » . . « < . . . 
Bttüoo del iiametcío^.m******* 
Qot&pañfa de Fe«oeasíiiea üa l 
dot de la Hab&aa y Alm&oe-
nwi do SLegla (Limitada). 
fláá^tilíft iía.-£üiiiOi de. Hi»-
aso de Otolsuas y Jícaro^. 
Qompaüia de Uaminot de Hl*-
sxro de MafcfeiiKaa í BabaulUc 
Ocmpn&Ia del STorroomü ¿«1 
Cu* OabftQit Uesisal Uallvsjr 
Limited—FreíoridM.... 
í d m lú/tna aaclonw. 
jjompifiía Oabaisa de A l ú a -
tirado do G - a « . . o t , o o . . . . r n c ^ . i 
Bono* de la Uompatlfa Caba-
na da Gaa.. .•••• . .»•«• r » u 
O x̂npe&fft d» í?as KlsptiBií-A-
¡TiSKoan» no!isoll<lad«.n«u^f1 
¿Sc&os H!poÍ40ayi08 de ít, OOÍS-
pafii\ ¿» ümaalii&iiit-*.. 
fiofioc Kipotftearloa ConToríí-
dos Ú9 €*M Cc&HOlid&dO.^., 
í&yi TftiefcjLülíA do la HiíbfcJi» 
Ocî p&SÍA d« Almaee'a-as d« 
Hiayteoa da tfoassEts y Nav* 
Oompafiía de Almacsnsi d« Da 
pá'ilto) da IA Habana » . 
Obllgaolonen Hlpotea^riM d« 
Gienfaegoa y vUiaolara..BU 
Naera Fábrica de Hie lo . . . . . . 
EsvUseifífi 4» AtUcat üa Cfet»'.»-
A 8 8 l o a M . a a m « s . « a a « n < > x s s amas 
ObUgoolaaet. Baria A*****™,*, 
ObUfacione*. Batí» B . 
UompañU de Aliaaotuin da 
Eania Gat&line...aae.«c»..a«9 
O&mpifiía hc.nlA de Vl>«resM 
JPdíroowrll de albas* 4 Holgwin 
A S a i O n e a . . . « . . a a a a . a . a ( » a a ^ 
Obl!gaa iouec . . 0 . ak . . . c . a . . 
Ferrocarril de Naa Csyntftto 
i Vifialo«.--ACCÍÜU&S... 
CWigaoíonsa...o...» «.«.-—.. 

























T a l l e r d e E s t a n i l l o . 
Por este medio pongo en conocimiento de mia favorecedores que 
he establecido el escritorio del Alma«én de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
Pedro A. Es tan i l l o . 






























ría Vega—Jorge Telot—Joiefa FarU—Jalla Felot 
y.2 mas—Eduardo Balat—Juana Cea—Kamón Ko-
drfgnei—AnaLarrooha—Faustino Muñoz—Miguel 
Speat—Mercedes Cey—Santos Sarjuan—16 de ter-
cera y 14 de tráualto. 
De Mlamt, 
E n el vap. ing. P R I N C E E D W A R D . 
Sres. M. Cawoots y se&ora—M. bteler—J. Ntw-
t<Jn—B. Mooro y B«Bora y otro—J. Smlth—A. Sor-
zoha—A. Olner—II. Louthwell y familia—J. Ml-
ohael—W. Watson y señora-8 . Menasein—8. Fox 
—D. Joseph—A. Lenernon y leñora—A. Shock y 
señora—B. Boker—B. Beilh y familia—J. Shobrp-
son—P. Warnes—P. Morgan—F. Wartby y señora 
— C . Davls—S. Harcoy y señora—C. Beckintñ—J. 
Wanlson. 
De N. Orleaus, 
E n el vap. am. B X G E L S 1 0 B : 
Sres W. Morio y señora—A. Leoy—J. Ccrd— 
C, Cbeenannlt—E. Callln—B. Kellv—P. ( keffd— 
Rosa L a y — F , Mnll—Pant Monh—W. Galsgcw-
F . Laureo ce—Gao L a y — E . Pick—7 chinos. 
De Tampa y C. Hueso, 
E n el vap. am. MA8COTTB: 
Sres. N. "Vy l̂son—B. Barhvin-Jos& M. M o r a -
Marco Glsuar—Vicente Onerra—L. Alvares—C. 
Tejedor—J. Mo Garra—Francisco S Damas—Ben-
jamin Alexander—Ed. Betts—J. Waller—Alfredo 
L . Cuesta—J Landenser—Alfredo tkije—John H . 
Wetlliams —Waltor Wester—Jo*é Menéadez—F. 
Valdés—Bruno Cabarrno—Antonio Rojas-Alejan-
dro García—J, Glars—A. Bol—A. Warren—Dolo-
res GonsalM—L. Baneto. 
De Veracruz, 
E n el vap. francés ST. G E B M A I N : 
Sres. Primitivo Menéndes—Francisco A. Díaz— 
R. Pombris—R. Dagmals—Lucas Jaoobis—Loreto 
Venejas—Mario V. Rodríguez—Elpidio Rodrigues 
—Piimitiya Rivero—María Puertas y 2 niños. 
E a el vap. am. S E G U R A N C A : 
De Veracrus: 
Sres. WilHami Stebbins y 1 de familia—Francis-
co Llorens—Federico Rouee y 1 de fam?—Adolfo 
Galán—Jchu Hardy—Eduardo Alonso—Hipólito 
Mora y 5 de familia—A. Martínez—Wílliam Kelly 
—Joaquín Loor—Joan Solano—Modesto Maitínez 
—Antonio Andrade—Andrés Otero—Pablo Suarez 
—Miguel Malta—Juan Castillo—Manuel González 
—Charles Jones—Tbomas Huntington—Louis Bein 
nardt—Mercedes García—Lena Fruto—América 
González—Vicente Fernandez—Manuela y Marti-
na González—Matilde Domínguez—Joaquín Do-
mínguez—Casar Caaella—F. Rlcci—Rafael Tomba 
—Alfredo Tomba—Carlos Almendi—Aygusto Ar-
zali-^Angela Tuvünl—G. Catanova y 1 de fam?— 
Alba Deriabeis y 2 de fam?—Antonio Tamagalli— 
Antonio Imbloo y 2 de fam?—Elvira Lafon^-D. 
Majerom y 8 de fam?—Luis Pogg,—Francisco Pozzl 
y 1 de familia-G, Romeran—P, Elcceneri y 1 de 
fam?—Carlos Tosí y 1 de fam?—E. Ubeito y 1 de 
familia—Sofía Ornaldi y S de fam?—Bmma Soste-
j u l y 2 de fam?—Carlos Solía—Rafaela Botel—An-
tonia Valdés—Vargas Machuca—Consuelo Bodrí-
gnez—Juan Sadrano—Modesto Martínez—Eduardo 
Alonso—Antonio Andrado—Pablo Suarey—Miguel 
Malta—Juan Castillo—Andrés Otero—Carlota Zar-
za—B. Puyet—Francisco Salanas—Manuel Crespo 
Román Rodríguez—Miguel Ahir—Kojendo Mén-
dez—Además 07 artistas y 9 chinos. 
B A L I B R O K 
Para C. Hueso y Tampa, 
E n el vap. amer. MASL'OTTE. 
Sres. G. R«b9Dor{c—C. Boet—M. Edgerton—B. 
Davls—O, W. Chílds—O. Grant—L. de A r m a s -
Luis López—A. Splzer—E. Whlpple—W. Walden 
—Oscar Howsnd—W. Wilson—J. Murray—P. S. 
Kernard-A. Townsend—J. Hayden-J. B*ln—». 
Mo Lean—E. Bnrg—M. Brumbach!—S. Grove—L, 
Campbelle—E. Lean—H. Sora. 
Para Cornñay Santander, 
E n el vap. francés ST. N A Z A I B E : 
Sres. Benigno Sotólo—Esperanza Bubirec—C. 
Sotelo—Antouio Cande—Pilar Arias—José V. A r -
galn—M. Garoía—Ramón González—Antonio Ló-
pez—Juan T. Valls—Bernardo Diego—Avelino Ro-
drísruez—Antonio Fernandez—José Failde—Dolo-
res López—Francisco Segard—José Alvaroz—Car-
meh Rial—Ramón Gonalez — M. Mirands—R. 
Mengua! — Félix García — Manuel Pita—Benito 
Castro — Ramón Rígo— Francisco Alonso»—Juan 
Quintas-Luisa Menguallo— Manuel Leglotl—E-
mllio Fernandez—Víctor Booabetti—Constantino 
Díaz—Manuel Alonso—Sabino Vidal—Gregorio 
Uris—José Badila—Antonio Fernandez—L. F u l -
gneira—Juan Palacio-Valent ín Eodiíguez—Leo-
nor Menludoz—José Beal—José Martínez-Joa-
quín Gal ic ia-José Martínez-Emilio Paredes. 
L O N J A D B V I V E R E S 
Tentaa efcctiaadas el día 19 
Almacén: 
200 o; leche L a Lechera. . $4.75 una 
150 BÍ harina La E^paüola . $0 uno 
'23 ci cognac prunier 1800. 9,50 una 
100 82 harina Mar iposa . . . . 15.50 nno 
50 F2 Id . Best 5.75 uno 
50 e; id . Holna. . 5.124 uno 
75 gfa. ginebra Caecabel.. $6 uno 
50 si cafó Hacienda $18.25 q t l . 
300 C2 jabón Rocamora. . . . $5.37i q t l . 
V X r & M T O DSi X . A M A B A S T A 
Entradas de trareaiía 
Día 17: 
De Miarof en 1 dia vap. ines. Prlnoe Edward, cap 
Lockhard, trip. 7", tons. 1(14, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton Childs y op. 
Veracrus en S días vap. eap. Monserrat, cap. 
Lavin, trip. 112, t:>ns. 4076, con carga general 
y pasajeros, á M, Calv»), 
HaUdaa de t m v m » 
Dia 18: 
Para Veraornz .vap. alemán Sch'ecwig, cap. Sohlu-
ter. 
Día 19: 
Saint Nazaire vap. fraioás Saín Germaln, cap. 
Bargllliat. 
Miamí vcp. irgs. Prince Edward, cap. Lock 
hard. 
HOYIMIE^TO V E PASAJEK08 
L L E G A B O N 
Ce Barcelona y escalas. 
E a el vap. esp. P I O I X : 
Sres. Demetrio Huelve—Domingo Prado—Car-
men Calle—Manuela Maeías—Antonia Vega—Ma-
I B S O I E ^ I T O I E ^ I O S 
P l a n o s y de cortina corrediza. 
MESAS de CEOTTHO, 
SXZIXIAS, SOFAS, BUTACAS. 
CAMAS de HIERRO. 
JUEGOS de CUARTO y SALA. 
JUEGOS de COMEDOR. 
MUEBX.ES para OFICINAS, 
E S C U E L A S , HOSPITALES, &. 
CHAMPION, P i m & WEISS. 
UNICOS; A G E N T E S D B I i A ^ M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UIíl)ERWOOD,, 
Y DB L A MAQUINA C O P I A D O E A <<NEOSTYLE', 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía i ¿ y §7 , esqnina á Oompostck. Edificio V I E T A 
_ T E Z i B F O V O M T J M , 1 1 7 
Ollvette, -Tampa, vía Cayo Hueso, Tan- am. UTI 
eap. Smiht, por G. Lawtoa, Chills y ap. 
Día 19: 
Para Miamí vap. ing?. Prince Edward, cap. Lock 
hard, por G. Lawton Childs y cp. 
5147 tercios tabaco 
St. Nazaire y escalas vap. fiancés Saint Nazai-
re, por Bridat, Mont'ros y ep. 





tercerolas Qiiel de abejas 
pipas ron 
pacas guana 
Eacas esponjas ultos efectos 
sacos abono 












por Zaldo y Co 
12 barriles tabaco 
23 pacas tabaco 
lf.99 tercios tabaco 
176923 tabacos torcidos 
50"0 cajetillas cigarros 
35 sacos cera amarilla 
19 bultos efectos 
2̂ 99 sacos azúcar 
204 bultos legumbres 
Pascagonla gol. ing. Mabel C , cap. Colon, por 
G. Lawton Childs y ca. 
E n lastre. _ 
SsQíea con registro ab le r t® 
Para Montevideo bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y op. 
— Brunswiek bes. Italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prats 
——Coruña y Santander vap. é«p. Monserrat, cap. 
Moreno, por M. Ualvo, 
Veraorui vap. eap. León X I T I cap. Gómee,por 
M. Calvo. 
Delaware, ¡ B . W., vap. Ings. Camperdown 
cap. Smith, por L . V. Placé. 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
y 
D B C A D I Z 
Sntre&ui de eaiMtaJs 
Dia 18; 
DeSaguavap. María Luisa, cap. Urritibeascoa, 
con 200 tercios tabaco. 
Marisl gol. Altagraoia, pat. Pérez, con 500 sa-
cos asúcaj. 
— Margajitas gol. Paquete de Nuevltas, pat. Pons 
con maderas. 
Dominica pat Joven Gertrúdis, pat. Villalon-
ga, con 600 sacos asúoar. 
Caí abatas gol, feresa, pat, Sejas, coa 300 sa-
cos azúsar, 110 bocoyoa miel. 
Gibara gol. Vinarós pat. Jerez, con 650 raci-
mos plátanos. 
S. Morena gol. Habanera, pat. Pellicer, con 
sacos aspoar. 
9tesps«h«<S9s de eftfte2&|3 
Día 19. 
Para CabaOas g. Joven Pilar, p. AlsmaQy. 
Caibarlen g. Joven Marcelino, p, Gonsalez, 
S. Morona g. Kmilia, p. AlemaBv. 
Cárdenas g. M? del Carmen, p. Flexue, 
Matanzas g. Amalia, p. Cay uso. 
Canasí g, Josefina, p, Ensefiat. 
BüQaas qse h * * ablerte re^Sit^t 
Dia 19; 
Para N, Oileans vap. am. Exoelsior, cap. Maxson, 
por Griban y cp. 
El vapor español de 11,000 tonelada» de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Imformarán sus consignatarios 
JLi. Man©ne y C p . 
O F I C I O S 19 
a l £ 6 1 P 
E l vapor español 
c a p i t á n S u b i ñ o , 
Saldrá de este puerto DIRECTO para 
Veracruz 
el 25 de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
XJ- M a n e n © y C p : 
O F I C I O S 19. 
C 336 al-i9 d5-20 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras 
efectuadas en esta casa, con el propósito de pre-
sentar en buenas condiciones el gran surtido de 
joyería j platería que tiene LA AMERICA, in-
vitamos á nuestros parroquianos y al público á 
que visite este local, y especialmente el departa-
mento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse 
en la Isla de Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO J i O P E Z T P 
B L V A P O B 





el dia 20 de Febrero & laa 4 de U tarde, llevan-
do la oorrespondeaeia pública. 
Admite pasajeroi y carga general, inoluio taba-
co para dicho* puertos, * 
Keclbe a»úoar. café j caoao en partida* & flete 
corrida y con conocimiento directo pan Vigo, 61-
Jón Bilbao, j San SebastUn. 
L o i bllletea de paia]e, icio i sr in expedldoc has-
ta 1M dies del día de salida. 
Laa pdlitas de carga se Armarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin 0170 requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe hasta el 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia U . 
NOTA,—Kate Compañía tieso abierta un* pdli-
se flotante, asi para esta linea eom o para todM 1 *» 
demás, bajo la eual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Idamamca 1» atención de los seflorM pesejeios 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasqea 7 
del dtden 7 rágiman interior de los vapores de esta 
Oompafiía, el r^sl dloe eaí: 
«Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombro 7 el puerto de su destl* 
00 7 oon todas sus letras ycon 1* mayor claridad. 
L * UompaBia noadmitirá bulto alguno de equipa-
]o que no llore claramente estampado el nombre y 
apellido do su dneflo, MÍ eomo el del puerto de 
destino. 
De más po/menores Impondrá •« «onslgnetaflo, 
V. O alto, Oliólos n. 88 
Kst* Oompaflf* no respondo del retraso 6 estta-
tio que aufraa los bultos de carga que no lleven 
estampftdos oon toda elaridad el destino 7 mareas 
de las mercancías, ni tarapooo de las reclamad»'-
esa que oe hagna, por mal « n v u * y falta de pio«i«~ 
I* ea los miemos. 
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m 
de FANTASIA y 
encontrará aquí el publico 
dneelón de la moda. 
L o s p r e c i o s , q u e n o t i e n e n c o m p e t e n c i a , e s t á n p u e s t o s e n 
t a r j e t a s a d h e r i d a s á c a d a o b j e t o , c o n e l fin d e q u e l a s p e r s o n a s 
p u e d a n e x a m i n a r á s u g u s t o y e l e g i r c ó m o d a m e n t e a q u e l l o s 
o b j e t o s q u e m á s l e s c o n v e n g a , 
E n u n a p a l a b r a , L A A M E R I C A , d e B o r b o l l a , p u e d e 
l l a m a r s e d e s d e h o y c o n t o d a e x a c t i t u d l a c a s a d e l o s 
PR 
Y SIN COMPETENCIA. 
« P O S T E L A 56. H A B A N A . 
ke* el Tapes, será trasbordad* en Hambuga 6 ra 
el Havre, á eonTonieuoia de I * Bmpresft. 
Reta vepor, huta QUOT* ordos, te adKita pu** 
|ggfl 
iua eerg* so reelbo por el muelle ¿o üabblleri*. 
L * eorrespondenois adié ie veeibe per l * AfisaS-
BJeSsaalésa de Oorreei. 
ADVBBTKSTOIA Z&IF0BTA.S7B. 
ficta Bmpres* pone á 1* disposieidn de los seis-
IHoergedoves susvapores para teoibir carga ea 
uno 6 más pusrics de 1* eos ta Hotte r Sur do la 
Isla de Oub*. siempre (¡ua 1* earg* qut se ofrece* 
M sufleiente pera ameritar 1* «acala. Dloh* carga 
se edmUe pura H A V R E 7 HAi»UUl iOO * ««ta-
feián pare Gualquier otro punto, eon trasbordo ra 
B e m d Hemburgo á eoarenianeia de ta fimprose. 
Per* má« pormenores dislfiree i sus «eftsigBKftft̂  
Vapores costeros. 
f a p r " 
Capi t án Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para B I O B L A N C O . 
KAN C A Y E T A N O , 
P L A Y D E L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E 7 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dia 19 & laa cinco de la tarde. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera basta laa tres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más infemea dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 32, altos. o 261 28-6 F 
EMPRESA DE VAPORES 
Bemulo legular de V6& w*» oenees fcmeíta*** 
ntre loa puntos tiguieataat 
¡Sueva Ttotit Oienfuejge* iremplid 
Hftban* Progreso Oampedlis 
Slassaa Veraeru Fronten 
Btgo, de Uub* T«xp&a Legua* 
Eelidai de Nser* York par* 1* Habana 7 pasitos 
de BEexico loe midrooles á l u tres de 1* tarde 7 pe-
te 1* Hebu&a todos los cábedos á le un* de 1* 
tord?. 
B&lidas de 1* Síeb&n* para ftuev* Tork todos leí 
martes 7 sábados á 1* una de la tarde como sigue: 
Febrero 19 
23 
H E M E M 
B S G C H A N C A . . . . . « . . » « 
H A Y ANA 
OBIZABA .Lm 
Selldes pere Progreco y Veraorux Ira 
1*1 ouatro de la tarde, eomo signe: 
26 
Lunes 
• • • • • • • • a S E N E C A . . 
Y U C A T A N , .M. ama* 
Febrero 18 
PASAJES.—Kstos hermosos vaporea además de 
1*, seguridad que brinden á \OP vlaajeroi bacán 
sus viajes entre la Hobana 7 N. York en 64 hora*. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
an ¿ti-ureerso de oortlú&atlw, del Dr. Qlennan en 
Empedrado 30. 
O O a a E S P Q B p E N C I A . — L » eorrespondeaeia 
ce admitirá feíeisiente Un le édmínlstración ge-
neral ña eonfans. 
OABOA.—La earg* se recibe en el muelle de 
Oabelleri* solamente ol dia antea de 1* fecha de 1* 
sal! Se 7 se admite oarga para Ingletersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam. Roiterdan, Havre 7 Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos 7 Ble 
¿aaolro eon conocimientos directos. 
VI^BTBB.—Para fletes diríjanse «T Sr. D . L o i i s 
V. Placé, Oub* 76 7 7S. B l flete de 1* carga per* 
puertos de Májlco será pegado por adelantado «» 
Qfmis^A emwrinsTic íf 3v uiulval»')^ 
SANTIAGO D B C U B A 7 M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana bea-
a Santiago de Cuba 7 Manzanillo en combinación 
eon los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Est* Componía se rsaerva el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores aín previo aviso. 






Los rápidos 7 lujosos vaporei de esta 
Línea, en t ra rán y sa ldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para (Jayo Hueso 7 Tampa. 
Hablóndoae puesta en vigor la cuarentón* ea la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
Je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Servioe. 
Bn Port Tampa hacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe» 
rrocarril más elegante de salón, dormitorios 7 refeo* 
torios, para todos los puntos .de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida loa Sres. pasajeros sollo ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa: 
Gk Xiawton Chi lda & C 
MBEOADERBS 22, ALTOS. 
n 65 78— 1 B 
D E 
SOBRINOS M HERRERA 
B L V A F O B 
MAMA 
capitán J . M, V A C A 
Saldrá de este puerto el 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, para loa de 
MTnevi l tas , 
( ¡ l i b a r a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
y P u e r t o R i c o , 
Admite oartra hasta laa 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha per «n? armadores San Po-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagn» 
de T i n amo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de preeontarae á tomar el billete de 
{ataje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allería (pié de la calle de O'Beilly) para ser ina-
peecionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen renienies dispoalolonar. 
No se admitirá á bordo del buque nlngán bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
tes, aninspecclonado por la S A N I D A D . 
E L VABOK 
COMPAÑIA ANONIMA 
M i n FABRICA DE HIELO 
propietaria de la cerveza "La T^opical,' 
Por disposición del Sr. Presidente de eafca 
Compañía se convoca á los sefiores accionis-
tas d é l a misma para lajonta general que de-
termina el artículo I X de su Reglamento, la 
cual deberá tener efecto el domingo veint i -
cuatro del actual á medio dia en'el salón de 
sesiones del Banco Español de la Habana, 
sito en la calle de Agular, números 81 y 83. 
Habana 19 de Febrero de 1901.—El Se-
cretario, J . A . Vila. 
o 340 d5-20 a4-20 
GIROS B E L E T R A S . 
G X T B A 7 9 T 7 6 . 
Haeao pegos por el oable, giran letru á oerta y 
larga vista y dan cartas de crédi&o cobre New irc*Sst 
FUadelfla, NewjOrleans, San Fraucleoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demáe capitales y ei«« 
i dadas importantes de los Rst&dos Cnidos, «¡.«jtiaa. 
y Buropa, *sl como sobre todos ílna pueblos £*< 
l>afiay caí it*l y puertos do MéiUo. 
o 68 T la-t K 
8, O ' B E I L L Y , 8 
a. MJSSROAD'MMfx $, 
K a o « n y a s o s por o í cafol^ 
Faolf i taia oar tas á » Q t é á i t e 
Banco h p a ó o l de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número snñolente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
JA ¿«L̂ r ¡ t , i f i aetual, á las 12. con objeto LIs¿0„ Q ^ . ^ Quitar, Braman, Hs te^rJ^Ítl"1I^ b4o,>eríS,^.vrPe,._N'antea, Buidos, M¿n*M* 
(Hran letras sobre Londres 





Balances de laa operaciones^ del aGo último, y de 
las proposiciones qae el Consejo do Dirección so-
mete á la coneidoradón de la misma referentes á la 
conveniencia de conveitir en acciones al poita-
dor las propias del Bstablectmlento, á petición de 
los señores accionistas qae lo deseen; de la reforma 
de los articules 2?, 17,19. Inciso S? del S3, atri-
bución 5? del 39 y aníoulo 47 de los Estatutos, en 
el supuesto de que se acuerde la conversióa do las 
acciones en la for ma expresada, / además de la re-
forma del articulo 7? de dichos Éstatutot; y para 
el ala 20 del mismo mes, también á las doce, para 
disentir dicha Memoria y Balances, las referidas 
Í iopoeic ones, y proceder 4 la elección de Gonse-eros y Supernumerarloi; debiendo hacer presente 
á los Interesados que conforme i lo prevenido en 
el artíuculo 44 de los Estatutos tendrán efecto di-
chas Juntas y se ejecutarán los acuerdos que se to-
men cualquiera que sea el número de accionistas 
que concu ran y que con arreglo al articulo 8 < del 
Reglamento, y entre la primera y segunda sesión 
puden usar del derecho que les concede el articulo 
81 del mismo. 
Habana 9 de Febrero de 1901.—El Director, R i -
cardo Galbls. 1257 alt 5-JOF 
capitán a O N Z A L B Z . 
Saldrá da este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Además de los puertos mencionados tam 
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caga aguas (Quemado de Güines) 
oon conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C Z E N F U E O O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos) 
M e r c a n c í a s . . . 80 ote. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . . . . . 60 id . 
Ferre ter ía 50 i d . 
P A R A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.- $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 i d . 
P A R A C A O X T A Q - T J A S . 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías 90 i d . 
Sttoa precios son en oro ospoñol, 
A ^KT W C J Para facilitar el tráfico mari-
jfíL w i fS \ f timo por vjpor, entre esta ca-
pital y SAGU A y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
20 del corriente mes en lo adelante, los fistos para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y losa, 20 cts. la carga. 
Mercancías . . . . . . SO ., „ 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos 6 la H a -
bana) á 20 centavos uno. 
T O D O ORO ESPAÑOL, 
Ba deapaoxia por loa armadores 
San Pedro a. 6 
POBEINOS DB HERRERA to 
CoflpÉ ilel Ferroc;rril áe M m u 
Secretaría. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades reallzaaos en el corriente 
año, el dividendo n, 78 de dos por ciento en oio 
sobre el capital social. Desde el 2.1 del qae cursa 
pueden ocurrir los Sres. aooloolstas á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad 
á la Contaduria, y en la Habana, de una á tres do 
la tarde, á la Agencia de la Compañía,- á cargo del 
vocal Sr. Joié f, de la Cámara, Amargara 31 
Matanzas Febrero 15 de 1901,—Alvaro Lavastl-
da, Secretitio. 
Determinada la numeración de los acciones de la 
Compañía, de que carecen las que ésta t'ene en 
clrculaclór, la Janta Directiva ruega á Ion señores 
acclonis'.as que presenten les oert ficados que tie-
nen en bu poder, bien en esta ciudad, en la Conta-
duría; bien en la Habana, en la Agenda á enrgo del 
vocal Sr, José I . de la Cámara, Amargura 31, co-
mo les sea más cómodo, para anotar en cada nno 
de ellos los números correspondientes á las accio-
nes de que consten; y desde el 18 del actual eatcs 
números se harán constar al dorso de los nuevos 
cenifioados que se expidan. 
E n los traspasos que se hagan desde el mismo 
día 18; se entenderán cedidas las acciones por el 
orden de los números expresados en los certifica-
dos que dén lugar á aquellos ítraspasos, á menos 
que en éstos se consignen especialmente las que se 
quieran enagenar. 
Matanzas 15 de Febrero de 1901.—Alvaro Lavas-
tlda, Secretario. 
L a Junta Qenoral de accionistas de esta Compa-
ñía en su teaión de 31 del pasado Enero, ejerci-
tando el derei ho reconocido en el articulo 947 del 
Código de Comercio, acordó declarar prescritos 
todos les dividendos que no se hayan cobrado hace 
más de cinco años y los que en lo sucesivo dejen de 
hacerse efectivos dentro de este mismo término. 
Acordó, además, la Junta, por esta vez, conceder 
un plaao de sesenta días para que los Sres, accio-
nistas puedan cobrar los dividendos que ahora ten-
gan pendientes hace más de cinco años, transca-
rrldo el cual, se declararán definitivamente pres-
critos los no cobrados, según antes se dice. 
Lo qae pongo en conocimiento de los Sres. ac-
cionistas por este medio, cumpliendo lo acordado 
por la Junta. 
Matanzas Febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavastl-
da. Secretarlo. c 331 10-17F 
Lilla, Lyon, Méjico, Veracrus, Sin Juna de Piwi 
te Bloo, eto.r etc. 
E S P A Ñ A 
folira iod&c l&s oapit&las y pueblos; sobra Jfaim 
do Mdloyoa, Ibü(&, Mahas y 8ant& ÓtríS &i 3 
tlíe. 
Y S N HSTA ÍBLA 
sobre Mfttausai!, Cárdauaj, Xteciedloi, Bauin Glstík, 
(Mbuléu, Bague la Qracde; Trinidad, Oicnív'.egc.^ 
SfcnoíWSplrltna, Gantln-Ho de Cftfaa, Ciogo ds Árila, 
Mensanillo, Pinar del Ulo, &lbtiv&, Puerto Ptíaífl* 
pe, btuovitac. 
O 70 I W-l K 
N. G E I J A T S Y O 
108, Agular, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E , FACI) 4 , 
T A N C A R T A S D B C B K D I T O Y OIRAM 
LKÍTBAS A C O R T A Y L A R G A 
VíSTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orlsaus, Veraoiitr, Mi-
xteo, San Juan de Puerto Rico, Londres, fnrU, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Náp« 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Ñau 
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, VouéclAv 
Florencia, Palermo, Tnrln, Maaino, oto., así OOISÍ» 
sobre todas las capitales y provincias de 
E a p & f i a ó I s l a * C a n a r i a s » 
e 826 f «J-lf! F b 
&. Lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E B n s _ M E R O A D E R E S 22. 
Casa ori^inalmoute establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Baña»* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan oapa^al 
atención á 
T K A x W E U K N C I A S P O R C A B L E . 
C 75 7S-1 3 
J . 
C U B A * 3 . 
n&een pagos por el cable y giran lotraa & oorss 
y larga vista sobre Now Yovk, Londres, Parla y 
sobre todas las cap tales rnueblos do EspaA» é l». 




liprtsa de Foiesto j Nmgatita úel k t 
B L V A P O R 
ANT0LIN D E L C O L L A D O . 
Desde el día 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Loa despachos se h a r á n en la Oficina de 
ia Compañía, Oñcioi 28, (Altos) 
A V I S O . 
E n v i r t u d del Aota de l P a r l a m e n t o 
de C a n a d á , 63 y 64 Y i o t o r í a , o a p í t t t 
los 103 y 104, el nombre de l 
MERCHÁNTS BANK OF HALIFAX, 
se c a m b i a r á el d i a 2 de enero de 1901 
por e l de 
THE BOYAL BANK OF CANADA, 
S, L , P B A S E , 
Administrador General. 
H A L I F A X 
C1697 
N o v i e m b r e 
alt 
1? de 1900. 
39-16 N 
Durante la compoeioión del vapor Victo-
r ia la Cuban Electric C0 ha fletado él va -
por Clara, que a l t e rnará con el vapor I n -
vencible, entre el muelle de Luz y Regla. 
Empezando hoy domingo y demás dias 
festivos el servicio será cada 15 minutop, 
haciendo conexión con los carros eléctricos 
para Quanabacoa. 
Dias de semana el servicio será cada 15 
minutos desdo las 5 hasta las 10 de la ma-
ñana y entre 3 á 7 de la noche. 
Las demás horas el servicio será cada 30 
minutos. 
c 829 4-17 
ZcAS A N T I L L A S 
7 & O L F O D B MBXIOO 
a r e n 
De H A M B U B Q O el 88 da cada nos, para la H A -
B A N A om aaeala ea P U B B T O BIÜO 
L a Binpreta adsaiíe iznelmente oarga para Ha-
^nees, Cárdenaa, OlenfnegoB, Santiago de Ceba y 
«ealaaler otro pneito de la ooeta Norte y Bar de la 
tela ae Cnba, ilempre qae haya la carga aafteiante 
para ameritar la escala. 
También se reelbe carga COM O O N O O I 1 I I B V -
HOñ D I B B O T O S pare la Isla de Cuba de lo* 
priaoipelea puertos de Bar opa catre otros da Amo-
terdam. Ambares, Blrmlnguan, Bordeaux, Bre-
taan, Cnerbourg, Oopeabagen, Olnoya, Grlcuby, 
Mcncheater, Londres, Nipolca, Soathamptoa, Bo-
tterdem y Plymouth, debiendo loa cargadores dlri-
glrae á loa agentes de la Oompallfa «a dishoa 9 a s -
toa para istfia permaaaraa« 
FAMA m H A V E S Y HAMBUBQO 
sm escalos erentaalea en C O L O N y ST. T H O -
MA8. esJflfá sobre el día 1? de Mano dC 1901 al 
vapor corroo alcatia, de 8607 tondadac 
eapltán RUSCH. 
Aéstíte carga para loa sitados puertea y taaabifa 
iBasabordcs con oonoeimlentoa directos para aa 
sgm adinero de B U B O P A . A M B B 1 0 A del S Ü B , 
A S I A , Aí fEICA y A Ü B T E A L I A , segdn pomc-
karea ame acfaolUtaa en la casa eoaaignataala. 
« O T A . - L a catgs d M t t 8 * d a * p i e « 9 a « o a d c ^ » 
Se pone en conocimiento de los señores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Licias les pnede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad da asegurarle sus'mercaaefas desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 231 1 F 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFO&ES COSTEEOS-
Vapor "María LiiisaM 
Capitán ÜBBUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Sa ldrá del muelle de Luz todos loe miér-
coles á las cinco de la tarde y l legará á Sa-
gualos juaves por la m a ñ a n a , continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el viernes á Caibarién. 
De Caibarién r e to rna rá para Sagua los 
sábados y de este puerto sa ldrá el mismo 
dia por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
fieoibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Rebaja de preeios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
cts. el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Ofioioa número 19. 
0 268 58-1 F 
COMPAÑÍA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a de F ó s f o r o s 
" L A DEFENSA" 
Proveedora de la Beal Casa do España. 
S E C E E T A R I A . 
Acordado por la Junta general de seuorss accio-
nistas, celebrada el 27 del p. p, mes de Enero, el 
reparto del dividendo n. 5, sobre el capital emiti-
do en acciones, la Junta Directiva ha acordado se 
de comienzo al pago de dicho dividendo el lunes 18 
del corriente mes, continuando en todos los días 
hábiles sucesivos de doce de la mañana & trts déla 
tarde. 
A este fin, los señores accionistas, concurrirán 
en los días y horas señaladas á esta Societaria, 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfoaao n. 21, en 
donde se les expedirá el doenmento necesario para 
el pego en Tesorería; advlrtléndose que será re-
quisito indispensable la preaeutaolón de los Titu-
les definitivos de sus acciones, para que se aatori-
ce & su favor el abono del diviJendo. 
Será oste satisfecho en oro y las fracciones en 
plata, rigiendo ademas para el laa mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana v Pobrero 10 de 1901.—El Secretario, 
Fernando toca. c 293 16-12 
hUBASTA EXTRAJÜDICIAL 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
judicial que puso tórmlno al concurso voluntario da 
acreedores dé la teittamentaTÍa de la atfiora Con-
desa viuda de San Fernando y de don Ramón, d o n 
Francisco y do&i María Josefa de Pe&alver T Mor.-
talvo, se venden en pública subasta exlnja icial 
que se celebrará en esta ciudad el 18 d o Marzo 
próximo, á las doce del día, ante el Notario 1 ú b l i -
00 don Joaquín Lancíd y Alfonso y los qae s u s u r i -
ben, como síndicos que f icroa de dicha lestamon-
tttiía^oonoarsada, las propiedados siguleateí: 
L a casa situada en esU oiudad calle de Empe-
drado n. 6, la cual ocupa una superficie de trre-
cientos oiacuenta metros y cuarenta y dos cetmts. 
cuadrados, y toda es de manipostería y azotea, y re-
conoce impueKtos Novecientos siete pesos, y está 
tasada en nueva míi pesos oro, 
E l potrero Joaquín ia) Rinchuelo situarlo en e l 
término Muaicipal de Corralfalso de Macutígu^, 
partido judicial de Colón, provincis do Matanaaa. 
ae trece caballerías, y lindando oon varios Inge-
nios y que lo atraviesa la línea del ferrocarril de 
Cárdenas y Júoaro, esta finca reconoce una impo-
sición de seis mil quinientos pesos y está t a p a d a cu 
diez y nueve mil quinientos pesos 81 c t s . oro. 
E l ingenio Purísima Concepción (a) Al can el», 
situado en el término municipal de Clinarrone», 
provincia de Matanzas, de setenta y cinco cabana-
rías y ciento veinte y cuatro oordeloa de tierra; di-
cha finca está dedicada á siembras de oafía por c o -
lono?, los cuales en la actualidad mnelan f ua osfiag 
•jos centrales muy próxlmoc; la finca tiene caía 
dé vivienda, arboleda y conserva mucha parte ü» 
su magnífica maquinaria; también tiene chucho oe 
ferrocarril en su batev que va á unirse á la linea 
del ferrocarril de Bahía, qae atraviesa dieba fincai 
reconoce impuestos á censo cuarenta y cuatro m\'i 
novecientos setenta y siete pesos 75 c t s , y eatfi ta-
sada en ciento treinta y cinco mil noveoicntos no-
venta y nueve pesos 96 cts, oro. 
E l potrero San Juan, situado en ol término mu-
nicipal Cimarrones de diez y ocho caballejías d a 
tierra y doscientos veinte y seis cordeles, lindando 
con el ingenio Aleaocía, al c ía' se halla urido: ea-
ta finca reconoce impuestos á censo la suma de d i e s 
mil cincuenta y un pesos 75 d i . «-eti t a s a d a en 
veinte y dos mil cuatrocientos noventa y D a e y a pe-
s JS 98 cts. en oro. 
Se admitirán proposiciones por el todo do los b í a ^ 
nes ó por parte de ellos, no siendo admisible n i n -
guna Iproposioión que íno cubra el íntegro precirt 
d é l a tasación, y qne el Ingenio Alcancía se r e -
matará junto con el potrero San Jaan del cual 
forma parte siendo de cargo y cuenta de los r e m a -
tadores los gestos do escrituras, derechos t i - c a l o « Á 
inscripción en el registro qne pt ra tomar parte e n 
la subasta deberán los licitadorrs consignar pie < 
viamients en la Notaría una cantidad igual por la 
menos al diez por ciento en tfíctivo, d»l Y i l o r dá 
los bienes que sirven de tipo paro, la ni'sma, y qu» 
los títulos de dominio c o n los cuales deberán c o a -
formarse los llcltadores estarán de man ¿ a a t o c u e l 
cs'ulio del doctor Cuate, Aguíer 7t>, de l'J á 11 da 
la mañana los diaahábiles. 
Habana Febrero 17 de 1901. 
Rsfael de Monklvj y Mantilla.—-José R. Mon-
talvo,—Joaquín Ce ello. 
13í¿l alt, 6 20 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , . 
Sociedad Benéfica de Instmccióa 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, el martes 19 
y jueves 21 del corriente celebrará esta Sociedad 
dos magníficos bailes de disfraces, admitiéndose 
socios hasta última hora confoime al Reglamento 
Bn este baile, como en los anteriores, .tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota.—Efe requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 16 de Febrero de ISOV—Bl Secretarlo, 
Federioo Qarpt». i m H f 
LICITACION 
p a r a l a c o n s t r a c c i ó n d e l a f a c h a d a 
d e l E d i f i c i o d e l a A c a d e m i a d e 
C i a n c i a s d e l a H a b a n a . ^ -Depar -
t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s . - -
S e c c i ó n d e C o n s t r u c c i o n e s C i -
v i l e s . 
Hasta las nueve de la mañana del día 22 del co-
rriente mes, se recibirán en esta oficina, Kdiíieio 
de la Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la construcción de la fachada de cantería del 
edificio do la Academia de Ciencias: las propoei-
clones serán abiertas y leídas píibllcamanto á la 
hora y fecba mencionadas. 
Bu esta OAain» se faollUarán, al quo lo aolioita, 
los pliegos da condiciones, modelos en blanco y 
cuantos ioformes fueron necesarios. 
Habana Ifi de B'ebroro 1901,—Agustín Velaeco. 
Arquitecto del Estado, interino. 
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(BANGO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $2.000,000, 
Swrplus: $2.500,000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qreeham St. 
Agente Fiscal del Ooblerno de loa B. ü . Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia, 
Realiza toda oíase de transacolones ban-
oarias, previa ga ran t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par* 
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJSBOS DIBBOTOBSS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban Se Oo. 
Sr. Juan Fino, Mercbanfc 
Sr. Francisco Gamba, P. ( í amim o¿ Co. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael F e r n á n d e z , F e r n á n d e z , Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op 
R A M O N O, W I L L I A M S , 
Sscretary oí BoaráU 
i w. TA. Manager. 
se hace cargo de gestionar toda claae de 
cobros, intestados, t e s t amen ta r í a s , así eo-
mo cualquiera reclamación judicia l suplien-
do todos los gastos. Para informes O mapa 
44 de cuatro á cinco. Engliah Spokon. 
o 162 alt 13 -SB E 
Colegio de Abogados dtlla Habana 
Por acuerdo de la Junta do Qoblerao, convoco i 
los letrados qua deseen desompe&ar el turuo de 
pobres del primer grupo formado de Abogudcs tía 
este Colegio y á los que aspiren al d'sempefio de 
igual trabajo respecto de los demás grupos qae se 
formen, para que presenten sus solloltnaes al seúor 
Decano, Amargura n. 21, antes del dia 36 del mea 
de Febrero actual, B l Sr. Decano les instruirá so-
bre este asunto, deblenda advertir que sólo podran 
aspirar á esas plaaas los letrados que oontinúea 
adsesitos al Colegio. 
Habana, 12 de Febrero de 1901,—El Secretaria, 
Brollo Rodríguez Lendian. 
o 303 10-14 
Escojidas de tabaco 
GUANA D E 1* Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Erapedrado y O'Reilly. 
10:3 78-5 P 
Á7IS0 i LOS ACREEDORES 
a i 
Eos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
Ctaba 6 8 y 7 0 
Mimidtegui y Cp* 
«171 «K-SII wa-au 
(BMIO BB LA MARINA 
ffliEucoLiisao DE r E i u t E E O m i w i , 
No queremos ni debemos inrais-
cnirnos en la cuestión política crea-
da por la situación anómala y por 
todo extremo desastrosa del Ayun-
tamiento de la Habana; antes al 
contrario, nos proponemos apar-
tarnos cuidadosamente de todo lo 
que con esos pugilatos de carácter 
personalísimo y maleante se rela-
cione, pues si en los asuntos de 
interés general no podemos exi-
mirnos del deber de comentarlos y 
emitir juicio sobre ellos, en los sim-
ples escarceos de la baja política, 
que á lo mejor degeneran en riñas 
nada edificantes, no hemos de 
aventurar opinión ni mucho menos 
tomar partido por este ó por el otro 
bando. 
Pero la verdadera crisis munici-
pal porque atraviesa la capital de 
la Isla, no sólo tiene un aspecto de 
política menuda y demoledora, sino 
también otro más elevado, que (i 
todos nos afecta y que lesiona con 
lesión enormísima los intereses de 
comerciantes, industriales y contri-
buyentes, de la ciudad entera, cu-
yos servicios desatendidos y cuya 
hacienda punto menos que dilapi-
dada están pidiendo á voces la in-
tervención do las autoridades supe-
riores. 
Aunque parezca mentira, puede 
muy bien decirse que la ciudad de 
la Habana carece desde hace algún 
tiempo de Ayuntamiento. Iflxisten, 
verdad es, las ruedas Iníítiles y 
mohosas de la organización muni-
cipal; pero no funcionan y si algu-
na vez se mueven es con movi-
miento tan desordenado y pertur-
bador, que lejos de poner remedio 
al mal, lo agravan y enconan por 
momentos, haciendo realmente in-
tolerable la situación del Muni-
cipio. 
E l desorden, la incompetencia y 
el descuido, que desde un princi-
pio caracterizaron la gestión del 
actual Ayuntamiento habanero,han 
llegado á su colmo y alcanzan 
proporciones inconcebibles y alar-
mantes. Kefngio abierto á las re-
comendaciones de la política y á 
los compromisos de partido, sus 
oficinas se han poblado de un per-
sonal numerosísimo, que no siendo 
el de firmar la nómina, no realiza 
trabajo alguno provechoso para 
nadie. A unos doscientos cuarenta 
ó doscientos cincuenta, si mal no 
recordamos, llegan hoy los emplea-
dos, cuyo número jamás pasó de 
unos ochenta, en los tiempos mfis 
desordenados de la soberanía espa 
ñola. Los presupuestos no se hacen, 
y «aso de hacerse, se simulan en el 
papel, con ciíras amañadas y con 
los ingresos fuera de toda realidad 
y de toda previsión. Los asuntos 
más urgentes se aplazan y dan de 
mano, llegando la negligencia al 
extremo de que desde hace meses 
están archivados en las oficinas 
municipales TURSOIBNTOS BXPM 
D I E N T E S , que aguardan una reso-
lución que nunca llega; siendo 
público y notorio que jamás en 
ninguna época del régimen espa-
ñol, se reunieron más de m n ú 
expedientes atrasadoeí. Y como 
si esto fuera poco, se ha llegado ya 
á no celebrar sesiones, ni aun en 
segunda convocatoria, como suce-
dió con la sesión convocada por 
segunda vez para el martes último, 
y qae no pudo efectuarse por no 
haber asistido suficiente número de 
«oncejalea, con lo cual se ha senta-
do un singular precedente en los 
fastos municipales, pues es la pri-
mera vez que se deja de celebrar, 
sin causa muy justificada y grave, 
una sesión de segunda convócate 
fia. 
Semejante orden i & cosas no 
puede bajo ningún concepto pro-
longarse, so pena de que los ya 
maltrechos intereses municipales 
flufran un desastre aun más com-
pleto, cuyas consecuencias repercu-
tan en lo porvenir y pesen con po 
eadumbre abrumadora sobre los 
futuros Ayuntamientos habaneros. 
Tal es la opinión unánime de este 
pueblo, que de igual manera en-
tiende que ha llegado ya la hora 
de que el Gobernador militar de la 
Isla intervenga en este importante 
asunto, no para satisfacer estas ó 
las oirás ambiciones ni para qui-
tar un Alcalde y poner otro que 
pudiera ser peor, sino para cortar 
de raíz el mal que lamentamos, lle-
vando al primer Ayuntamiento de 
€nba personas competentes y dis 
puestas á defender los intereses del 
pueblo. 
A l general Wood corresponde 
r e s o l v í tal conflicto, restablecien-
do la noriaalidad municipal, hoy 
por completó interrumpida. Y 
puesto que las cosas no pueden se-
guir como van, mucho ganaríamos 
todos con que lo que al fin ha de 
hacerse se haga de una vez, po-
niéndose remedio definitivo á la 
desastrosa situación y á la vida 
precaria y angustiosa que hoy 




Por tratarse del querido compa-
ñero que tan bien sentado dejó el 
pabellón do la prensa cubana en 
su último viaje por España y en 
el Congreso hispano-amerioano de 
Madrid, traducimos las siguientes 
línea^ que acerca del señor Triay 
encontramos en la Revista Interna-
cional de París y que tanto como á 
la persona á quien se dedican, hon-
ran á este DiAiuo. 
Dicen así: 
U o a do las personalidades m á s fes-
tejadas y atendidas en el Ooogreso 
biepano-amerioano ha sido el s e ñ o r 
T r i a y , e s p a ñ o l que acaba do l legar á 
la Penlosala, d e s p u é s do oinoaenta 
afios de residencia en la is la de ü n b a . 
El s e ñ o r T r i a y es en la Habana redac-
tor jete del DIARIO DE LA MAEINA, 
al cual representaba en esta asamblea, 
tía cabeza blanoa, m á s por el t rabajo 
qae por la edad, su franca y noble fi-
s o n o m í a , BQ amor pat r io , qae se revo-
laba A o i d a instaato en sus frases ins-
piradas, le conquistaron i a m e d í a t a -
raente las maestras m á s l í s o n g e r a s de 
la i m p r e s i ó n qae sa ardiente pat r io-
tismo p r o d u c í a en todos los corazones. 
8a presencia ea el Oongreso faé la 
nota etpooional de esta ino lv idab le 
r e n n i ó n bispauo-aaionoaaa. 
De seguro que el semblante plá-
cido de nuestro amigo ha de sufrir 
una grave contracción cuando lea 
los anteriores conceptos, porque 
Triay es de los que se encojen cuan-
do oyen ó'Ieen una frase encomiás-
tica do BUS méritos, por justa y dis-
creta que sea, 
Pero si de algún modo le había-
mos de hacer expiar la satisfacción 
que debió producirle la censura de 
un necio de casa, ninguno mejor 
que obligándole á presenciar el 
castigo de esa necedad en los 
aplausos que vienen de afuera. 
Lo que sentimos para acabar de 
dar cordelejo á la modestia del 
compañero y de confundir de paso 
la estolidez del censor, es no tener 
á mano el discurso de Triay en el 
congreso hispano-americano para 
reproducirlo íntegro en estas co-
lumnas . 
Y a se nos cumplirá este deseo 
cuando se impriman y circulen los 
trabajos de aquella asamblea. 
Nada de cuanto hemos escrito á 
propósito del último crimen come-
tido en San Antonio de los Baños, 
autoriza al corresponsal de L a Dis-
c u s i ó a para decir que "insistimos 
en propalar que el señor Gómez 
Mier ha sido víctima del odio de 
los cubanos" y en revelar nuestra 
"enemiga contra un pueblo digno 
de que se le respete." 
Oonocemosel procedimiento. 
Es el mismo que los malhechores 
de los siglos medios elegían para 
ponerse á cubierto de la justicia: 
acojorse á sagrado. 
Del patriotismo se hace hoy un 
derecho de asilo, y se le invoca, 
como el salteador invocaba, bur-
lándose del juez ordinario tras de 
sus muros, la inmunidad de la 
iglesia fr ía , que amparaba sus gol-
pes de mano. 
Esas iglesias han desaparecido 
de los caminos, pero con las mis-
mas bulas, fueros y exenciones de 
que disfrutaban, reaparecieron en 
las zonas urbanas. 
Sólo así se explican ciertos crí-
menes y ciertas impunidades. 
f * 
E l corresponsal nos invita á que 
vayamos á San Antonio de los Ba-
ños para convencernos de que no 
es aquél un pueblo de caníbales. 
No hay necesidad: estamos per-
fectamente convencidos de la hon-
radez de ea# pueblo y sabemos que 
protesta hoy como ha protestado 
siempre contra los que cometiendo 
y disculpando hechos como los allí 
ocurridos, tratan de deshonrarle^ 
porque no creemos que ningún ve-
cino de San Antonio esté dispuesto 
á admitir que tales hechos le hon-
ran y dignifican. 
Oon todo, si alguna vez tuviéra-
mos que ^aceí? ese viaje para admi-
rar las bellezas de su campiña, la 
sencillez de sus costumbres 6 sus 
hermosas fiestas populares, La Dis 
misión noo fra de pGruúUr que con-
temos previamente con sü salvo 
conducto para el corresponsal que 
allí le presta tan señalados servi-
cios: no fuese á ocurrimos algo en 
el camino y si nos rompíamos la 
crisma dijese por toda oración fú-
nebre, sobre nuestro cadáver: "la 
verdad es que el interfecto era un 
hombro bastante desacreditado: se 
hartó de pedir libertades á España 
para impedir dos guerras de exter-
minio en Ouba y, aunque español, 
no lo era á lo Pí, sino á lo Oas-
telar, á lo Montero y á lo Oapde-
vila, lo cual le valió buenos proce-
sos en la Península y en la isla." 
ha ocurrido hasta el presente que 
merezca especial mención en la 
crónica en que figuran los desgra-
ciados Gómez Mier, Martínez E s -
paris, los dos jornaleros del central 
Narcisa, el maestro plantillero del 
ingenio ¿?an Agustín, etc., etc., etc. 
De un día á otro aparecerá el 
programa del partido Nacional, que 
vivió hasta ahora sin él perfecta-
mente, sin que nadie le molestara, 
salvo D. Alejandro, y sin que la 
falta de ese requisito le impidiera 
obtener y dar credenciales á manos 
llenas. 
Venga en buen hora. 
Nosotros hacemos con esos pro-
gramas lo siguiente; 
Cortamos uno á uno sus capítu-
los; cuando tenemos un montonci-
to, lo clavamos en la pared como si 
fuera un bloque de almanaque y 
á medida que esos capítulos se van 
cumpliendo, vamos arrancando las 
hojas, bien así como si se tratara 
del santo del día. 
A veces sucede que los partidos 
mueren sin que un sólo capítulo se 
cumpla y sin que por lo tanto ten-
gamos necesidad de arrancar nin-
guna hoja. 
Eso nos ha ocurrido ya con el 
programa municipal. E l bloque 
está intacto y el municipio muer-
to. 
Esperamos que nos suceda lo 
mismo con el partido nacional cu-
bano. 
Así, con el tiempo, llegaremos á 
reunir un nauseo de obras inéditas 
y malogradas que quizás nos ase-
gure una renta entre los aficiona-
dos á los programas vírgenes, que 
son ya m4s que los aficionados á 
la filooalla y á los versos de ál-
bum. 
» » 
Por supuesto que lo dicho es ha-
blar por hablar, pues estamos se-
guros de que, cuando menos, un 
artículo de ese programa ha de 
cumplirse. 
¿Saben ustedes cuál es? 
Aquel donde, observando el se-
ñor Zayas que el partido se com-
prometía^, estimular la inmigración 
española, balear y canaria, como la 
más indispensable á Ouba; tjonse-
cuente con su guerra á las plumas 
de° guacamayo, pidió y obtuvo que 
se borrase la palabra "española", 
coincidiendo en el fondo con la obra 
delicada, civilizadora y culta que 
se viene realizando en San Antonio 
de los Baños, los ingenios Narcisa 
y San Agustín y otros puntos. 
El.Sr. ^ayas debió l̂ aberse dicho 
para sí; 
— Y a que no he logrado mi obje 
to en la Oonstituoión, por lo menos 
lograré que en el programa de mi 
partido triunfe la teoría de los ex-
tranjeros perniciosos. 
Fjse señor siquiera es lógico. 
O F R E C I M I E N T O S 
L a C o m p a ñ í a (Jaba de vapores coa-
teros y la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de 
Baroelona hacen ana rebaja de nn 50 
por ciento en lo fletes de los efectos 
qae se e n v i a r á n de esta o iadad oon 
destino á l a E x p o s i c i ó n P a n A m e r i c a -
na de Baffalo; el fe r rocar r i l de Gaan-
t á n a m o , el de Paer to P r í n c i p e y Nae-
v i tas y la JDompaSía del f e r roca r r i l y 
Almacenes de D e p ó s i t o s de Sant iago 
de (Jaba c o n d a o i r á n gra tu i tamente los 
efectos qae se r emi tan a l referido cer-
tamen. 
LEGALIZADA | 
Se ha declarado legalizada á nom 
bre de los s e ñ o r e s Pede monte y C ' la 
existencia de an fe r roca r r i l de v í a an-
cha destinado al servicio par t ioa lar de 
los ingenios Per Fuerza y la Faz, qae 
empalman oon las lineas de las C o m -
p a ñ í a s de Matanzas y C á r d e n a s y orn-
zan á n ive l los caminos p ú b l i c o s de 
Calimete, A m a r i l l a s y Pa lmi l l as . 
R E N t ' N O I A A C E P T A D A 
E l Secretario de Jas t ic ia ha acepta-
do la renuncia qae del cargo de Jaez 
Munic ipa l sapiente de Sagaa la Gran-
de p r e s e n t ó D . Federico J i m é n e z V a l -
dós . 
RBOADDAOIÓN MUNICÍPAL 
E Ayun tamien to de esta oiadad r e -
c a u d ó ayer, por diferentes concep-
tos, 2,611 pesos 60 centavos en moneda 
de loe Estados Unidos. 
¿BANDIDOS Ó QUÉ? 
Con este t í t u l o leemos en E l Nacio-
nc l , de Co lón , lo siguiente: 
" A las doce de la noche del jueves se 
presentaron en la oolonia " E l H o y o , " 
á dos leguas de Colón , tres hombres, 
dos armados, montados en dos caba-
llos, inqui r iendo de las personas qae 
h a b í a en la casa de v iv ienda si en la 
finca e x i s t í a n caballos y si se encon-
t raba al l í el d u e ñ o de ella. 
T a m b i é n preguntaron si en la oolo-
nia " A n g o s t u r a " e s t a r í a el d u e ñ o de 
esta; m a r c h á n d o s e d e s p u é s sin causar 
d a ñ o alguno. 
A esto se nos ocurre preguntar : ¿no 
d e c í a n que en esta provinc ia no se co-
noc ía el bandidajeT" 
R E N U N C I A S . 
B e la nueva J u n t a de Pa t ronos del 
hospi ta l c i v i l de Sanoti S p í r i t a s qae 
acaba de const i tuirse en aquella c iu-
dad, han hecho renuncia de sus car-
gos los s e ñ o r e s don Manue l de Castro 
M a r í n y don A n d r é s Robles, n o m b r á n -
dose en l agar de los mismos á los se-
ñ o r e s don É a f a e l G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
don J o s é M? Serrano. 
L a J u n t a ha confirmado en su pues-
to de tesorero a l s e ñ o r don L u i s Ra-
m í r e z . 
COMISION 
Se enouentran en esta cap i t a l , oomo 
comisionados del ü í r o u l o de Trabaja-
dores de Cienfaegos, los s e ñ o r e s don 
Carlos Qu in t ana y D . A n t o n i o Pons, 
oon el fia de recolectar fondos para 
e r ig i r an mausoleo a l general Dion i s io 
G i l , muer ta en aquella o iadad . 
A P R O B A D O 
H a sido aprobado el proyeoto defl 
n i t i v o para la o o n s t r u o c i ó n de uaa 
barca de pase y las obras de aprove-
cho que correspondan uara el r i o M a -
n a t í , en el oammo de T r i n i d a d á Sano-
t i S p í r i t a s , r e c o m e n d á n d o s e l a mayor 
ac t i v idad en el asunto a tendido á la 
necesidad de las obras. 
M B E T I N G 
E l C o m i t é nacionalista del b a r r i o de 
Chavez c e l e b r ó el domingo ú l t i m o un 
meeting a l que o o n o a r r i ó numeroso pú-
bl ico. 
A las dos de la tarde se puso en mar-
cha la m a n i f e s t a o i ó n par t iendo de la 
morada del presidente el oonooido i n -
dus t r i a l O. A d o l f o A i z p u r u a , F igu ras 
y Tenerife, recorriendo d i s t in tas calles 
de la bar r iada a los acordes del himno 
de Bayamo. 
E l lugar designado para el meeting 
lo era l a calle del Carmen, entre Cam-
po y Manr ique , cuya cuadra oomo las 
d e m á s del t r á n s i t o se enoontraban en-
galanadas, 
A las t res y media p r i n c i p i ó el meeting 
haciendo uso de la pa labra los s e ñ o r e s 
D . A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , secretario 
general del pa r t ido ; D . Frauoisoo M * 
G o n z á l e z y otros. 
E l C o m i t é que p r e p a r ó y r ea l i zó la 
fiesta faé fe l ic i tado por el taoto y de l i -
cadeza oon que la l l evó a oabo. 
V I S T A E X T E R I O R D E L " T E M P L O DEfc O I S L O * E N C H I N A . 
E n el i n t e r i o r de la c iudad p roh ib ida , en Pe jdn , entre los palacios y c u -
riosidades de todo g é n e r o qae a l l í existen vedadas á la v i s t a de todos y que 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido la s a t i s f acc ión de sa-
ludar en esta r e d a c c i ó n al veterano 
periodista neoyorkino M r . Joseph Y . 
ü . Olarke, que durante trece a ñ o s for-
mó parte del cuerpo de redactores de 
The New York E e m l d y duran te doce 
d i r ig ió el Monrnxng Jourrtal . 
M r . Olarke e s t á relacionado oon gran-
des empresas financieras muy conoci-
das en este p a í s . Observador profundo, 
de intel igencia poco oomun, es casi se-
guro que á su regreso á la gran m e t r ó -
polis americana d e d i c a r á a l g á n ra to de 
ocio á recoger en uno de esos a r t í c u l o s 
que por espaoio de tantoa a ñ o s han 
aparecido en las columnas del Hera ld , 
Journa l y Cr i fe r im, las impresiones 
que reciba eg este viaje de placer que 
comienza hoy en Ouba. 
Sea bien venido, y séa lo provechosa 
y agradable su estancia entre nosotros. 
que impide al Ayuntamiento |especular oon 
su firma, trae consecuencias evidentes en 
contra de las bases de 1894 
5a Según el proyecto de 1894, obtenida 
la ventajado la unificación de la deuda, del 
resto del producto líquido de los 75 mil lo-
nes de francos se invertirían en pavimenta-
ción de la ciudad 2.875,000 pesos; en alcan-
tarillado 420 mil pesos; en construcción de 
matadero 312 mil pesos; en construcción de 
un hospital 285 mil pesoe; en adoquina-
do de las calzadas del Cerro y de Jeaiia del 
Monte 510 mil pesos; en saneamiento y me-
jora de la "Cortina de Valdós" y de la Pes-
cadería 37 mil pesos; en el saneamiento del 
litoral de San Lázaro 125 rail pesos, y on 
limpieza del Canalizo 30 rail posos. Así, 
unificada la deuda, se presupuestaba i n -
versión del sobrante del sobrante del era-
prófitito hasta la cantidad do 4.594,000 pe-
sos. En la actualidad, según es de notorie-
dad pública, pende ante la Junta Munic i -
pal un proyecto para la pavimentación y 
alcantarillado de la Ciudad, cuyo costo 
asciende á 10.000,000 pesos, porque com-
prende á U Habana y todos sus barrios in-
teriores y apartados; la construcción de un 
hospital municipal es Innecesaria, porque 
no sólo han recibido mayor amplitud los 
servicios del Hospital Mercedes, sino que 
el Estado ha cedido al Municipio el llama 
do Hospital número 1, que es de primera 
clase; en 1898 se otorgó una concesión, cu-
ya validez no es ocasión de discutir, basada 
en la desecación y saneamiento del llamado 
Canalizo; la antigua Pescadería ha desapa-
recido y se ha saneado y embellecido el lu-
gar que ocupaba, y hay un matadero nuevo 
con suficientes condiciones para satisfacer, 
si no todas, las más apremiantes exigencias 
de la higiene pública. 
C' Es evidente que el producto líquido 
de los setenta y cinco millonea de francos 
ó quince millones de pesos no alcanzarían 
para recoger las cédulas de la segunda 
emisión y sus intereses vencidos y no pa-
gados, los bonos reconocidos ó que se reco-
nocieron de la deuda flotante y realizar con 
confianza la obra del alcantarillado y pavi-
mentación la ciudad, pues, colocados al 
tipo acordado por el Ayuntamiento del 80 
por ciento, quince millonea de pesos nomi-
nales no rendirían más de 13 millones y 
medio, y si se agregafi loa gastos indispen-
sables, resultada al cabo que para invenir 
en loa objetos de la operación quedarían 
menea de trece millonea. L a operación 
concebida y autorizada en 1894 llenaba su 
objeto, y es inadecuada á laa circunstan-
cias de hoy día. 
7* Como última consideración demos-
trativa de que el proyecto de 1895 y el ac-
tual son completamente distintos, someto-
moa á usted la de que en la primera focha 
calculaba el Ayuntamiento que el servicio 
del empréstito sería una carga inferior á 
un millón de pesos anuales en la forma si-
guiente: anualidad del emprést i to 948.000 
pesoe; aumento de cinco por ciento para 
colocar los fondos en Par ís , 47.400 pesos; 
suma 995.400 pesos. Como los intereses y la 
amortización de las dos emisiones hipote-
carias importaba una analidad de G5G 340 
pesos, el exceso del gravamen sobre la ba-
se de la unificación de la deuda era solo do 
339.060 pesos, y calculadaa laa economías 
del presupueato que había de proporcionar 
la ejecución de laa obraa proyectadas y los 
ingreaoa que algunaa producirían reaultaba 
una compenaaoión completa. En el proyec-
to tal como se halla hoy, quedaría subsis-
tente la anualidad do la primera hipoteca, 
y loa intereaea y amortización de los quin-
ce millonea ascenderían á qna aqqalidaa de 
821.651 pesos 4 c ntaVos, con lo oual ascen-
dería la carga total de la deuda municipal 
á más de nn millón doacientoa mil pesos. 
Creemos oportuno agregar que la compen-
sación presentada por la Junta Municipal 
en 1894 no ea exacta, pues, por ejemplo, al 
eliminar del presupuesto de gaatqa la par-
tida de 300.000 pesos que se destinaba un 
año con otro al arreglo de calles y suponer 
para lo futuro solo un gasto de 25.000 pe-
sos anuales para entretenimiento do la v^a 
pública, olvidaba que la pavimentación en-
tonces proyectada dejaba f u e » de la mejo-
ra barrios considerables, cuyas calles con-
tinuarían exigiendo las mismas reparacio-
nes que antes y que no se gastaban en rea-
lidad los trescientos mil pesos preaupueata-
Madrid par 
ma legal, reOnóndoae á la aubasfca, ea claro ¡ la orden de declarar hoy mismo la huel» 
que se contraía á la publicidad ó á las so- ! ya preparada desde hace días, 
lemmdadea con que debían publicarse los | Ayer celebraron varias entrevistaB ce 
anuncios de la operación, no á un derecho , les .'maquinistas, fogoneros, 
ae tanteo, puea el tanteo no es «w«/on / í a ; obreros que se Hallaban en 
legal, sino un derecho bien sustantivo, quo úl t imar algunos detalles, 
sólo existe cuando expresamente se rece-
noce bien en Código C.vil, bien en cualquier 
otra ley como sucede en el caso arriba ex-
presado de la Ley de Obras Públicas, de-
masiado conocido hoy por el caso de 
Dady. 
Por otra parte, en el expediente constan 
inforraos hechos al Ayuntamiento por una 
comisión especial de su seno y actas de la 
Junta Municipal do las cualea aparece quo 
la Corporación venía tratando de un em-
présti to desde 1892 y que formuló la idea 
el Concejal de aquella época, señor Anto-
nio Cláreos, surgiendo el señor Armas de 
una manera velada en las expresiones que 
se usan en el acta de la Junta Municipal de 
20 do Julio de 1894como persona qiie se en-
contraba en París cuando fracasaban en 
aquella capital laa geationes de los comi-
sionados del Banco Español para colocar 
en aquel mercado las láminas que obatruían 
su cartera procedentea del empróatito de 7 
millones. A l parecer, se concertó entonces 
una alianza entre el Ayuntamiento y el 
Banco Español en loa términos quo han ve-
nido explicándose en el curso de este in-
forme. 
Lo que si es cierto ea que el señor Armas 
ha sido un agente activo de sus comitentes 
de París; que ha aprovechado todas las 
ocasiones de plantear el problema, sugirien-
do fórmulaa y procedlmientoa; que haaido 
el explorador de la voluntad de loa tenedo-
res de laa láminaa de la primera hipoteca 
aobre el proyecto de extinción, conversión 
y el que, según asegura, ha llevado á Pa-
lacio á respetables banqueros do esta plaza 
para tratar de la operación proyectada. 
Hemos recibido dol señor Armas las dos 
comunicaciones adjuntas en defensa de sua 
intereses, insistiendo en un derecho do pro-
lación y tanteo y en la propiedad del pro-
yecto, por virtud del contrato celebrado en 
1891 y ratificado por el actual Ayunta-
miento. Ya hemos visto que el derecho do 
tanteo, oomo restrictivo do la libertad de 
contratación, es on jurisprudencia de apl i -
cación extricta; no so puede extender á más 
casos que los taxativamente determinados 
por las leyes, y oomo el Ayuntamiento en 
sus tratos no so puede apartar de las leyes 
y menos en asuntos de crédito público dicho 
se está que no ha podido conceder válida-
mente tal derecho de tanteo. Adomáa no 
hubo contrato en 1894 como lo demuestra 
la autorización del Gobernador General 
español, lo cual echa por tierra el razona-
miento fundado on los acuerdos del actual 
Ayuntamiento, basado en aquel erróneo 
supuesto. 
la o c u p a c i ó n m i l i t a f 4c esa c jadad ha dado á conocer, no es la qaenps no ta -
ble la del fawplo dpi Otela, donde solo los i m p e r a d o r e s chinos t e ñ í a n acceso, 
y donde n inguna \ lauta profana h a b í a penetrado antes de ahora, 
dos. En general, los cálculos están hechos I (]e diamlnuoión su prosupuoato d 
sobre el papel, no sobro los reaultadog efec-
tivos de laa liquidacio.qea ae piéaup.uéstos. 
i 
F O L L E T I N . 280 
T lo cierto es que una excursión-
cilla á san Antonio no nos vendría 
mal para nuestra salud, en primer 
lugar, y, después, para ^comprobar 
la noticia que el corresponsal se 
sirve darnos de que no quedan en 
aquel Gasino Español más que tre-
ce socios—lo cual hace el elogio de 
las garantías que allí disfrutan los 
españoles—y para, de paso, conven 
cornos de que á pesar do haber 
entregado á la publicidad ese ca-
ballero los nombres de los señores 
Ouervo, Pendás y Crespo, miem-
bros de nuestra oolonia, nada les 
A T O N T A M I E N T O D E L A H A E i N A 
L a S e s i ó n Mun ic ipa l de ayer, no po-
do celebrarse por fal ta de quorum. 
T R I B U N A L E S O A L 1 F I O A D O E R S 
Debiendo tener efecto en la ú l t i m a 
semana del corriente mes en la p r o -
vinc ia de Santa Olara los e x á m e n e s de 
los aspirantes á certificados de a p t i t u d 
para e n s e ñ a r en las escuelas p ú b l i c a s 
de esta isla, el Secretario de Ino t r no-
ción P ú b l i c a ha nombrado para formar 
los t r ibunales calificadores que á oon-
tinnáotón pe e x p r é s » , á los maestros 
sipfaientep: 
Pa r a el nue ha de const i ínireíe 
Santa Olara: Manae l A n g u l o , M a r i -
na A n i d o , Filomeno jOárdenas , E m i l i o 
M a r t í n e z , Fel ipe Llanes, O o n o e p o i ó n 
Oampil lo, Ignacio del Monte , ú n g e l a 
Madr iga l , Oarlos Pegado, Pablo D o r -
tioóa, Oarmen G u t i é r r e z , Ricardo Oam-
pos, R a m ó n Migueles, Gerardo Gon-
zález, Dulce M a r í a T r i s t á , J o s é de J . 
Prado, E m i l i o P ó c e z Morales, Gerar-
do Rojas, Josefa R o d r í g u e z Mora , Ja-
ooba Gat torna , O t i l i a P é r e z . 
Para el que ha de const i tuirse en 
ü i e n f u e g o e : Francisco Oaatro, M a . 
nuel P ó r t e l a , Manael Ruiz , M i g u e l M . 
A l t u b e , JOEÓ M . Soler, M . L . R o d r í -
guez, Oarmen D o r t i o ó s , Fernando A -
oosta, A d o l f i n a N o t h q l , W a l d i n a P r a -
dera, L u í s V á z q u e z , A m a l i a Saco. 
Para el que ha de const i tuirse en 
Sagua: R i t a M a c h í n , Lucrecia Sesta-
cien, J o s é Landran , Rafael de la Tor-
ga, Rafael Sentmanat, J u a n Rias, A a -
tonio Alcover , Enr ique G u t i é r r e z , 
Salvador Noriega, Betsabo Recio, 
Luis Guerrero, E l v i r a Arrechaga, O t i -
l ia Bonet, Rosa G a l v á n , F l o r a M . 
Oreight , M a r í a de F . M a r t í n , Ricardo 
Mi ramón , Manuel R^jo, A v e l i n a D í a z , 
M a r í a Rivero, F lo ra Santa Oraz. 
L A Z A F R A 
E l to ta l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual , entrados hasta el d í a 17 en 
aquella plaza, asciende á 270,5(53. 
E L EMPRESTITO. 
fíe a q u í el informe que sobre el B m -
p r é a t i t o Munic ipa l presentaron al Go-
bernador M i l i t a r de la is la los s e ñ o r e s 
ü a n o i o y L a c é a t e , Secretarios de H a -
Cienfla y de A ^ r i o o l t a r a , Oomeroio ó 
I n d u s t r i a , r e s p é o t i v a m é n t e . 
Habana, Febrero 12 de 1901. 
A l Mayor General Leonard Wood. 
Gobernador Mili tar do Cuba. 
Señor: 
Tenemos el honor de dar á Vd, cuenta 
de la comisión que tuvo á bien conferirnos 
para eatudiar el proyecto de empréatito del 
Municipio ¡̂ e la Habana. 
Loa datoa de que tyemoa podido disponer 
son insuficientea y breve el té rmino para 
realizar el trabajo. EJ primitivo expedien-
te del empréstito se ha extraviado; uno de 
loa prlnoipaíea objetog del proyecto ea el 
alcantarillado y pavimentación de la Ha-
bana y no tenemoa á la vista datoa feha-
cientes sobre la duración de loa trabajos y 
el costo de éstos, y la hacienda municipal 
se halla en crisis. Pero con loa datoa dia-
ponibles hemos formulado nuestro juicio, 
que sometemos á Vd. persuadidos de que 
ea sus puntos fundamentales está ajustado 
á la realidad de los hechos, conocidos unos 
. do notoriedad pública; y 
en cuanto fauu M y w ^ v ^ ^ i n f o r -
constantes otros del expedieu^ - l° AU1V4 
mea qne hemos obtenido. 
Antea de todo importa dilucidar el la 
operación de crédito que hoy se proyecta es 
la misma que quedó en suspenso desde Oc-
tubre de 1894, á consecuencia de loa suce-
sos trascendentales que desde entonces han 
tenido lugfar en esta Isla; y, de consiguien-
te, si son de aprovecharse por la actual ad-
ministración los trámites y formalidades le-
gales que en 1S94 se cumplieron por la 
extinguida administración española. Nues-
tra conclusión, maduramente deliberada, es 
que son des cosas distintas, y nos fundamos 
en las siguientes consideracionei: 
Ia E l hecho, de suyo más significativo y 
concluyente que ningún razonamiento, de 
que el expediente se halla hoy en manos 
de Vd. para que como Gobernador Militar 
de la Isla aprueba la operación de crédito 
que se proyecta, y conceda nueva autoriza-
ción, por estimarse insuficiente é inadecua-
da la primitiva de 1891. 
2a Laa baaes de la operación de crédito 
autorizada por el Gobernador General Es-
pañol constan dol expodiente y se publica-
ron en la Gaceta de esta ciudad los días 21 
y 23 do Octubre de 1191..Léanse, y se verá 
patente que las condiciones aquellas no se 
pueden cumplir hoy» El proyecto de em-
préstito acordado por la Junta Municipal 
de esta Ciudad el 2G de Julio de 1894 se ba-
saba en la unificación de la deuda del M n -
niclplo, consistente en dos emisiones de cé-
LA JÜYEHTÜD DE fflRPS R 
J O B 
JPONflON DXT T H K J B i fak 
S É P T I M A P A R T l i l 
L a Reina (ta Las Barricadas 
fl« «aroolona, •« halla d« n n t » t« i,..A JMODK" 
MA JPOKUIA, übbpo. 185.) 
—iQaieres ser locol 
— S í , loco dol rey. 
— Y cuando seas loco, ¿oonsegnirí ie 
distraerme? 
— A s í lo espero. 
—Pero ¿cómo lo ha r / í e l 
— T r a n q o i l í o e vuestra majostod, que 
q u e d a r á , satisfecho. 
A l mismo t iempo qne Maur i c io de 
U z é s h a c í a esta promesa, se p r e s e n t ó 
«1 s e ñ o r de Or i l lón . 
— S e ñ o r , hemos encontrado eso adi-
v ino , y e s t á esperando, d i jo . 
—Pnes bien, qne pase. 
' Cr i l lón se r a s c ó la oreja y respon-
dió : 
—Es qae le hice una promesa ex-
t r a ñ a . 
—3e le p a g a r á e s p l é n d i d a m e n t e . 
—>To se t r a t a do eso. 
ea, pues, lo qae snoodel 
— m on í i ombre qao l leva cubierto 
«1 rostro con ana careta. 
—Faes Wen; qae se la qui te . 
—Precisamente eso es lo qae no 
quiere, porque dice qae hizo an 
voto, y yo le p r o m e t í , pues no q u e r í a 
venir si no, qae p e r m a n e c e r í a oon la 
carota puesta en presencia del rey. 
— E s t á b i e n — d ü o el rey—que entre 
cuando quiera. Puede que tenga la 
cara de demonio, y en ese caso gana 
romos oon no v é r s e l a . 
Or i l lón l e v a n t ó el c o r t i n ó n qae ee 
paraba el dormi tor io del rey de la ha 
b i t ao ión en que estaba esperando el 
enmascarado, cuya a p a r i c i ó n hizo ex-
tremeaor al rey. 
lOra nn hombre de elevada estatura, 
vestido de negro de p iés á cabeza, y 
cayo rostro c a b r í a ana careta de ter-
ciopelo; pero á t r a v é s do é s t a b r i l l aba 
una mirada s o m b r í a qao se o r a z ó con 
el rey, y faé la que le hizo extremeoer. 
Ha ludó oon una segaridad que demos-
traba, s i no su elevado origen, al me 
nos la costumbre de t r a t a r oon perso 
najes de a l ta alcurnia. Se q n e d ó en pie 
y sombrero en mano delante del rey. 
— i Q n i é n soisV—le p r e g u n t ó é s t e . 
— S e ñ o r , ya tuvo el honor de m a n í 
featar al s e ñ o r de Cr i l l ón que a q u í no 
t e n d r í a n i nombre n i rostro. 
— ¿ E x p e r i m e n t á s t e i a grandes des 
gracias 6 hicisteis un yoto? 
— S í , el de no mostrar m i rostro y 
de no decir mí nombre hasta qae He 
gae el d í a en qne consiga lo qae me 
propongo y persigo noche y d^a ain 
tregua n i descanso. 
— e s e objetol 
—Es la venganza, s e ñ o r . 
F r u n c i ó En r ique I I I el entrecejo, y 
r e p l i c ó : 
- E s e no es nn sent imiento c r i s t i a -
no. 
E l enmascarado no p e s t a ñ e ó , y re* 
p l i có : 
-4N0 me m a n d ó comparecer vues-
t r a majestad ante sa presencia para 
que le d iga algo? S e g ú n creo, se t ra-
ta de la e x p l i c a c i ó n de an s u e ñ o . 
— S í , eso es. Oreo qae sois muy ex-
perto en nigromancia . 
—Leo en los astros, s e ñ o r — r e s p o n -
d ió el enmascarado que p r o n u n c i ó es-
tas palabras oon an acento t a l de con-
v icc ión , que i m p r e s i o n ó a l rey. 
—Tuve un s u e ñ o horroroso la noche 
pesada, y al s e ñ o r de Or i l lón le suce-
d i ó lo mismo. 
— E l s e ñ o r de Or i l lón ya me c o n t ó su 
s n e ñ o . 
— j Y ae lo exp l i cá s t e i s ? 
— A ú n no. 
—Puea e x p l i c á d s e l o y en seguida oa 
c o n t a r é el mío . 
— A a í lo h a r é , - c o n t e s t ó el enmasca 
rado, y cogiendo la mano á Or i l lón es 
t u d i ó atentamente sua l í n e a s . — S e ñ o r , 
— a ñ a d i ó , — n e c e s i t a r í a estar á aolas 
oon vuestra majestad y con el s e ñ o r de 
Or i l lón . 
Hizo el rey una s e ñ a á los pajes, que 
se re t i ra ron , y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é significa el s u e ñ o del s eño r 
Oril lóh? P 
—Una cosa muy sencilla, s e ñ o r , la 
guerra c i v i l . 
— ¿ E n Francia , en m i reino? 
— S í , a e ñ o r , — y el acento del enmas-
carado t e n í a algo de profó t ico ;—y al 
frente de ella ae p o n d r á la mujer ra-
bia que el aeñor de Or i l lón vió en aue-
ños , y cuyo nombre no puedo deoii 
a ú n á vueatra majestad. 
—¿Y por q u é no? 
—Porque es necesario que á sa vez 
vuestra majestad me cuente aa sueño . 
—Pues bien, yo s o ñ é qae estaba ves-
t ido de frai le 
¿Oon el cabello cortado y descalzo? 
—Sí ,—di jo el rey y el enmascarado 
se q u e d ó eilencioao un momento, lo q m 
p a r e c i ó do ma l a g ü e r o a l rey qae, SÍL 
embargo, s i gu ió diciendo:—Mientras 
tanto que yo estaba as í , o t ro ricamen-
te vestido r eco r r í a laa callea acompa-
ñ a d o de ganndea señorea , y on b u r g u é s 
me dijo que aquel era el rey de Frao 
cía . 
—¿Quie r e vuestra majestad permi t i r 
me que lea en aa m a n o ? — p r e g u n t ó e 
enmaacarado y el rey ae la t e n d i ó oom 
pletamente abierta. L a e x a m i n ó cor 
mucha a t e n c i ó n y d e s p u é s de nn silen 
oio que p a r e c í a durar un aiglo, dijo a 
rey:—En el s u e ñ o de vuestra majestad 
hay muoha verdad. 
A h o g ó el rey ana e x c l a m a c i ó n d 
angustia y p r e g u n t ó : 
—¿Y en el de Ori l lón? 
—Este se r e a l i z a r á a l pié de la le 
t ra . 
dulas hipotecarlas y en una deuda fiotante 
cuya cuantía no se determina, mediante se 
transformación en una sola deuda de 75 
millonea de francos al ochenta y siete y 
medio por ciento de interés, cuyo rendi-
miento líquido se había de invertir (a) en 
el pago ó conversión de aquellas omisiones 
con una quit^ de die^ por^ ien ío Tas obll-
gaoldhes dé primera hipoteca, do veinte 
por cjento laa 4» la segunda y de veinte por 
ciento también los bonos ó débitos recono-
cidos ó que se reconocieran da la deuda 
flotante} (b) en el aleantarillado y pavi-
mentación de la ciudad, construcción de 
un matadero, de un Hospital en Alde^oa y 
en obras de higiene y ornato como el sa-
neamiento de la Pescader ía y del Canalizo, 
y arreglo de la Cortina de Valdós y del l i -
toral de S^n Lásai-o. 
3r Delecta de Va Jqnta Municipal de 
26 de Julio de l & H y 4e las oorrospondlen-
tes del Ayuntamiento en aquella época, 
resulta que el Municipio podía contar en-
tonces con el asentiipieqto ^el I^anoo Espa-
ñol de la Jsla de Cuba para la extinción, con 
una quita de diez por ciento de las obliga-
ciones hipotecarlas de la primera emisión 
de 71000.000 y dicho Banco era á la zazón 
el tenedor de la mayor parte de las cédulas. 
En efecto, se dlca entre loa fundamentos 
del empréstito que uno de los objetos que 
se proponía el Ayuntamiento era prestar á 
aquel importante establecimiento de c ré -
dito el beneficio de la movilización de su 
cartera, que él no había logrado .con flus 
gestiones directas eñ r úrís, asunto que era 
de interés general, puesto que redundaría 
la solución en provecho de la circulación 
monetaria y del comercio de esta plaza. Se 
podía esperar el asentimiento de los tene-
dores de cédulas de la segunda emisión, 
porque en el mercado tenían un valor infe-
rior al veinte por ciento descuento y eran 
extlnguibles á voluntad del deudor, siendo 
razonable esperar, por último, qne los acree-
dores de la deuda fiotante consintieron en 
el mismo sacrificio. 
4* Del acta de la sesión del Ayuntamien-
to de 14 de Diciembre de 1900 aparece que 
los actuales tenedores de las obllgaclonea 
de primera hipoteca no consienten en la 
extinción ni en la conversión de sus títulos, 
ni están dispuestos á conceder ninguna 
quita, prevalidos del derecho que les otorga 
su contrato y por cotizarse hoy con prima 
y con tendencia alza de sus valores; y es 
claro que los tenedores de la segunda emi-
sión tampoco han de ceder eua títulos con 
descuento, por están á la par y tienden al 
alza. Por último, no es probable que los 
acreedores por derecho propio ó como ce-
sionarios de la deuda fiotante estén dispues-
tos á hacer rebajas considerables cuando 
sepan que el Ayuntamiento cuenta con re-
cursos para pagarles. Claudica, pues, por 
a base de la unificación, de la deuda muni-
cipal el proyecto de 1884; quedarfa subsis-
tente la primera emisión con sus garantías 
y privilegios especiales; y esa circunstancia 
unto con la mejora del crédito municipal. 
—Entonces quiere decir que de ja ré 
le reinar. 
— S í y no,—y el desconocido v o l v í a á 
coger y á examinar la mano del rey. 
X L I I I 
H a b r í a sido muy difícil deoir si el 
« ñ o r de Or i l lón , que no era aupersti-
jioao, c r e í a en laa palabraa del enmas. 
carado. Estaba, ain embargo, grave 
7 silencio y an frente ae contrajo i m -
perceptiblemente onando el nigroman-
te cogió por segunda vez la mano del 
rey. E l examen fué máa prolongado 
que la vez primera. 
—Pero, hablad,—dijo el rey que em 
pezaba á impacientarse. 
— S e ñ o r , — o o n t e a t ó el enmascarado, 
—si vueatra majestad quiere conocer 
rodo el porvenir , ea preciso que tenga 
paciencia. 
—¿Ea moy s o m b r í o eae porvenir? 
- A ú n no lo sé . 
— ¡ A h í - h i z o el r e y . — ¿ Q u é es lo que 
ueoesi tá ia para saberlo? 
— D e s e a r í a que me diesen nn vaso 
de a g u a , - d i j o el enmascarado, y el 
rey go lpeó con ana v a r i l l a aobre nn 
cimbre. 
Se p r e s e n t ó an paje y c u m p l i é n d o l a 
orden del rey fuese en buaoa de lo pe 
l ido por el enmascarado. Oolooaron 
1̂ vaso aobre nn velador y el desoono-
ñdo, aiempre solemne y grave, i n v i t ó 
* l rey á que metiese en el agua la ma-
,00 izquierda. Oogió d e s p u é s el vaso 
Nos parece haber prohado que los acuer-
dos recaldos y autorización concedida al 
Municipio de la Habana en 1891 no son 
aplicables á la situación y oirounstanclas 
actuales; lo único que subsiste oa la u t i l i -
dad y necesidad del empróatito para el sa-
neamiento de esta ciudad y la couv»nlencia 
de unificar en lo posible la deuda munici-
pal, consolidando á la vez ol or^i tQ luiini-
cipal m e d i a d el pago-dó tocíaa ŝ a obli-
gaciones. 
Queda todavía una cuestión que tratar, 
importante, porque de su solución dependo 
ai está ó no on completa libertad ol Muui-. 
ciplo para tratar del empréstito ó si está 
ligado por contrato. Nos referimos á las 
relaciones del Sr. José de Armas y Cárde-
nas con el Ayuntamiento. 
¿Tiene ó no derechos adquiridos el señor 
de Armas que sean para la cl^d^H obligr'a--
ciones que camplir'*,-' Hemos oído atonta-
mente á aquél cahalleroj y después de peu- | 
aar maduramente eua razones y los datos ' 
que constan del expediente, hemos llegado 
á la conclusión de que no le asisten 1Q(Í de-» 
rechos que reclama, por máa que rcoouoz. 
camos que dacia su qedicacióu oonstanto al 
asunto sería un agente muy eficaz dará la 
realización de cualquier proyecto de em-
préstito. 
Resulta de los antecedentes constantes 
en el expediente que tenemos á la vista 
que el señor de Armas y Cárdenas desde 
1895 ha estado en trato con oí Ayuntamien-
to para la contratación de un emprésti to 
municipal, pero siempre en representación 
de una casa de París cuyo nombre nunca 
ba sonado. Laa ofertaa del aeñor Armas 
én 1804 fueron consignadas en el acta dé 
la sesión de la Junta Municipal de 'JÜ de 
Julio de 1894; la Comisión de Hacienda dol 
Ayuntamiento de aquella época dló oídos á 
sus proposiciones, pero nunca fué agento 
del Municipio ni éste al consignar sus ofer-
tas parece haberlas aceptado; y el Gober-
nador General Español al autorizar aque-
lla operación impuso oomo una de sus con-
diciones que se veritioaran dos subastas 
públicas que habían do versar sobro el t i -
po de la emisión y del Interés, ántea de que 
se tratara directamente con ningún ban-
quero ó comisionado. El 4>üntl*iniento> 
presunto deudor, que no hizo más que oír 
las ofertas del señor Armas, agente de pre-
suntos acreedores, nada le debe; los deu-
dores de aquel son, salvo pacto en contra-
rio, aquellos á quienes prestó sus servicios 
personales. 
Es verdad que el Ayuntaraieata (\QtuaJ 
en sesiones celebradas en el año pasado de 
1900 ha reoouooidó al señor Armas nada 
menos que el derecho de tanteo, aunque 
sin expresar el fundamento. Pero ese reco-
nocimiento no puede prevalecer, porque no 
está comprendido en la autorización de 
1894 ni en ninguna ley ó principio de jus-
ticia. El señor Armas lo recia a a además 
fundado en la ley de Obras Páblioas, que 
reconoce ese derecho á los autores de estu-
dios autorizados de obras de interés gene-
ral, pero la interpretación os demasiado 
violenta y está en pugna con los derechos 
constantes de! expediente. Al emplear la 
autorización de 1894 la expresión en la jo r -
Uno de los problemas más serios que 
ofrece la apelación del municipio al crédito 
es la condición que parecen exigir los pre-
suntos acreedores de que se les empeñen 
las rentas públicas con facultades para su 
recaudación é Inversión hasta concurrencia 
con las anualidades ó cargas del emprést i-
to. A nuestro juicio debe impedirse por 
todos los medios posibles, iucluaive las mo-
diücaciones necesarias en la ley municipal, 
que se verifique en esa forma la transac-
ción. No es tan inasequible exoojltar for-
mas y procedimientos que garanticen el 
cumplimiento do eaos sagrados compromi-
sos, y no merooo la administración actual 
que se la tenga en el mal concepto que ju a 
lamente recayó sobre la administración es-
pañola. El proyecto de carta municipal 
redactado en el pasado año coqtíftue regla« 
que so podrían aprovechar, 
Si la ciudad m^a culta, rica y populosa 
de Cuba tiene que sacrificar au autonomía 
financiera y administrativa para obtener 
un empréstito soportaría ol pueblo de la 
Habana el máa vejamlnoap do los gravá-
menes; cambia-ría «u libertad municipal 
por mejoraa que su laboriosidad, economía 
é inteligencia son laa llamadas á sostener 
on beneficio de intermediarios animados 
únicamente por ol espíritu de lucro. 
Otras razones del orden económico mil i-
tan contra esa combinación. El Ayunta-
miento tendría tres rooaudaolonaa en vez 
do una, y con ello tendría aumento en voz 
o gastos; 
una recaudación "montarían loa agentes 
del nuevo emprésti to, otra sería la que 
Rctualmonte tiene organizada ol Hinco 
Español, y la tercera la que conservaría 
ol mismo Ayuntamiento para loa impues-
tos y arbitrios no empeñados. Cala una 
tendría su fiscalización especial en los gas-
tos y perturbaciones consiguientes. 
Pero si fuete inexcusable paaar por tal 
condición, sino so ptidleao reformar la loy 
munioi^al de vaodo quo quedase bien ga-
Vautlzado el empróatito sin Intervenciones 
oxtrañ-ia, dobo procurarse que no soa inde-
ílulda la garant ía . Bastaría, ta l vea, poi 
ejemplo, que se cediese l,a recaudación poi 
ocho ó diez años, vencidos los cuales vol-
vería al Ayuntamiento, á monos qne lo 
Administración eentral con un año do an-
telación y oídos los Interesados reaolvieac 
lo contrario. Ee do eaperajao ^uo para en-
tóneos estuviera suí\c>oütoraonto afianzado 
el crédito municipal. 
v, mientras que el rey ae enjugaba loa 
dedoa con ol p a ñ u e l o , se a c e r c ó á la 
ventana para ver mejor. E l vaso era 
grande y de cr is ta l y en el enmascara-
do mi ró al trasloa e x p o n i é n d o l o á nn 
rayo de sol, y di jo a l cabo: 
— E l s u e ñ o de vuestra majestad no 
es de una real idad absoluta. 
—¡Ahí—hizo el rey, que r e s p i r ó r u i -
dosamente. 
—Es decir que todo lo qae vuestra 
majestad soñó puede realizarse, pero 
tiene en au mano medica para prevenir 
semejantea desdichas. 
— E x p l i c á o a . 
—Obedezco, a e ü o r , — r e s p o n d i ó el 
enmascarado sin dejar de mira r á t r a -
vés del vaso que, expuesto al sol, for-
maba todos los colorea del pr isma.— 
Veo en este vaso todo el porvenir del 
reinado de vuestra majestad. 
— ¿ S e r á l a r g o ? — p r e g u n t ó oon ansia 
Enrique 111 y el enmascarado, oomo 
AÍ no hubiese oido la pregunta , cout i 
noó : 
—Veo laa barrioadaa de que h a b l ó 
el aeñor de Or i l lón y á la mujer r u b i a . 
—¿Oón sa e x t r a ñ o cetro? 
— S í , aeñor ; oon an par de tijeras. 
—¿Y á eae hombre qne ya v í y que 
me dijeron aer el rey? 
— T a m b i é n . 
—¿Y quienes aon? 
—Son loa enemigoa m á s encarniza-
dos de vueatra majeatad. L a mujer 
ea la duqneaa de Montpenaier y el 
hombre el daqae de Guisa. 
E S P A S A 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
UNA. HUELGA IMPORTANTE 
M a d r i d 1? de febrero. 
L O S O B R E R O S Y E M P L E A D O S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S D E M A D R I D Á O i 
O B R E S Y P O R T U G A L . 
Díjoso hace pocos días que so organiza-
ba nna huelga do obreros y empleados de 
los ferrocarriles de Madrid á. Cáooros y 
Portugal y del Oeste do, Cspaha, y qne la 
focha fijada era la do l* de Febrero. 
Abrigaban loa obreros la esperanza de 
que tlgunas de sus aspiraciones serían aton-
dldae; pero, lejos de sor así, el Comité d i -
rectivo do la CompaQía ha circulado una 
hoja negándose é toda transacción, fun-
dándose quo la Compañía no obtiene be-
neficios, pues "la explotación do nuestra 
red ferroviaria—dlco la hoja—sirvo solo pa-
ra sootener á los tres mil agentes y sus fa-
miliares." 
No lo ontionden asi los empleados y obre 
ros. Dicen éstos quo, eog^n loa balancee 
publicados, on ftl año ItiOO resultaron pese-
r a C.3íi4.ü84 de utilidades á repartir; 6 sea 
un aumento de baneflcioB de pcae-
taa con respecto al año anterior. 
Añaden quo la ma ;o r í a de suspetlclonep 
puedo realizarse sin grandes aucaontoa on 
los gaetos de explotación,, con sólo euprl-
mir determinadas ^abólas. 
En ei ano paaado so repartieron entro 
un dofcormlnado número do ALTOS emplea-
dos y en el concepto de gratificación, una 
roepotablo suma quo excedió de 17.000 pe-
setas, pediendo señalar como óato otroe 
muchoa gastos, mieutras ae escatiman unoi 
céntimos al pequeño trabajador, al quo «e 
lo imponen además exigonclaa quo paga de 
su bolsillo, talos, como'la do obligarle á ad-
quirir do loa contratistas el uniformo, con 
üh sobreprecio excesivo ó injusto. 
Esto dicen los obreros y empleados do la 
Compañía de la Compañía do los ferroca-
rriles do Madrid ACácoros y Portugal. 
Varios Individuos de la Junta do la So-
ciedad obrera El Despertar, salieron ano-
che para diferentes puntos do la línoa, con 
D i ó E n r i q u e I I I un gr i to , excla 
mando: 
•—¡Ohl j L o ad iv inó l |OhI ;l íaop 
GniaaBl ¡Eaoa loreneaebl—y ae out re -
gó á nn aooeao de furor, pateando oon 
violencia y g r i t a n d o : — j ü h l ^Mao no 
aerál ¡No! ¡No a e r á de n i n g á n modol 
Y a dije antea á vuestra majestad 
qne ae p o d í a haoer do modo que nada 
de eato ae realizase, aobre todo ai 
vueatra majeatad toma algunaa pre-
oaaoionea y signe ciertos conaejoa,— 
di jo el enmaaoarado y a g i t ó el agua y 
d e j á n d o l a luego roposar, mi ró o t ra vez 
á t r a v é a del vaao.—Veo,—dijo, á nna 
mujer cuyos oonsejoa pueden aer muy 
ót i lea á vuestra majeatad. 
— i l J n a mujer! l ü ó m o oa! 
— m hermoaa a ú n , por m á a que pa-
sa de loa ooarenta alio?, v í a t e de nc. 
gro y su ac t i tud e a t á l lena de nobleza. 
— i M i m a d r e l — e x c l a m ó el w y . 
—Veo a d e m á q ú un hombre onyo 
oononrao a e r á muy ú t i l á vuestra ma-
jestaa; ea nn hombro joven , val iente y 
de i m a g i n a c i ó n . 
— ¿ Q u i é n esl 
—No le oonozoo ,—respond ió el en-
maacarado,—pero la mujer veatida de 
negro ai le conoce. 
— ¿ Q u i é n p o d r á aerT—ae p r e g u n t ó el 
rey. 
enmaacarado ae ea l lú . 
—Ureoj aefior de Or i l lón ,—di jo el 
roy,—qne eato aeílor tiene r a z ó n . 
— ¿ Q u é quiere decir vaeat j^ wa je i -
tadt i 
Parece que el número do loa comprome-
tidos os tal quo ss paralizará porcomplttc 
el tráfico en toda la línea, estando únlca-
mente diapnestoa á prestar el gerviolo df 
la correapondoncla pública. 
Madr id 2 de febrm, 
1.600 HUELGUISTAS 
L O S E M P L E A D O S 
DE LA COMPAÑÍA DE MADRID 
Á OAGRRES Y POBTDOll 
Dimos ayer noticia detallada delaorgí-
nización do la huelga do loa empleado! de 
la Compañía de Madrid á Cácere» y Por-
tugal, de los trabajos aue se habían reali-
zado por estos para lograr sus aspiracionea 
on determinados puntoa y dol resultado in-
fructuoso do estas gestionea. 
En su consecuencia, ayer, que eraoldli 
doaignado do antemano, ae ha deolaradoli 
huelga general de loa obreros de dicha Com-
ponía. 
Loa huelguiataa, según laa noticias mi-
das anoche, son 1.000. 
M O T I V O S D E LA. HUELGA 
Recibimos anoche la visitado unannme-
roaa Comisión de los obreros declarados en 
huelga, la cual nos expuso algunos deta-
lles quo explican la determinación do los 
huelguistas. 
" - En primer lugar—noa dijeron loa ÍO-
miaionados—queremos delarar, paraqaeto 
sepa el público, como lo sabe ya el Gobier-
no, quo ©atamos diapueatoa á prestar ser-
vicio, tanto para ol transporto de tropa» 
como la conducción de la oorrespondoDcla, 
porque no queremos que ae perjudiquen lo» 
pervicios del Estado; pero no servimoa ál» 
Compañía mientras no acceda á nuestras 
pretensiones y nos trate con la tiranía qw 
demuestran los datoa sigulentos, de cuya 
autenticidad respondemos. 
El trabajo ú quo estamos sometidoaonli 
estación do Madrid es ol siguiente: 
Los factores, desdo laa alete da la maca-na hrtsta laa diez, laa onco ó laa doce dala 
noche. 
Los mozos y guarda agnjaa, desda las 
cinco de la mañana hasta laa diez 6 las on-
ce de la noche. 
Sólo disponemos do hora y media pan 
comer, y no aiempre. 
Para eato aervicio hay los slguiantea MÍ/. 
dos. 
Factores do primero, 1,200 posetasmv-
los. Idem de segunda, 1,020. Oii»t4i 
agujas, 630. Mozos auplementarios, dot 
pesetas diarias. Idora fijos, 1.0U 
En la linea, ó sea en el perviolo da esta-
ciones, un jefe tiene aetvicio permanente 
y á su cargo ol telégrafo, con 1,'iOü 61,300 
pesotas anuales según la categoría; 7 nn 
guarda-agujas, servicio pormaneste. con 
760. 
Los condactores ganan 960 pesetas anua-
les y los guarda-frenos 810. 
Plasta la categoría de jefe de estacióuds 
aegunda claeo, ningún individuo cobra más 
do 05 á 70 peaotaa monaualea. 
De estos sueldos so descuenta el 10 por 
100 para retenciones como fianza. 
SI un empleado so doaoulda ó se duerme, 
tiene multa, que á veces llega i oinoo pe-
actas. 
Se noa obliga á usar uniformes, quo DOI 
cuestan 135 pesetas, y se nos descuentan en 
ocho meses. Como son muy raaloa, la Com-
pañía nos impone la sustitnción con sobrada 
frecuencia. 
El revisor, don Bernardo Fernándei, w 
compró en una tienda, por sola pesetas, la 
dforra Igual á las quo usamos. La iorapafila 
lo Impuso cinco pesetas do multa, y leobli-
gó á tomarla dol "sastre de la casa" por 
12'75 pesetas. La primera ora mejor que la 
nogunda. 
Cuando un empleado se pone enfermoso 
cobra aueldo alguno. SI contrae una deoda 
y os reclamada judicialmente, por insignlñ-
oante quo sea, la Compañía da ocho días 
^ara pagarla, amenazando con la cesantía. 
SI un bulto llega averiado, ae hace res-
ponsable al factor; así es que hay empleado 
quo, on vez do cobrar, todavía ea deudor 4 
la Compañía. 
En el servicio de recorrido da vagones a» 
obliga & los empleados á trabajar cuatro 
horas más de las señaladas en su aervicio, 
sin abonar aumento alguno. 
Y sobro todo cato, como demostración de 
la crueldad oon quo se nos trata, diremoi 
que muchos Individuos, factores, cayos nom-
bres se publicarán, B\ fuera necoaaTlo, han 
llegado á cobrar algunos tnoaea 40 6 45 pe-
iotas, puea á eso so ha reducido BU sueldo 
entro descuentos, multas y gaatoado uni-
formoa; y en la clase do mozoa y guarda-
agujas han cobrado algunos hasta vúú 
pesetas mensuales. 
Con oso no es posible vivir. 
Proferimos morir do hambre á vivir asi 
explotados. 
A nuoatras justas roolamaoionea, que de-
seamos hacor públicas para que la oplolóo 
aprecio ol fundamento do nuestras quejai, 
no so ha dignado contestar la Compañía, la 
cual nos obliga á Ir á la huelga. 
Por eeo la huelga eo ha declarado y M 
mantendrá; por eso aoudimoa á El Libm\, 
para quo la opinión sensata noa juague á la 
Compañía y á nosotros. 
Nuestra situación no era digna, y quere-
mos dignificarla con esta obligada y jueta 
protesta, que entregamos al fallo do la opi-
nión." 
LA RUBLO A -'p s« 
Ayer por la mañana oomeuzó la huelga, 
según so había anunciado, y con el mayor 
orden. 
Se preparaba para salir el tren mixto da 
las ocho do la mañana. 
Los empleados ocupaban eua puestos ea 
la Estación de las Delicias. 
Sonó la señal do aalida: el maquinlets 
abandonó la máquina, y dijo: 
—Yo no salgo. 
Tras el maquinista bajó do la máquina el 
fogonero, diciendo á su vez: 
—Yo no salgo. 
Inútiles fueron las Indicaciones, que mi» 
bien parocían amenazas, do loa repreeen-
tantoa do la Dirección. 
Inútiles tamblón las peticiones al coronel 
Morera, que con BUS fuerzas ocupaba la es-
tación, para que obligara á aquéllos á cum-
plir su misión ordinaria. 
—Yo no puodo obligar á nadie á trabajar 
—so limitó á decir ol coronel. 
Despula so díapuao \a aaUda de\ i m m 
otro personal. Como maquimeta, el jetoW 
depósito do máquinas; como factor, ua mó-
dico; coroo revisor de billetoB, un Inspector, 
y escriblentoa como fogonero y gttwdak-
freno. 
En ol tren Iba fuerza do la Guardia CÍTII, 
El Gobierno dispuso quo para no inte-
rrumpir la circulaelón do trenea, preste aer-
vicio el batallón de Forrooarnlea. 
A l mlamo tiempo que en Madrid, ee de-
claraba la huelga general on loa talleres da 
la Compañía, oatableoldoa ou VUlaverde, 
como asimiamo on otros muchos puntos. 
Los huelguistas cuentan ya con ol auxilio 
moral y material de varias Sociedades, que 
pertenecen á la miama federación obrera. 
Entre ollas está La Locomotora Invenci-
ble, Sociedades de los obreros de la Compa-
ñía do Madrid, Zaragoza y Alicante, qji» 
contribuyo al mantenimiento de la huelga 
con 8.000 pesetas, y la rte obreros do loa 
tranvías do Madrid, con 0.000. M 
•—Que hice muy ma l eu privarme da 
los oonseioa de la m u u Oatalina, mi 
madre. 
— Sefior^apresnróae á contest&r 
Urillén,—tengo un buen caballo y en menos de nna hora l l e g a r é a Par ís , me 
iró al hotel B e a u é e j o n r y r ega ró á sa 
majestad la reina madre que ordene enganohen BU litera y que se venga 
conmigo. 
— M á a a d e l a n t e , . . . luego, más tar-
d e . . . . . . ya vereinoa,—dijo el rey dán-
dose nna palmada en la frente, ex-
c l a m ó : 
—Decidme, eso hombre que pnede 
serme tan útil, ¿no será mi amadok?-mano Franciuoo de Va lo i e l 
— E l enmascarado m e n e ó la cabeza 
7 respondió^ —No, HePlor, 
—¿Y por q u ó ! — e l enmascarado w 
ca l l ó .—Ea vcr t lad , a Q a d i ó el rey, in-
terpretando ese silencio á sn manera, 
—que mi hermano ea un pobre prínci-
pe qne se p a s ó 1» v i d a buscando ana 
corona y onando h a l l ó nna al paso no 
supo cogerla. 
E l rey a l u d í a á los ú l t imos aconte-
cimientos de los P a í s e s Bajos que ha-
b ían ofrecido el t rono al duque de An-
ión al que bat ieron loa españoles, ex-
p n l s á n d o l e de Flandea y obligándole 
á refogiarse en Uhateau-Thierry, eo 
donde, d e s p u ó a de en deirota, viví» 
aislado y t r i s te , y el enmasoarado reo-
p o o d i ó : 
fSe continmrá.) 
4c* i <ÍU nmmxwii''^« 
M a d r i d 3 de Fehnro, 
SIGUE LA HUELGA 
Ayer acudieron numerosos grupos do 
obreros huelguistas á las inmediaciones de 
la eatación de las Delicias, observando la 
misma correcta actitud que el dia anterior. 
t ín icamente comentaron con viveza la 
conducta de algunos individuos que, inten-
tando sustituirlos, iban á solicitar sus pues-
tos. 
En aquellos alrededores prestaron ayor 
servicio varias parejas de la guardia c iv i l y 
de seguridad. 
El servicio de trenes siguió haciéndose 
ayer con auxilio del personal del batal lón 
de ferrocarriles. 
El mixto pudo salir conducido por m i l i t a -
res. 
El expiós anterior tuvo que detenerse 
cincuenta minutos en el k i lómetro 10, y 
cuando pasó por Casatejada llevaba incen-
diadas las cajas de grasa de la locomotora. 
Según los obreros, el práct ico que iba eo 
dicho tren fué dado de baja, por inútil , ha-
ce tres años. 
La Compañía ha fijado un aviso anuncian-
do que admite las mercancías con ciertas 
reservas respecto del plazo de transporte. 
E l gobernador ha enviado fuerzas de la 
guardia civi l á Vülaverde , donde, por ol 
gran número de obreros que allí trabajan, 
pudiera ofrecer la huelga alguna gravedad. 
Comunican á los centros que á la llegada 
de uno de los trenes conducidos por los mi -
litares, un grupo de obreros so acercó á la 
máqu ina en actitud poco tranquila; pero la 
guardia civi l les obligó á retirarse, sin que 
se promoviese ningún incidente. 
L a Compañía asegura que no puedo ac-
ceder al aumento de dos reales diarlos do 
jornal que solicitan los empleados. Esto re-
presenta un aumento anual en los gastos de 
^'00,000 pesetas, que la Compañía no puede 
aceptar por la exigüidad de sus ingreses. 
Acerca de las quejas que por el contrato 
de uniformes formulan los empleados, dice 
que esto contrato está vigente desde hace 
nueve años, sin protesta de nadie, y que en 
en cláusula 17 se reconoce la libertad de los 
empleados de adquirir sua uniformes donde 
tengan por conveniente. 
Eecibimoa ayer una carta del Sr. Cobes, 
sá«tre de la Compañía, que contesta á los 
cargas de los obreros. 
Dice que los precios indicados por los 
huelguistas, respecto do los uniformes, no 
son exactos; que el material empleado es 
inmejorable, con arreglo al precio; que los 
uniformes sólo cuestan 122,50 pesetas, con 
paño de 8,50 la vara; que el plazo de ocho 
meses para pagarlo es equitativo; quo en el 
suminietro de las gorras pierdo dinero, y 
que su cargo nada tiene de envidiable. 
Bien se ve por esta relación quo el señor 
Cobos debía también declararse en huelga. 
SIN AVENEN OÍA 
L a Compañía solicitó una conferonoia 
con la Comisión de huelguistas, la cual so , 
celebró ayer tarde. 
En ella no resultó avenencia, y por tanto 
la huelga cont inuará . 
Lo8 obreros declaran que ea imposible la 
t ransacción, porque considerando justas sus 
pretensiones, no pueden aceptar los ofreci-
mientos de la Compañía, los cuales ee l i m i -
tan á un aumento, exclusivamente á los 
obreros de vía y obras, de nueve c'ntimos 
diarios, con lo cual no hay ni para poder 
aumentar con un panecillo al frugal alimen-
to de las familias do aquellos honrados t ra-
bajadores. 
A la entrevista celebrada ayer puso fin 
uno de los huelguistas, manifestaudo á sus 
compañeros que debían retirarse todos, por 
Que, á su juicio, los comisionados no eran 
tratados con la consideración debida en s i -
t ío & donde acudían, no en demanda de 
concesiones, sino defiriendo á una invita-
ción que hab ían rocibidOi 
manifes tar lo á aoa O A t e q n i í t a s , p a r a 
que ee lea a b i - ü i l a o a h v * e x t r a o r d i -
na r i a . 
4? A loa n i ñ o s qne deseoo compra r 
muchos objetos se les proporoioaa uu 
medio fác i l , que oa tener oada d o m i n -
go nnmeroaos vales: porque ea de «a-
ber que se les da un villa o a i a n i ñ o 
nuevo que t ra igan a l Catecismo, ponien-
do a s í á v o l u n t a d de cada n i ñ o el nú -
mero de vales que quiera r e u n i r , se-
g ú n el n ú m e r o de n i ñ o s nuevos que 
proonre presentar en el ü a t e o i a m o . 
H a b a n a 10 de febrero de 1901.— L a 
Sección Ca tcqx í s t i ca . 
i l t t 8! 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
tBIBTOAL SUPBBMP 
iSála de Jmtioia, 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por el Ministerio Fiscal en cau-
sa contra í . Morales por hurto.—Ponente: 
Sr. O'Farril l .—Fiscal: Sr. Travieeo. 
Kecurso de queja en causa contra Rosen-
do Bofflll por estafa.—Ponente: Sr. Várela. 
Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario, L d o . Mesa y Domínguez. 
JÜICÍOS O K k t m 
Sección frmwra. 
Recurso contencioso administrativo estar 
blecido por Sr. Obispo de esta Diócesis con-
tra la resolución dictada por el Gobernado-
Civil de la Habana sobre administración 
del cementerio de Santa María del Rosario. 
—Ponente: Sr. Agnirre—Letrado: Ldo. Gar-
cía.—Procurador: «r. Sarraiu. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis 
contra la resolución dictada por el Gober-. 
nador Civil do Santa Clara sobre adminis-
tración del cementerio de aquella ciudad.— 
Ponente: Sr. Monteverde.—Letrado: liceu-
cido García.—Procurador: Sr. Sarraiu. 
Secretario, Ldo. Miyaroa. 
tifaíft de lo C i v i l . 
Contra Deeiderio Arias y otro, por robo. 
—Ponente: Sr Menocal.- Fiscal: Sr. D i v i -
ñó.—Defensor: Ldo. Lippi.—Juzgado, del 
Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
S s c c i ó n segunda. 
Contra Faustino García, por hurto.—Po-
nente: Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. González. 
—Defensor: Ldo. Bernal —Juzgado, del 
Norto. 
Contra Josa González y otro por hurto.— 
Ponente: Sr. Ramírez Ohenard.—Fiscal: 
Sr. González.—Defensor: Ldo Lage.—Juz-
gado del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Vil lanrrut ia . 
Aduana da la Habana. 
Depó- B^oauáa-
sitos otó», firme 
Dereohoe de Importa-
ción 
I d . de exportación 
Id. de p u e r t o . . . . . 
id . de toneladaB de ar-
queo t r a v e s í a — . . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buque* de 
t raves ía , . , .* , . , , . . . . . . . 
Idem cabo t a j a . - , „ v , . . . 
Veterinaria 







| Embarco y da«embaroo 
L a Comisión de huelguistas recibió ayer u <ie paiajeroa 
varios telegramas y cartas de adhesión. | Trabajos extraordina-
Ha contestado agradeciendo la unión de-1 ríos 
mostrada por elementos á quienes unen la- |j Derecho consular . 
«os fraternales y declarando que la huelga | Cfirrificado ds loterpre-
continuará. ^ t ac íón . , 
Cuando hayan de volver al trabajo loa | Multas 
huelguistas, se da rá el aviso por telegramas £ Certificados 











j&abana, febrero 20 de 1901. 
Sr. Director é@\ DIARIO DE L A MARINA. 
B i s t i o g u i d o aeaor: 
H e leido en la e d i c i ó n de la ta rde 
ü e ayer, una car ta firmado por Un 
maestro de obras, en la que se refiere 
A la i n s t anc i a presentada al Qob iemo 
I n t e r v e n t o r por los representantes de 
Ja f á b r i c a de cemento 1 1 Almenriares, 
p i d i e n d o qno se aomenten /os dere-
chos sobre el oemeoto de procedencia 
«ex t r an je ra . Tiene m n o b í s í m a raj ión el 
a u t o r de esa ca r t a en decir que ei íie 
s c e p t a i a lo qoe l a ins tanc ia p ide , se-
ría con grave daSode los coneanuido-
res, porque se les ob l i ga r í a , & pa^ar 
m o y caro an cemento d e c í a s e in fe r io r , 
s iendo a a í qne boy conseguimos ce-
mentos baenes y m á s baratos . E l per-
j u i c i o a loanzar ia t a m b i é n g rande pt&ra 
i a t r i b u t a c i ó n , porque s e r í a mala !a 
i m p o r t a c i ó n de l cemento. 
A p e n a s ha empezado á t r a b a j a r l a 
Oomp&Oía E l Almendares y y a e s t á 
l l ena de pretenoionea. Vende nn ce-
m e n t o en sacüt de 50 k i l o s qne no es 
« e m e n t o P o r t l a n d y s í cemento K o i n a -
no {Slafjf Cement) y por oierita lo vende 
al e levado precio da na peso el iistco¿ 
en t a n t o qne en cua lq i i i e r f e r r e t e r í a 
se encuen t r an ba r r i l e s con cemento 
con peso de 180 k i l o s y marca 1 1 A l 
tnend^res, pero av isando ai e o n í p r ^ d n r 
que ese « ^ r a e a t o no ha sido fabr icado 
en el p a í s . íSl penar l a marca de J i l 
Almendares t d enes %c e n g a ñ o . 
ü n vapor de la "Oabaa L í u e " impor-
t ó el mes pasado 1.600 barr i les de ce-
m e n t o s in maree, Jos qne faoroa des-
pachados por una ca@a f e r r e t e r í a y 
deposi tados en los bajos del tea t ro de 
T a c ó n , y son los miamns que se ven-
d e n c o a l a marca Almendares co-
m o producto del p a í s . A n t a u n hucho 
« e m e j a n t e hue lgan los ro inentar ios y 
q n e d a c laramente demostrado qoe el 
« e m e n t o fabr icado por la VompaiUi* de 
Sa m a r c a J i l Atmndaves no debe ser 
d e m o y buena ca l idad cnando para 
acredi tarae r eco r re á un ceoioQto lo -
g l ó * . 
L o a n t e r i o r v iene á dpcaoetrar qne 
el atittor de la ca r t a t iene muchiHÍma 
r a z ó n f merece que lo apoyen todos 
loa conaaaiidores decemon to bueno y 
ba ra to . 
D e usted a t e n t a m e n t e , « - 17a Maestro 
de Obras F r a n c é s . 
Total $ 34182 99 
Uabana 16 de febrero de UJOi) 
El l e •ri 
SECCION CAT£QOISTíCá 
I)B L A 
Congregacíóií de ( LJL AfíHiidaía^ 
EN L A IGLESIA PE J3ELENT 
L a Secc ión C a t e q a í s t i - s a do L a 
Anuneiata, deseando l legar coa su ac-
c ión moral izadora y bené f i ca á todas 
las familias, lea supl ica encarecida-
mente «e fijen en las ventajas morales 
y en l a fac i l idad que el Oatociemo de 
B e l é n les ofrece de dar á sus hijos la 
e d u c a c i ó n m á s ú t i l y necesaria. Y pa-
r a qas loe padres ó encargados de los 
n i ñ o s pongan e m p e ñ o en enviarles to-
dos los d o o ú i g o s para las nueve de 
la m a ñ a n a , qniere a d e m á s r^corgar á 
todos las m ú l t i p l e s n t i l idades m a t e -
r ia les qne de la constante asistencia 
pueden repor tar . 
1* L a S e c c i ó n O a t e q n í s t i o a e n s e ñ a 
a l n i ñ o los p r inc ip io s fondaroentalea 
de K e l i g i ó n y M o r a l , el compendio de 
cnanto debe saber y prac t ica r para 
ser buen c r i s t i ano fie! á Dios , reape* 
tuoso con so p r ó j i m o , ú t i l á ea fami l i a 
y provechoso á l a sociedad en que 
vive. 
2? ü o n los vales Se asistencia qne da 
esta Sección, los n iños que lo necesi-
ten , obtienen consulta g r a t u i t a del 
doctor Ricardo B. M a r t í n e z , en so ga-
binete Cuba 98 (altos), de 12 á 2, to-
dos los d í a s . 
3* Ooo loa mies de asistencia pueden 
loa n i ñ o s todos ios lunes y jueves, de 
4 de la tarde eo adelante, acudir á Be-
lén para comprar objetos ú t i l e s como 
gorras, aombrerop, trajea, calzados, 
p a ñ u e l o s y Juguetea. Los n i ñ o s que 
no pudiesen venir los lunes ó jueves á 
í sambia r sus vales por objetos, deben 
Es de sent ir que haya dado m o t i v o 
á tantas r é p l i c a s y d is t ingos , el d i c h o -
so asunto del " M a n u a l para Maes t ros 
de de Puer to R i c o / ' 
Hemos lamentado, porque r e sa l t a 
nn desprest igio para el pais y m á s pa-
ra el s e ñ o r Superintendente , don Ale-
j a n d r o M a r í a L ó p e z , que se pusiese 
t an to e m p e l í o en fo r j a r la ven ta y ad-
mis ión de ese i n ú t i l Manua l hecljo pa-
ra F u e r t e E i co de mala manera, l leno 
de incorrecciones y confeccionado en 
varios i d i o m a ^ cuando ex iste un l i b r o 
para el caso eaorito por in te l igen tes 
profesores y acredi tados p u b l i í s i s t a s 
cubanos; y m á s auit hemos de lamen-
t a r que con car tas y reoordator ioa ae 
ocupe el s e ñ o r Super in tenden te de las 
Escuelas en manifestar su s i m p a t í a 
por el Manua l de fiambro, que ha s ido 
desechado en otros p a í s e s , seguramen-
te por í í j ae rv ib le . 
É s t a manera do insinuarse viene á 
ser poco menos ,'qao mm A p o s i c i ó n á 
los maestros. 
E l s e ñ o r L ó p e z (don A le j and ro ) co-
mo para decir a lgo, declara que le 
hemos a t r i b u i d o una palabra que no 
ha eeei i to. Puede ser, pero esta pa-
l ab ra es i n d i f e r a ^ t d y nada q n i t a n i 
pone a l a rgomen to j pero a i rye para 
que el s e ñ o r Super in tenden te se d é el 
ga&tP de recomendur do nuevo e l 
asendereado l^ íanoal por to r i q n e ñ o , 
que los maestrea rechazan por razones 
bien conocidas. 
J 
AUDICIÓN ÍNTIMA.— Aten tamen te 
nos i n v i t a el d i s t i n g u i d o p ian is ta don 
J . J o a q u í n N i n Oastc lUnos á la audi-
c ión í n t i m a qne con la val iosa coopera-
ción de don Juan Torroel la—joven y 
notable v io l in i s t a m a t a n c e r o — o f r e c e r á 
e a í a pophe en el B a l ó n - L ó p e z en obse-
quio de la i ? r e ^ a y del Profesorado 
mús i co . 
Í3ó a q u í el programa, t a n esoo j ído 
como interesante: 
I 
Marcho f á n o b r e . . . . . . . . . . Mendele^hon. 
Rondó (Perpetuara Mobilé) Weber. 
C'onsolaiióu, en re bemol.. Liazfc. 
Polonalee, en la Chopin. 
Piano solo.—N'in. 
I I 
Sonata, en ro Beethoven. 
Allegro con brio. 
Toma y variaciones. 
Eondó. 




Sur les montagnes . 
Sceno carnavaleaque.. J 
Piano solo.—Nin. 
Piano Pleyel, de concierto. 
—Torroella y Nin. 
^Edward Grieg 
arercaree a l piano. E l pianb ta , se» 
que se apercibiese de ese hrcho, ó por 
cualquier o t ro ractivo, t o m ó el i n s t r u 
m e n t ó por asalto y di je : 
—Maes t ro ¿ q u i e r e V . que toque una 
de m i l ú l t i m a s composiciones? 
Roesini se í-xnusó como pudo; pero 
el p ianis ta insiste y empieza á correr 
los dedos por el teclado con ardor fe-
b r i l , con de l i r io y l u r o r . Pasada media 
hora, se l e v a n t ó p á ü d o y Rudoroso. 
— Y bien maestro ¿ q n e lo h ; i pare-
cido á V? exolama s e c á n d o s a U frente: 
— ¡ A d m i r a b l e ! {admirable] nmigo 
mío . Sois a ú n m á s poderoso que Dios , 
porque este tuvo poder bAstaute para 
hacer el Universo y vos lo h a b é i s ten i -
do para produci r el caos. 
ALBISÜ . — B Í mismo programa, a l -
terado el orden, de la noche an te -
r ior . 
Las dos primeras tandas esta-
r á n cubier tas con laa zarzuelas S I 
barquil lero y I a nrche de San Juan , 
para que se IUZCHII la Zaba la y la Ló-
pez, las dos Lolas de A l b i s u . 
E n la ú l t i m a tanda se p r e s e n t a r á 
L a Presa, el ap laudido t ransformista , 
por d é c i m a voz. 
T por hoy no decimos nada del es-
treno de L a Ot l 'sa y del debut de la 
Soler por ser cosas ambas que ya es 
t á n debidamente anunoiadas para la 
actual semana. 
Y a v e r á n ustedes lo que es una t i 
pie mona. 
CADA UNO 1 su oproio.— 
f F á b u l a de Emerson) 
La montaña y la ardilla 
Tuvieron su querella: 
—"¡VáyaeeUsted alia, prosnraidilla!'' 
Dijo con furia aquella; 
A lo que respondió la astuta ardilla: 
—"81 qno e« muy grande UiteJ, muy Joy bolla; 
Mas do todas laa coaas y estacionoa 
Hay que poner en junto las porciones, 
Para formar, señora vocinglera, 
Un año y una esfera. 
Yo no só que me ponga nadie tilde 
Por ocupar un puesto tan humilde. 
Si no soy yo t a m a ñ a 
Como Usted, mi señora la montaña, 
Ueted no es tan pequeña 
Como yo, ni á gimnást ica me enseña. 
Yo negar no Imagino 
Que es de las ardillas buen camino 
Su magnífica falda: 
Difieren los talentos á-lae veces: 
Ni yo llevo loa boíquos á la espalda, 
Ni Usted puede, señora, cascar nuecea. 
José Mart í , 
EL CALZADO' DB MODA .—üeo i r en 
la Habana que la z a p a t e r í a de la gen-
te de tono es la de M o u t a n é y O" es 
repet i r lo que ya do puro sabido t i e -
nen todos o lv idado . 
Todo establecimiento de rango t iene 
an d iv i sa . 
L a de esa acredi tada casa francesa, 
ú n i c a entre nosotros, que abre sus 
puertas en la calle de Obispo n ú m e r o 
73, pnede reducirse á la f ó r m u l a s i -
guiente: 
—• 'Marchante de un vez, marchan -
te de s iempre ." 
Es la h i s to r ia de todo el que al l í 
acude. V a a t r a í d o por el nombre de la 
casa y se hace parroquiano eterno. 
Y es qne el calzado de los s e ñ o r e s 
M o n t a n é , sobre la excelencia de sus 
materiales y el gusto de sa fabrica-
c ión , r e ú n e la ventaja de estar hecho 
con la horma m á s apropiada á las con-
diciones de nuestro c l ima. 
Es calcado fino, elegante, inmejora-
ble! 
Kecibe asimismo, y es hoy por hoy 
la novedad saliente de esta casa, por 
su ca l idad y su precio, loe m a g n í ñ c o a 
b o r c e g u í e s fabricados en New Y o r k 
bajo instrucciones especiales, y que 
han encontrado entre nuestra j u v e n -
t u d elegante a n á l o g a a c e p t a c i ó n que 
el "calzado-boer," lo mejor y m á s có-
modo para el campo por ens condicio-
nes insuperables de solidez. 
E l "calzado-boer," de trea suelas é 
i m p e r m e í i b t e j Bte yepde á 6¡BÍ8 pesos y 
medio oro el par,. 
U n a verdadera ganga! 
LICEO DB VIVES.—El Liceo de Vives 
ha nacido con buena suerte. 
Las fiestas se suceden a l l í nnas tras 
ot ra , como laa olas del mar, y siempre 
con la mayor a n i m a c i ó n y el orden 
m á s completo. 
Hoy celebra el Liceo de Vives un bai le 
de m á s o a f a s y ga seguro que no des-
m e r e c e r á en luc imien to de loa efectua-
dos durante el ac tua l reinado de la 
careta. 
Agradec idos á l a i n v i t a c i ó n . 
UNA I G L E S I A DE PATEL.—^Bn B e r -
lín exis te un ten p o todo él construido 
de papel; su forma es c i rcu la r por den-
t r o y o c t ó g o n a por fuera. 
E l mater ia l empleado para su cons-
t r u c c i ó n , que como hemos dicho es el 
papel, « s impermeable. 
Para conseguir esta propiedad, antes 
de (¡ar la forma, el papel se s a t u r ó con 
suero) BM.'lfatp ¿ e cobre [ v i t r i o l o verde , ) 
c lara de huevo y agua de o a l 
Laa fachadas del e d i ü c i o , ostentan 
numerosos y a r t í s t i c o s adornos en re-
lieve, tedo de papel, incluso las e s t á -
iaap? l á m p a r a » , etc., etc. 
LA NOTA ^INAL . - s -
U n novio dice á su fu turo c u ñ a d o : 
•—jürees que t u hermana me quiere? 
— ¡ V a j a si ¡o creo! ¡No ves que siem-
pre te íJe^iendt! A y e r d i jo p a p á que 
t e n í a s aspecto de «diota y mi hermana 
le c o n t e s t ó qne h a c í a mal en Juzgar por 
laa aparienciae. ú 
del S iá lo . 
Los mér i t o s que en-
cierra la Emuls ión de 
Scott es tán en las propie-
dades de los elementos 
que la componen. 
El aceite de h ígado de 
bacalao puro que con-
tiene, A L I M E N T A . 
Los h ipo fosñ tos de cal 
y sosa F O R T I F I C A N los 
huesos. 
Su buena fabricación 
hace que estos elemen-
tos sean prontamente 
asimilables y gratos al 
paladar. 
Por estas razones t o -
dos los m é d i c o s del m u n - j 




Aceite de Hígado de Bacalao 
oon 
Hipofosfitos de cal y de Sosa. 
Los a n é m i c o s , los ra-
quí t icos , los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los pa lúd icos y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la E M U L -
SION DE SCOTT porque 
es el medicamento m á s 
valioso en el tratamiento | 
del raquitismo y anemiaj» 
infantil , porque es un a l i -
m e n t ó productor de grasa ¡ ¡ 
del m á s alto grado; por -« i 
que es el tónico y recons- <! 
t i tuyente m á s poderoso o 
conocido, i 
Certificados de m é - i ¡ 
digos lo han dicho: para í i 
^ l o s enjutos de pecho, o 
| para la tisis, resfriados y < I 
| catarros crónicos , n i n - < ¡ 
guna medicina es mejor < i 
que la EMULSION DE 
SCOTT. 
SCOTT & BOWNE. Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
D I A 20 D E F E B R E R O . 
Este mes está oonsagrado á la PariiicaciiSn de la 
Santísima Virgen.. 
E l Gircnlar está en Santa Tereea. 
BíiércolQs de CoaiEf) , , San León f San Eknteiio, 
confesorea, y San Sadot, mártir. 
Tloy empiezan IOB Aranos de Cuaresma. 
Empecemos hoy, hermanos mfos, diee San B t r-
m r lo, el santo tiempo de Cransma |Con qué íni -
mo, con qué foivor debemos empezar etta c a r r e r . ! 
¡otiro con que exactitud debemos observar los ayu-
nos los vierned 
Puede deciroe can verdad qud el ayuno de Cua-
resma es mía antiguo que el Evangelio, puesto que 
el Hijo de Dios no c menzó á predicar el Evangelio 
sino después de hat er ayunado cuarenta días. E l 
Salvador, dice San Joiónimo, sant ficó por . u ayu-
no da cuarenta días el ayuno sol - m e de los cris-
tianes, j su ejemplo fué la primera instltación de la 
Cuaresma. E l ejemplo del Salvador del mundo fijó 
el nú aero de di is, j el tiempo Inmediatiment* an-
terior á la Pascua pareció el más propio para que 
i lrViese de preparación á esta gran fiesta. Así que 
el ayuno es de precepto divino, el establecimieato 
do la ̂ Cuaresma, eŝ o es, la forma del ayaro, 6 la 
marera de ayunar un Lmuero de días regiiUdo D B -
tea de Pascup, es de institución apostólica. Dice 
San Aguítíu, no podría elegirse en todo el año un 
tiempo más conveniett) para el ayuno de Cuaresma 
qua el qao t irmína en la Pasión de Jesaerhto; y es-
to es puntualmente el que el Espíritu Saito lu fija-
do en la Iglesia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demis Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Di. 2 .— Ccrraspoadt vlalUr 
á Ntra. Sra. de Loard s tu la Merced. 
Ig les ia da 
E l domingo 24 íepdrá lugar la comunión gane ral 
do IJB soeios del Apc$loladp de la oración. 
í, i misi de comunión con 8. D. M. expuesto, se 
dirá i I»s 7 y á laa 8 y ouarí J la cantada que se ter-
minará con la bcuiiioióu d»l Santlilmo. 
Todos los agregados y las qao de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia plenarla aplicable á las al-
mas del purgatorio. 
A. M. D. Q. 
13i9 4-20 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
T r i d u o de d a s a g i a v i o 
Con J fin de desagraviar á Di s P.S. d a las n u-
obas.of usas qae se te hacen ^a .los di as da Carou-
v:.l se eai o/i r» en tata osla eit;s tres di as á 
S. D, M. en iu misa o a n t ida a laa 8 y media y se re-
se iv^rá é la noobe á la ben de c o l u m b r e , despeéj 
del tanto roario, eeimóa y cán ÍJOS. Él miríe^ 
se cono uuá joi-'a L o . h a con la ptojesióu del 
l a ttsimo dei t o de la Igla»Í4. 
E l m ér o as á las S Je la maíí ina dar» princi;'o 
i* ben-. l-tión é ini¿gtld:óa de la ceniza, y a cotti 
naaciéaso cantará la Misa con uermóu por ua Pa 
dreCaimsUta. '•' * • 11 
L . I ? . V . M , 
í?53 2 a-2 d.-.7 
L a X T n i ó n d e C o c i n e r o s 
d e l a H a b a n a . 
Debiendo de celebrar esta Sociedad continaa-
cióu de la Junta d e l dís 15 p o r b a b o r sido suspen-
so, se cita por esie mfdio á t o d o s l oa B B O c i a d o s pa-
ra el dia £0 m i é r c o l e s , en a a d c m l e i i i o Amistad nú-
mero 166 eon la e i g n l ^ i ta 
O R D E N D E L D I A . 
I? Dos p a l a b r a s d e l Presidente. 
2'.' Euccioníís Goneraiee. 
3V C. n e s p o r d e B c i a . 
4V Atui toa p a r t i c u l a r e s da l a i n i e x n a . 
H i b a i . » 18 de Febrero da 1901.—&1 Pre . sIdoLte, 
Jouqafn F Ddgado. o 1807 1-20 
SECRETARÍA. 
E l domingo 24 del cotrienta tsedri efecto en el 
¡ocal de esta Sociedad i las doce del dia 1» SKGUN 
DA JDNTA GENERAL OEDINARIA correspondiente a! 
uñí aotui.1, á cu; a aerobación se somererá al aota 
de la anttr'or precediéndose luego á la elaccióa de 
bustitatos para cubrir las vacantes de cargos que 
ocurran, si s'guto de les vefitres electos ou la pri-
mera Junta General ordinaria presantasea tas re-
nnneias, dando después poeesión á la nueva Junta 
Directiva, y disoutiéadose acto spguido el informe 
de la Comisión de Gli sa, s sí como la moción pre-
sentada en dicha primera Junta, cuyo 'documento 
radia en esta¡8ecr6tana á disposición de los señores 
socios que deseen estudiarla. 
Ccnforme determina el Reglamento d ĉba Jnnta 
se conetitnirá cualesquiercque sea el número de 
concurrentes, les cuales acreditarán sa personali-
dad con el recibo de cuota correspondiente al mas de 
la fecha. 
Lo qua de orden del Sr. Presidente í¡e hace pú-
blico por este medio para couccimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 14 de febrero de Í1901.—El Secr*tario, 
Ricardo Rodrígala. c 3.4 10-14 
C o n s u l t a s e s c l u e i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial as las af^ociones del pul-
nóa y de los bronquios Ncptaao 117, do 12 á 2. 
m 26 1 P 
A l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j d e R o s k o 
PATENTE 
R e c h á c e s e como ¡ leg í t imo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
01945 
i d a s ® E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
S.A G U - H A T I V A . VTaOSZSJJffTB T M C O l f B T I T - S J Y H W ' P B 
• o l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
s 226 alt oy <1 F 
Señor Edi tor—Sírvase informar á aaa ieo-
tores que ei me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuvo el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pé r -
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni qua en 
viar G. A. D, , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich., 
EE. ü ü . c 34X 20 F 
EL VEREDICTO 
deb ido á los b u e n o s 
y s e g u r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s de g r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o el u s o de l a 
M & WRIGHT, CHICAGO 
Fabricantes de llantas de goma para carruajes. 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedoreg y 
al público en general de la Isla de Oaba, que todas las llantas de goam 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras de 
molde lo siguiente: 
"Morgan & Wright , Chicago" 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la que atra-vife. 
sa un fleje de acero, según el grabado adjunto, con el objeto de soje* 
tar las tiras en los sunches. Prevenimos al público que cualquier Uab* 
ta de goma que carezca de dicha marca y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegitima y ofrecida desde luego con engaño. 
Las llantas de goma de la M O R G A N & W R I G H T , son hechas da 
los mejores materiales, teniendo gran crédito en los E . ü . , donde Ügu* 
ran á la cabeza de productos análogos. 
A fío de estar seguros de no ser engañados, deberá acudirse para órdenes á los Sres. 
M A R T I N D O M I N G U E Z Y 
U n i c o s H e p r e s e n t a n t é s para C u b a . 
o?6 
M E R C A D E R E S 4 0 , H A B A l T i L . 




c o m o el m á s acerta-
do r e m e d i o p a r a los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidm de tas C Q -
midas, exceso de bi-
lis, mareos y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
del e s t ó m a g o * 
E n toda c a s a d e b e h a ^ 
b e r s i e m p r e u n f r a s c o d e 
M A G N E S I A d e S H R R H 
m m ú a f r a s c o e l 
n o m b r e 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRÁ. HAB|I 
C 181 312-29 E 
Los DIENTES MOVIBLES i m p i d e n 
masticar y saborear los a l i m a o t o » , aou 
loa m á s blandos, p r i v á n d o s e la gaet ro . 
noruía del agradable plaoer do la insa-
l ivac ión y la salad de t an impor t an te 
fanoión d iges t iva . Sin i n s a l i v a c i ó n no 
bay plaoer bacal . S in m a s t i c a c i ó n per-
fecta no bay t ranqa i l as digesticnep. 
p é n c e s e esto uej^ndo á d i a r i o el L i i p r 
del Polo, ü o n an fraeoo qne vale $ rea-
les hay para dos meses de aso d i a r io . 
Farmacia de "San Jal ian '* , B ie la , 99, 
H a b a a ^ 
r á comienzo á Ja ocho 
rezan las i n v i t a c i o . 
E l concierto d í 
en panto, a e g ü a 
868. 
HISTORIETA.—Bosaini r e c i b í a nn 
d í a en sa casa á nn pianis ta de los 
wÁa pretenciosos. M maestro lo t r a t ó 
con soma delicadeza; pero al mismo 
t iempo qae conversaba oon ó!, p r o c u -
raba colocarse de modo qae no padiese 
PARA LA CONSTIPACIÓN y eet roñlmicnto 
habitual del vientro debe hacerse uso del 
agua Apenta purgante natural quo siempre 
produce loa mejores resultados. E s t á reco-
mendada por la ciencia mó lica. 
Se vepde en Mercaderes n. 7, Boning y 
Kranee. c 253 P 1-20 
Dr. W i IB UlM 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oidos, 
Gastro-iflteslinalesy nerviosas, 
Coosnlfas de 11 íí 1 de la tarde y de 7 íl 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á 
0*84 p 
V i l l e g a s , a l t o s . 
10 F 
e v d r i c l i R a f ñ l o e r 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
U n i c o s p r e m i a d o s e o l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s d e 1 9 0 0 . 
Sogas de M á q u i n a — C o r d e l e s é hi los de todas o l a s e s — F a b r i c a c i ó n Especial . 
Se f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.-—ipsrtado 252.—Teléfono 1287. 
o S39 
Eícredilo dees fa casa se debef m 
a la bupna calidad 
d(> m a r e n a í e s c p emplea 
C a l z a d o d e l u j e * 
T a br í c a d o c o n h o r m a ^ 
C u b a n a , ino l e sa v Francas 
ío t ines de g l a c é con puntera de charol á $ 6 oro | 
„ de color á 6 oro 
cuero de R u s i a á... 6 oro 
de charol á 7 oro 
M A R C H A N T E UNA V E Z , M A R C H A N T E S I E M P R E . 








A Y Í S O importante 
So advierte al páblioo qne las mareas de tintes 
para teñir el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qie en diseños escritos en español y fran-
cés, se expendían ea esta plaia por escritura otor-
gada ante el notarlo Andreu lia pasado en absoluta 
propiedad á )ft señora viuda del primitivo inventor 
Mr Koij; francés, é hij 3, íinica á que pertonece y 151 ^ni-
ca qae posee tan mar . vllloco secreta, ^erá persegui-
do anío los tribunales quien oo.mpJ?» ó venda tintura 
Americana de A. Míralos- ^uéda prchibldo expen-
der dicha tintura. L a que se venda será la legítima 
Amfrloana de Mr. Roy, antes estableoido (169 Rué 
D' Engbien 169) Patis. Depósito principal O'Reilly 
44, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébese. Precio la 
más barata y la más buena. 
862 gS 3 P 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, agpíusiüomenía vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exquí,-
síto y agradable, qlie purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la Wíis, las flemas, la pi tui ta , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en lajagueca, cuando la c a 6 « a est& \ 
cargada, la basa amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación tnfestinat, pues no irr i ta 
loa órganos abdominales. En fin, en las ejifermedades de la piel, el usagre y las 
convulsionas de la infancia. El P u r g a n t e J n l l e n ha resutello el difícil problema 
de purgar á loa niños que no aceptan ninguna p u r g ^ 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en lae princiiMes Ffirmáciaa 7 Droguería». 
R E L O J E R O . 
ÍOF 
SrMrén iodo* lo» juevedi altofnando, de BaeabanO para Sanílügí? de üa 'aa , 
atm A N T I N O R E N E S M E N B N B E Z y J O S E F 1 T A iiaoleudo escalas ai QIM'M 
&! préxi&w j t i f t m «MilárS el vapor 
•imifuék n& í» ItegftdA de) «ran directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E S 
lk Clálvss Giillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
l e l a s Fae-a l tades de l a H a b a i- a y 
N . Y o r k . 
EapeoialiRBa on enfermedades Becretaa y 
lernías 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64 . 
Oonsaifcas da 10 á J 2 y de 1 á 5. 
O R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
fi 2S8 l p 
TIAS U f i l H A K I A S , SSTEECHSZ DE LA U B E I B A 
Jmúe María g3. De 12 á 8. G 218 l - F 
OBISPO, 87 
FLORERIA y MODAS 
c 72 78-1 E 
PATILLA, 
SODA, 
E n todas partes se conocen y ge prefieren á sus similares extranjeras. 
É ESTRELLA 
1*1 m á s sano y mejor recoaatituyente. 









Mme. Leontine Jaillet tiene el 
gusto de participar á su distin-
guida clientela haber recibido por 
el \apor francés Saint Germaine 
los últimos modelos de sombreros^ 
los cuales he puesto á la vonta. 
Ufll 6-15 
E L ^ \ R A B E F E N I C A D O D E V I A L . 
combatoros microbios ó gérmenes de las enfermedades del pechó, e» 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , O o - t a r r o e s 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a » 
^ PARIS, 8, rué Violenne, y en todas las Fjirmocías. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 116 28-28 V 
Ü A CHAPOTEAUTl 
H0 COBFDNDIRLA COB E l APIQl 
Es el más enérgico de los 
emenagogoa que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen & menudo la 
ALUD R U S SEHOBiS 
.p&Ris, 8, me mtm, i a mu Ui Finitlii 
iMi»I«lirilll.LIII HUIIUI1,, 
AS| 
Form las i B i l t e m m k S I B son las a i m 
H é a q u í w r p m e b a : 
B l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,00011 
En estos cincuenta afios la COMPAÑIA DE S I N -
OER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo qoe con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegarla desde la fábrica de SINGER 
Elizabetnport, N . Y. , hasta sa otra fábrica en ^ u . 
bowee, Escocia. L a baw tendr ía 3,000 mVúas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superVor saliente 
de la barra de la aguja, seria 1,500 nidias más alta 
que la tierra. 4Hay alguna otra Cempaüía de m á -
quinas de coser que pueda «l'ecir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nue^uras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
UQué de cc'aasll n Q u é d e cosas l l 
Tenemos una Inmensa variedad, un sin número 
de ar t ículos, todos de ut i l idad y novedad. Entre otios, hennosas l á m p a r a s para tódoŝ toí 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería ñ n a y tijeras garantiza'' 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Lae sin r iva l máquinas de escribir de X X A M M O I T D , úl t imos modelos. 
Alvares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINQBt í , 
y de las máquinas de escribir do H A M M O N D . 
S o r e m i t e n c a t á l o g o » s r a t i e á q.ulen loe eol ie i te . 
B980 
S I l s T O D P E l K / ^ O I O l s r 
CURA DEL CANCER, 
H E R P E S , S C Z E M ^ S y toda c í a 
C o n s u l t a s g r á t l a p a r a l oe p o b r e s . 
trie* 
Q 887 
SEÑAL DE PEUGRO! 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y 
REMEDIO A TIEMPO. 
PftTOío fino o l c r o n d o r l i a orf lonnrto fjno (Vnpnft»! 
(ID la a a n í t r o o l Huido v i t a l Bumlna l Bi'ft la i»iiU" 
•taiiülu utas u r o r l i i H a on o l cuerpo di'l hor t ibro . y 
alKiin» p í i n u U a c o n t r a n a t u r a l Uo t i p i o t l u c l n V 
Blompre r t ' H i i l i m l o a (IdHii.itroíiim. 
M u c h o s l i o m l i n ' M h a n nuicito i h ' crfcm « (hulvs 
c o i i i u u t m , tnU'M como la» ilci c o r o c ó n , ih'i hin¡iili), 
d e loa r i n o n c H , cnforiuot lat lCH imimoiiatcH, oto., 
p o r h a b e r pwmlllilo IV MU vltallihul ^ a . i t . uM- , . .x-
ponl6iu\(m(< n.'.i ,\ HIT fáo t l oa T l c t l n m s ii» oHtaa 
enfermediuluH. o n a n ü o alpunna «HIHÍI «lo nucairua 
nieOiclmirt , l o u u u h i s A llcuipo. habil;in IniiJriliiU» 
esta.'i tlcbllltiuiKM iiíinllihiM, HKI pBimcrvaiii'.o MU 
. \ U a l l ( b u l nava M'Mi.nlr á Ion a t a i j uuh do cuas i m l l -
Kt nHaH ciiforiiuMliiiU'8. 
MU'!1IOH Imnib rcH han l l c K m l o l e n t a , iif'V(inoKUi a-
UK'iiM, A u n i>Himlo i l c ( h ' i i i i ' i i c l a l i i c u r u h l i ) ú (•¡tima 
rto f.it»- « ú n l h l a » , a ln sabor l a vb tda i l e 'a c ausa 
I U ! nial 
SON ESTOS SUS SINTOî cS ? 
Pre r t l l occKin a l o n a n l f i i u o , cintulonoH i\o tila ó ('o 
noi-im, (Jerramoa fü oa ta r eu p rcBcncla i lo muí 
i iDrj iuna i b d BUXO opunMio ó a l o i u i i i c i i c r kh i 
tasnlvH.s; (fiiuioH, c i m t i a c d o n o f l rto Ion niilHriilos 
^fliiü aun prccuiHorcM do la KpIh'iiMliO; i «a-
mii l l t u u y BinTlort VoluplUOSOH; tiiiloriu-iiuici, 
JemlunclaH A d o n i i l l a r 6 doi n i l f , MI ii«i\clóii d i ' c m -
v t W l t e c l u i l o u l o , )]Ciii l l i l t t dn l a voluiilad, talla il'i 
oiu.iRta, l i n p o i i U i l l l d a d rto c o n c o u l i i i r IVM ld,-:iM, 
rtulorca «-u laa p l o i n n i i v on 1<>H nifiHcnlon, BOIIHHCIÓII 
f ' rto tvlMtdza v do (mll(>ntort t n i i u l e t u d i fulla do 
iiienioTia, indociHh'm, melanoollo, oonsanolO dos-
d o c u a i i i u i o r j ruo i? .o ñoqui Do, nauoltna tta< 
ü t c n a n i o fa vista, rtelilllnad Acapuéa del acto'b 
de u n a p f u d h l a l o v o l u u t a i l a ; rtonaiuo a l loo i r 
BaíllOrXoaen l n Hllhi, ruido i n l lhidi> on IOH oído i, 
tliuldó/., l ó a n o s y nlfts pcitaJoHOS y fiioH, temor do 
BIKI'IO JX̂HKIO i n u i l u o u l o do m u e r t o ó I n f o i t u u l » . 
l i u p o l o n o l a nnl•(^lalí) t o t a l , dóname v r c n i a t i i r o o 
t a r d í o , p í n d l d a 6 rtlsmlniiclóli rto los do icon, do. 
c u i m l e n t o do l a s o i u l b l l l d u d , í u x ' u i u m oaldoa y 
rtfthlh'H, rtlspcpsla, e tc . , e t c . AIKUIIOB do oaoa 
ttlntomaa son a t l v c r t c n c l a H naluialcH para u n 
h o m b r o q u o rtoho r c c u i i o r a r HU Í onorvnr t i in t i i o rzna 
v l l a l o B , o v e n d r á A ser pru^ft ü o alcona f a t a l 
e i i fo rmodar t , « í^ 
NoHot ros Mollcltaiuos do todoH los que H u f i c u 
rto uh'iino do jos HlntomaB a r r i b a cunnioiiidiiH, 
Q U I : oat i iHt v i w /<//; v u n n : A V I S O , 
4!oinunlcatidoH(i con n u c a t r a t ' o iopau ia do módlco.i 
HpciotAÍUtM quo luui tenMo veinto arioH do ox> 
nor tonp la , i M t a n r t o onformortartea rto hm norvlaa y 
M i natémi l e x u a l , y Qnlenfa pueden K a r a n i l i i u r 
u n a c u r a c i ó n r a d i c a l i ' p o r m a u c i i l o . 
Knvienoa una r e l a c i ó n c o m p l e t a rto su cano 
dAlldonoH todo MU n o m i n o y dh ccclóii, cdiol, ocu-
IiacUtn, al OH ca-iailo ó ho l t c ro , CIUUCH do los M n -
tonjas n o n i b r a d o í » HO lo h n n manlIcMtado lí I d., y 
KI U i l . , ba unii{lii nl^un t i a t a m i e n t o pa ra p o n o r r e a , 
i'Hlrcche/. i l l l l l H ó a J j í U n a o t i a ü n l i ' r m c d a i l v o n o r c i » . 
N u e s t r a Jnnla du mf'dlcen ( l l agnonUca i A OIIMD. 
K u l d a v culdadoHanionto HII caso ( ^ r a t l H ) , l u f o n u * 
kr&ilÜd.do lo (jilo lo CUOMIU u n t r a t a m h uto du 
treinta i l l a s , en ol i | i ie HO o f o o t i i n r á una c u r a c i ó n 
radical, so lo ros l ab l cccnVi l . l'd. HU c o m p l o l a i i a l n d , y 
v e l v o r í t l ' d . A Hnr u n l i o n i l w o vl<oriifii). M l ' d . non 
l ' ü m t l o c i n c o pesos en b l l l o l e s do MU p a í s ó ^ I r o 
p o s t a l como K u r a n l l a do b u e n a Id, lo envlaWii l iof l 
c n s o / í u l d a las modic iuaH requor ldf l f i i x i r co r reo ' 
riTlllleado, l i m DIDntO como DUOttm Jnntl do 
luddleo.t haya doc ld ldo el c o m p l o t u t i a t a i u l o u l o A 
que Vii. debo aoineterBO. y \ 
(JUMPANIA L S l ' F . O I A L I S T A ilol NÜUTÜ 
JO^ Viucoal Elclg,, Bi'oadwiiy & Duano St,| 
Now íork, E, U. do A. 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
. J e s ú s H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 60. 
(] W5 
T e l é f o n o 8 1 4 
i F 
Dr. Jorge L . Dehognea 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
Uonoaltai, operaoionea, elsoolóu de eupejaolon. 
De 13 i 8.—Indaitrla 64. 
eS24 1 F 
Doctor L u i s M o n t a n ! . 
Dlariamoute, oontultaa y operaoloueB de 1 & 3. 
San Igaaolo 14. OIDOS—NAttIZ—GARGANTA. 
«221 ^F 
Eojtísiícrli de José Paig, 
Inatalaolón de oafiaríao Ai gw j de agua.—Cotia-
lruoci<5n -i - canalca de todas olaues.—OJO. En la 
misma hay depóaitoi) para bajura y botijaay jarros 
para laa ler.beriaa. Icuustria oaqulua á Colón. 
c l;-.6 8A-20 E 
al minuto. 
D r . D . M . S A B A T E R 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Superintendente r Profetor por muohoa añoa del COIOKIO d e n t a l do Now-Yoik. Prado 89. 
8ü7fi 78-31 D 
A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica oon preferenola i la onraoión d o nnf er-
modadcBdol estCmaeo, Mgado, bato i l u t o e t i n u s y 
e i i f o r m o d a d O B do ninoa, Couaaltaa d l a r l i i B d e 1 á 3. 
Luí 23. 440 26 20 E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
B n f e r m o d a d o s dol o s t ó m a g o é in» 
t o s t l n o a o x e l u s i v a m e n t s . 
Ola^ndatloo por ol autUlala dol oontonido eatoma-
sal, uroondlmtento que emplea el profesor Hayem, 
del Uospltal St. Antonio do Parla. 
CouanUas do 1 & 8 do la tardo. Lampazllla n. 74, 
iltoa. Telófono 874. o 268 13-5 F 
Dr. H . Hobelin 
Mádloo Itunoraric 
la Habana —KNF, 
HIKÍUS Y Y K X K 
«ós Marta 91. U ii. :t 
Láxaro do 
L A P I K L , 
i'¿áa..)u-
1¡1-16 F 
EN K L COLlíGIi ) . E L SAGRADO COÜA-tón do JMÚ.I dirigido por el Rilo. P, Banet, ao 
C b U b l c c H dundo el dia2U una oíase de Inglói do 7 á 
8 do la Q»ehe por «-1 anticuo y aormlit^do profcaor 
Sr. Lope/. Suúl, para perdonas adultas, & prouioa 
medio a En la laisnmcaRa ae alquila una ha^ita-
oió-'. Aguiar 110. IVO 4-17 
L l I n g l é s y o t ros r a m o s . 
Don .lian Antonio Harinaga, cubano, oaaado, 
y educado ou ios Ettitdoa Unidoa, anunoió en la 
secunda tiiiucons de diciembre quo ofreoia les dos 
burns quo tcn{> doaocupactas & Ion padrea de fami-
lii ipi J ptotloion te eduqnon tus hijaa en oaia. Ha-
hu od i contciruld.i BM oojoto en Eonro. pnod<) ofre-
cer hoy OTRAS DOS HORAS D I A R I A S de l i á 
3) quo tonía un discípolo que ro puede continuar 
(por oí f rmi) &, loa padrea que tengan hijaa majo-
rca de doce :. 110,1 p ú a la OLaetlanza del idioma in-
(TIÓJ y olroa romos do oducio'ón superior. Vivo en 
BafloB 8, Vedado. 1257 4 17 
D R . J . R A M O U E L r X * 
MEDIL'O O C U L I S T A . 
Jefe de cltnicadel l>r. Wci lid* en l'aiía.—Iforaa 
de oousu ta de 12 á 5 lardo.—Tura pobres ourermoa 
de 8 & 10 mallann. Sol ífl, entro AKusc^fo y (íom-
poatelo. 11P9 2fl-ll tí' 
Br. Bernárdo Moas 
C i m j a n o do l a Casa do S a l u d de 1» 
Asoeiaciéu de Dependicutes. 
Oonaultan de 1 & 8. San IguuOlú 4G. Domloilio par-
ttoviar Carro 576. Teléfono 1905. 
« 1606 166-4 O 
D r . C. M . Desve rn ine . 
Coninltaa: Lunes, martes y miórcolo.i da dooo i 
cuatro. Cuba 52. C 103 153-13 E 
I D O O T O K ; 
S A N S O R E S 
ipFBSOB, UBDLOO Y CIRUJANO. 
Conaultorio MCulioo y (Jalílnelo Qiiirrtrgloo,— 
(ÍMle de (JOURALKS N'.' 2, i'ondo practica opera-
oionea y dá oonanltits de 11 A 1 on in especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R f l E D A D E S D E 
MUJ KRKH V JNIÑOS.—Grálls para lo- pobrea. 
8290 78-1 E 
A OADICMIA D E INOLH8, F R A N C E S 6 Ita-
llano nnra niñas y arfioritas, á {recios conven-
cional! s. Diripirso i Mr. Carlos Greco ó & la seno-
rita Victoria R. Vízijuea, Directora del Co'fgfo 
Victoria, Muralla 107. llábana. 1262 .8-17 
EL I N G L E S ENSIÍNADO E N C L A T R O M E -'cs —Una profesora Ii glosa da clases & domici-
lio ó en su morada & precios mddtooa, de música, 
iaatruo' ión, di'iujo 6 Idiomas oue ensefia 4 hablar en 
pocos mosca. Otra que eraefia casi lo mismo desea 
casa y comida on cimblo do leccionea Dejir laa 
aoDaa en San Josó 16. bejoa. 12'/9 4-16 
Escuela de Música, 
Se don locoinnea de cultura de la voa, plano, gui-
tarra y liarmonía on cluaa 6 & domicilio. Dirigirao 
(l Tulipán 34. 8<6 26-3 F 
Repeticiones, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, níkel y acero desde $3.25 hasta 
$400 con garant ía . 
Hay el surtido más grande qne se ha po-
dido ver en la isla de Cuba. Giau variedad 
en todas las clases, taato para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
B o r M k . Compostela 56 
HABANA. o241 1 F 
S E S O L I C I T A 
nn bum cocinero ó cocinera qna aepan 1 k-a su o!i-
cío, ambos han de aer de color: en la mitma se ne-
cesita una buena criada d- mano que le.̂ a cose", 
si no tienen buenas recomendaciones que no ao 
presenten: impondrán Giüaco 84. 
13 3 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buenas rocomendacio -
nod, desea colaoars) á leche entera, q ie tiene muy 
abundante. Darán r;r6n en Animas 58 En la mis-
ma una buena criada de manos ó mannidora. 
1310 4 20 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
6 manejadora, di sea oolocarae unajirau peninsu-
lar, que sabo su obligación y es cariñosa oon los ni-
fios. Tiene buena'; r jcomondaclones é informarán 
San Rrfael 52. do 10 í 3. 
13C0 4-:0 
SE SOLICITA 
un criado y uua cocinera, data de color. San IK-
tucio n. 4. 1305 4-,i0 
I^ A R A acompañar á una señora ó bien ptira ma-. ncjidora desea colocarse uoa señora peninsular 
de mediana edr.d que sabe m obligación y es cari-
Bota cen loa l iños. No teudii» inconvenionte en 
encardarse do uoa pequeña coaina, lEÍarman I n -
dist i i i If 0, altop. 1304 4-20 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado ce mano que traígi referenciae del 
d.tlmo lu^ar en QnseatuTo acó uodado, para el íor-
vicio en general. S,ield $15 plata. Aguiar 72, al-
toa. 1310 4-'.0 
TJsa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de dea meaos <l > parida, desea colo-
carse do criandera á ¡echo (utera, buen» y abnu 
danta. Tiene recomendaoionta y VÍ al oa îpo ei se 
dcsaa. Informan en CoLeulado 01 á todf a horas. 
10) 4 20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en e lpi i j y con personas que rtapon" 
dan por ella de lea onsas donde ha criado ;a, deaaa 
colocarseá lo» h cutera que tiene abundants. in-
forman Sae José líiO, 1318 4 20 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarso on casa parlicalar 6 establecimien-
to. Cocina & ia americana, francesa, ejpañola y 
criolla. Sabe desempeñar su obligación. Dan raaón 
HjrnaEa 55. 1316 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
doioa colocarse de criada de mane. Saba su obl'ga-
olón y tiene quien responla por ella. Informan Co-
rralea 'l'i á todas horas. 1317 4-20 
l a I P S E 
WEST ISWA 0!L REP«. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , HABANA. 
c 228 
U n a j o v e n 
de 20 años da edad, reoidu paiida, con buena y a-
bundaníe leche reconocida por los facnltativc», 
desea colocarae á leche entera. Informan Oflcioa 
76, entre Luz y Santa Clara. 12*8 8 17 
Se of rece c a j i s t a de o b r a 
y trabsj ja comerciales, joven español qu9 no está 
en ninguna sociedad coi fiderada. Y)ltegaa 31. al-
tos. 12lfi 4-17 
Be ^©licita 
nna criada de manoa, peninsular, rara un matri-
monio solo. Inf irmes: Pisza del V^por, por Dra-
gones. númeio 54. 1237 4-16 
C A M P A N A R I O 9 0 
Ro desea nua criada de mano, peninsular, buenas 
referencias, que friegue suelos, 10 pesos pkta de 
aneldo. 12_8 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera á la criolla y que haga otros peque-
ños quehaceres, gue duerma en el aoomed) y que 
tenga quien responda por el'a. En la misma se de-
sea una joren blanca ó de color para servir á la 
mano y se le viste y calza. Concordia 6, bajos. 
1269 4 16 
U n p r o f e s o r do Id iomas , 
teniando una hora desocupada por la mañana y 
otra por la noche, desea dar una claaa de inglés ó 
de francés. Pteoios módicos. Dlraccióu J . H. , Ad-
mlulatraoión del "D arlo de la Marina". 
610 28-26 E 
P r o f e s o r do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un autfgno omplehdo en Goberoaclón r Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Mn Irid, de rouoaoclda moralidad, ofrece BUS sorvi-
cios á las f uulliai que desean utilizarlos, bien on la 
ensefiauta, bien como admlnis rador deftncas ú otro 
destino análogo. Informarán en 
do este diario. G 
Mimos K m n m m 
B M l 
y jo le dará buen sneM» á nna oficiala qu9 entienda 
con peifecolón de todos les trabrjos que ae pueden 
hacer con máquina de coaer. Al no ser bion inteli-
gente on esta ramo quo no se presente. 
Obispo 84. La Estrella de la Moda 
___o_3£8 4-20 
D e i n t e r é s p a r a l o s c o m e r c i a n t e s . 
Una tolera seria y muy activ» que tiene mmbo 
conociuáeuta «n esta capiUl pata uonorse al fronte 
do una buena emp-esa, desaa encontrar un socio ó 
dor de Ancas ú otro aocla que quiera establecerse en cualquier negocio 
la Administración serio, en la completa seguridad do quo será útilísi-
ma, dada laa coudicijues da educación, inteligencia 
y houradoz que reúne. Contando con grandes aim-
patfaa que el pliblico la h i diipentado durante aua 
años do empreaa. Para tratar con la iutereaada, di-
rigirse t>or carta á J . l i ea Prado 20 
G 8-20 
S E S O L I C I T A 
un ctiado de mano, de cokr, que sea entendido en 
el oficio y traiga buonaa recomandiciones. Ancha 
del Norte 40. 1226 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendac'.onea, desea colocarae á le-
che entera, que tiene buena y abundarte. lufoiman 
San Pedro 20. 1233 4-16 
B E S O L I C I T A 
unr- criada para el servicio de una señora, que en-
tienda de cocina, haga los quehaceres de H casa y 
dueima en el acomodo. Cain;)anuio n. 114. 
1220 4-18 
B U X 3 N A C R I A N D E R A 
Una Joven blanca con dos y modio mises de pa-
rida desea colocarse i leche entera; para informes 
el Dr. Trémols, en Manrique 71. 
1/17 4-16 
U n a s e ñ o r a 
recien llegada de España, du di s meses de parida 
desea calocarso de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abandanto. Tiene buenas recomen-
daciouea. lufurmun Principe n, 10. 
1210 4-16 
Ramón J. Martínez, 
A H ( K M DO. 
He ha traaladado á 
SAN IGNAC IO 44 raltof) 
m 36-3 F 
HAMOCT V A X J D K S 
D E N T i a ^ A 
Kzlraoelonea garnmizadaa sin dolor. Ortíloaoto-
nfea uorfootas. Dentaduras c!n planchas. Gali&no 
u. liv, esquina á Zanja, ultoa do la lioUca Ameii-
btna. Preoloa módico». 
o 211 1 F 
M a n u e l A i v & m y G a r c í a , 
A B O S A D O . 
EBtndio: San Ignacio 84. (altoe.)—Con-
fultae de 1 á 4. Gestiona aBuntoe eu Eepa-
1^ c'JIO 1 F 
Vicenta Armada y Castafieda, 
Comadrona facultativa do la Clínica Piuaid. 
Oriato 14, Habana. 6453 158-13 O 
B*I< PROPESOK J O S E M. KOVilíA 
t raduce docomentoa (iUfoilra en laa leoguaa eapa-
B ola, francepn, i i gluu ó inUüana, y tambidn laa 
e nacüa á personas particulares. Dirfgirce Aporta-
«lo 170 ó kclueta 3V A. 1113 28-13 y 
DOCTOR PATBOCINIO FREIXAS 
MKDICO DU L A F A C U L T A D DK P A R I S 
Kflpeo'allsta pnrloa e; ftirmedidea do teliotaa 
m ninoa C O N S U L T A S D E l i á 3 Empedrado 42 
A L PROFESORADO CUBANO 
A r i t m ó t i c a M e r c a n t i l 
P O S a n o i í T A 
Iteauolvo loa máa nomp iúodoa probiem aa con el 
aimplo conunimieiito do Ua cuatro raglaa de la 
aii iiii'tica cleiiiontal. Noríiima edición. 
Td idoic ea lea prinoipalea librwí&a. 
1351 8-17 
ARTES Y OFICIOS 
983 13 -8 í 
i)r, Alberto 9. é t M % X m m U -
KjVTYi MKDlCO-Cir .OJANO. 
SapccIaiiaU on partos y cnferrcodAdei da / 
CoxauHaa do 1 á 2 en Sol 79. Domiollo Sol C3 
Hito* Tolífono peí ' 215 -1 F 
I A PEINADURA CAKOLINA «UliGOS, ad-Jviorto á *\i Innionsa clientela qne ha trasladado 
su duinlcilio á 1» callo do Consulado námero 100, 
bajos. Telefono n. 4f)4. EipoclaHdad en peinadoa 
para bodas, bailes y teatroa. T<fio y lava la o*beza. 
1303 2a-'9 6d-20 
P o n n l í D " * Dolorea Oaorio ao ofrece á laa 
1 t l U a i l u i a i fau,iiia8 para toda claae do peina-
dos, oon especialidad para bodaa, bailes y teatroa; 
también haco poinados aueltoa en la casa y á domi-
cilio, lava y tiño el pelo y tedo lo.concernlente á 
A d o r n a r laa oabecaa. Recibe órdenes á todas horaa 
Consolado 124. Tel. 280. Adomáa por meses y por 
abonos 12i3 4 17 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, que sabe bien su cbügación, de-
sea colocarse en una buena caa t pattloular: tiene 
personas que reapondan por ella é informan Lam-
parilla 60. 1270 4-19 
S O L I C I T A 
un* aefiora para Itvar y planchar y anudar á los 
quehaceres de la c vsa de un ruatrimotio, en la cal-
zada de Jetúo del Monte n. 72. 
l'/32 8-16 
RO<¿Da G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-ilgue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
eoeineroa, manejadoroa, ooatureraa, oocioeroE, cria-
doe, cocheroa, porteros, ayudantes fregadores, re-
p&rtidoraa, trab&jadores, dopondientea, oaaas en al-
quiler, dinero en hipe-tecas y alquileres; compra y 
venta do casaa y finoaa.—Boque Gallego. A(nlarí84. 
Tolófon 488. 1126 r ^ ) 3 F 
D E S B A N C O L O C A C I O N 
doa ctianden s peninsulares recien lirgadas 4 leche 
entera, la que tienen buena y abundante y con per-
sonas que respondan por su conducta: no tienen in-
conveniente cu salir al címpo. Infornun Prado f 0. 
1291 4-19 
D E S E A C O L O G A R S E 
nna stfiora peninsular con buoaas referenciaa, de 
manejadora ó criada de mano. Itfirmaran Zarja 
núra. 72. 12'9 419 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buenae referenoiaa dseea colocarse de cria-
do de mano en casa particular, tiene buenas refe -
re&oiaa de las casas donde ha estado. Informan 
San Rafael l i , eombroreiía dei Sr. Junquera, á to-
das horas darán raaón. 
1102 8-12 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe bion su obligación y tiene personas que 
respondan por olla, deaea co ocarte en una buena 
cata particular ó cstablecimieito. Dan rasón Reri-
Uagigedo?. 1288 4-19 
Nüfl «L< Garganta , n a r l a y ©ido» 
CdHBOltag ao 12 ft « NePTUNO 8» . 
J O S s ' E M I L I O BÁREEM; 
Cirujano Dontlat». (Con 27 fcl'oo de práotlcn.) Con 
aultaa y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
« 213 -1 P 
Dr, Andrés Segur?» y Cabrera 
A b o g a d o y A g i i m e n s o r . 
(lomo <ib(></iíili), so encarga do toda claso de nauu-
t.og jodiclales, poro on ospooiiil, de loa Cor.teacioso-
adminlstratlroB y los pendiontes de apolagión y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También aauutoa Gnberualíroa y Mnn'nipaloa. 
Como nQrhnmsnv, practica (tváliíos da iorrenoa, 
fincaa y eilifioacioncB rmaior, ya judicial, ya priva 
damente; modidna, plariop, leparte, d c B l l n d o n , etc. 
v He encarga do distribuir y o'ganijiai II.ICÜS do to-
do género y do instalar odilkioa pura viviendas, al-
macones, fábricaí, etc. , do conBtmcclonra ameri-
cana* de las múa coiifurtaliles, on inudoma do pran 
ánraclóu y roaietenoia. Escríbase por planos, y pre-
•upuestoa. 
Ofiolnan: Mdrcadnrea n. 11, llábana. 0 
L A S I T U A C I O N 
E X I G - E Q U E 
M A R T I N E Z 
2 a n j a 4 0 , T e ' ó f o n o n ú m , . 1 3 7 2 
Propoic.ouo á V. cuando tenga neceaidad de 
ello, un Baro¿f.tgo de primera y cuatro velas por la 
BU mu de $5,£0, y al deaoa V. cuatro candoleroa y 
doa columna, so las ficil'taré ala interóa de nin-
guna claae, ea decir, |GRATIiS! 
M A R T I N E Z , Z & N J A 4 0 . 
Sigo haciendo toxica loa seivicius quo se me con -
Üon tan bum.oa v baratea como tetgo bien acredi-
tado ou Zanja 40. 
Tongo lo mejor quo so pnode deaear en sarcófa-
gos do acero pura adultos. 
Unica casi que cuenta coa estas elegantes y ca-
prichosas oajaa de acero imitando Mármol y que 
son doatioadna á soQorUas, 
Garar tiza hacer un servicio eapléndldo y para ei 
máa exigente pur mucho monos que otro del gira. 
Hago aervicioa á plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
T K L K F O N O 137X 
9f'l Rlt 13 6 P 
B1JBDICO DJS NIÑOS 
OOSKIUAB de 1S d 3, 
tlau Miguel. T*lé.'c<.-.o a. 
laauina 
El Nuevo Parlamento. 
S A S T K E U I A , C A M I S E R I A 
Y N O V E D A D E S . 
Ncptuno 96, esq. á CampaDario, 
Con eato llamativo titulo so inauguró ayer» 
sábado 16 del corrient», el más aimpático y mejor 
montado oatablocimieut ) de sastrería y oamiacria. 
Ksto unido i la indlsouible y bien sentada reputa-
olón de su dnaCo D. Angel Préstamo, maestro 
sastre de la juventu i elegante y como camine: o 
{\ u.'.a verdadera eminencia, amboa antiguoa j acre-
ditados u r t i a t i B on la callo do Neptuno y para col-
mo do rulicldudia ol anrtido m&s eaplóudiao y jdc 
mejor gusto q n 9 ojo» buaianos vieron, todo recibi-
do do Paria y Londroa, No olvidarse, Noptuuo y 
Campauarlo 1223 8 H « 2a-18 
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y estudio Campanario n. 95, 
1 E 
D r . J . Santos Femándí-i 
O C U L I S T A 
Ha regresado de au viaje 6 Paria. 
Fradu 105, costado do VilLmueva. 
o 212 1 F 
H 1 m m 
L a curii SG efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
Docto r Gonzalo Aréstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Heneflcoucla y Maternidad. 
Kapeolaltata en laa eufermodailea de loa ulBoi 
(médicas y qulrárglcaa). Conaultaa deII i 1. Acular 
108*. Teléfono 824. O 222 1 F 
Dr. C. E . Finlay 
Sapeciallata en anfetmodacos de loa ojo» y de loe 
oidos. v 
Ha traaladado su domloilio á la calle de Campa-
nario n. I60.-Conaultaa de 13 ft 8—Teléfono 1,787. 
-22 l . F 
A loa qno gaaten de ¡ los t res y qnie-
rau saborear oosa r ios y re la t ivamente 
DIAB barato que n i n g ú n otro, qne com-
pren estas ja leas en ei popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o Cuba-
no*'! Obispo 5 1 , en pomos de 1 y 2 
l ibras , á ^5 y 70 cts., respectivamente, 
o 3 l i J u n ] Y M 26 ir» p 
D e s e a c o l o c a r s e 
una seüora peninanlar poiA cocinera, bien sea en 
eitsblecimitnto 6 casa particular; sabo cumplir con 
BU obligación y tiene quien retponda por ella. Te-
nienleKey t'O. 1281 4-19 
D S S E A C O L O C A H B K 
desea colocarse una criada de mano, 6 manejadora, 
ó cocinera pnra una noita famMi,: tiene personas 
que respondan por ella. En la misma una criandera 
recién llegada, con buena y abundante lecho, de 
dos nusei) do psiida. Informan Concordia y Luco-
na, bodog^ ' 1274 4-19 
SE DKSEATI?AUEk~tLTABADERO DÉ"LA lañorita María Trellee, que durante el blequeo 
se marebó á tíanto Domingo dejando á su padre en 
la Habana, quo so murió á lea doa mesea; para en-
tregarle un encargo que conserva on BU poder nna 
amiaa que ae maroba á E^paQa, Informan Lampa-
rilla 59, altos. 12f8 15-18F 
S B H E C E S X T A 
cocinera para un matrimonio, calle F n, 39, Vedado. 
Si trae buena recomendación tendrá buen sueldo. 
1093 8 12 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un TE genio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a ficliltrr jornaleros para 
ingenio o daca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; ademas'íe solicita una portería, tiene buenaa 
referenoiaa. Aguacato 19 G 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 38 
luces, de modelos y estlloa variadíaimoa y del me-
or guato, y ae dan á preoloa casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una haata ocho luces. Precioa deada 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Csmpostela 66 
n 8D 1 F 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatado eu el pais, desea ccloc^rsa de portero ó 
criado do mano. Saba leer y escribir y tiene buenas 
rsferonciae. Aguila n, 66 informan á todas horas. 
_126J 4-19_ 
AMISTAD 3 ^ S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A neninsnlar do mediana edad para los quthace-
rea de la casa y cocinar para una si ñora sola. Tnne 
que dormir en la colocación. Sueldo $10 plata y ro-
pa limpiai 1263 4-19 
en Aguila 201 una criada qae duerma en la eoloca-
ción, para co cinar y ayudar i los quehaceres de la 
caso. 12fi9 4-19 
U n a bt ieca c o c i n e r a 
que cocina á la criolla, y á la ospafiola desea colo-
oarsa en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cod perfección el oficio y tiene las mtjores referen-
cias. Informan Aguila 116 A, á la entrada de la 
puerta. 1271 4-19 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular «on buena y ¡.húndante leche, 7 meses 
de parida, desea colocarse: tiene tu niño qne nuede 
verso, tiene buenas refdrénciaa, darán rrrón Zalue-
taS2. 1293 4-19 
U n a b u e n a l a v a a d e r a 
de color dt soa colocarse de casa particular, lava y 
enriza, CB larga en BU trabajo, entiendo de señora y 
caballero y tiouo quien rerpRndapor ella. Darán 
rasión on Aguiar 63. 1256 4-19 
BES S O X . I C I T A 
una oficiala de modluta que haya estado en taller y 
que trábale muy bien. Lamparilla 59, altos. 
i:e7 409 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
una de doa moBes do parida y la otra de rm dio, de-
sean colooarae á leche entera que tienen buena y 
abundante. Tienen luanes infoimes y darán ratón 
café de L a Plata, Tmiente Rey y Prado. 
•1283 4-19 
Marmoler ía 
&1 TuOCf <PK M> PKBSZ. 
jS&fi Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda claae de trabajoa en mármol, como 
nnv. Lápldú, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
oripolonea on el Cementerio. Re limpir.n nantoouGé. 
Tambión tonemoa mármoles pnra muoulos y mt>-
-.as de oaM eon plea de hierro. Todo muy t>:.r 
314 9«-U F 
P tQlNAl^ORA,—A laa aeñoraa,- La peinadora Joiefa Falques ofrece ana aervicioa i laa oo-
ñoraa qne lo dcaoen. en an casa 6 á domicilio, á 
precios «•):;>amonto módicoa; capecialidad en peina-
doa para bodaa, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un centón al mes, peinados sueltos i precios con-
vencionales; en au casa un peinado auolto deade 25 
centavos en adelante. Sol 00. 
1188 2«-14 F 
E n Peña PoLre 21 
Se acliclta una joven que quiera ir á Espufia »-
compufiando á una Sra. y cuidando uh niño. Se le 
pagará el viaje 1283 4-19 
C O C I N E E R O 
Desea colocarse uno encasa do comarcio ó par-
ticular. Sabe cumplir ecu su deber y lleno muy 
buenaa reoemendaciones. Itfmman calzada del 
Monte n. 20. 1279 4 1 9 
SE D E S E 4 . S A B E R el paradero de don Zacarías Qulutoro, natural de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de 18̂ 7 vivía en Artemisa. Dirigirse 
á J . Quintero en San Juan y Martínez. Se suplica 
la reproducción 913 13-6 P 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -
\ j bilidad y con personaa quo lo garanticen 88 o-
frece para tenedor de librea de ouaVjnicr casa de 
comercio 6 Industria. Informarán en la Admon, 
del,'Diarlo da la Marina'', y loa aviaos ae reciben 
en el deauacho Aa aancloa del miamo periódico. G 
U n a p e r s o n a da m e d i a n a e d a d 
y de loa mejores anteoeientea, se ofrece pura por-
tero. Informan en la Administración del "Diarlo 
da la Marina." g-21 B 
PE R D I D A — E n la noche del cí» 16 y entre las callea de San Nicolás, Dragones, Giliaao, Boi-
na y Salud se ha extraviado un retrato con dedica-
toria y carta adjunta de Srita. todo en un aobre 
grande. Suplico á la pereona que tal hallazgo I m a 
tenido se sirva entregarlo en Armonía 19 á J . M , 
Cerro, quien á máa de agradecerlo gratificará. 
12P6 4-19 
Se h a e x t r a v i a d o 
un perrito negro con pintas blancas, no tiene cola, 
con un collarcito de cuaro. So gritíñeará al que lo 
entregue en O'Reilly 44. 12:3 4 19 
Se han extraviado ut os espejuelos de 
ero por la calzada dol Monta, entre 
laa eslíes de Egido y Figuras. S í iratifioará gene-
rosamente al que lo eitrffgue por ser recuerdo de 
familia. Luis Mantilla. Zulueta 71. 
1224 8-16 
Pérdida. 
Sol icita c o l o c a c i ó n 
de manejadora ó criada de manos, una joven con 
las mejores referencias j caí i ñora para les nlPos. 
Informarán callo dol Morro n. 23. 
1S77 419 
A L A S SKNOBAH—La peinadora madrileña 
XjLCatallna de Jlmenes, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á au numerosa olien-
kel» quo continúa peinando eu ol mismo local de 
aiempro: nn peinado RO centavos, Admite abonos 
y tlfíe v lava 1» oabexa, San Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
1005 3«-8 F 
U n a Peinadora 
Se ofcece álaa familias á domicilio ó en BU casa 
Aguacate 45, P/ec'oa módluoa. Peinados por los 
ú'. limos flgurinea de Eurspa. 
1122 8-13 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífiüi y eufurmeda¿et 
<«nereaa. Ctraclón rápida. Cotmltaa dr-l2fl5 
V*\, HM T.ur 4(1 o 233 1 F 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Uspeeiftllsta en enfermedades mentaloi y nervlo-
ui.—15 añoa de práctica,-^Conaultaa do 12 á 1 
Halnd n. 30. eeq, á H. Nicolás. o 117 1 F 
RnSctmedí.dea dul C t 
«KRVIOÍIAB r du U :.' 
r S I F I L I S ) . CouaulUa 
iON, PULHOJRBb. 
(Inoílio VENWHKC 
l& 3 y «loAAV Vra 
ai« i p 
Doctor T . M . Calnck, 
MKDICO ti HUMANO, 
Uablneto de oonaultan. Edillcio <lol iDlarlo de la 
¿ J a r l u a . i U o r M a e m u . 621 2 6 Í 6 o 
Tiirerla Paris HD la Haliaia 
25, BEBNAZA, 25 
] 2 0 a ñ o s de e x i s t e n c i a I 
Ea l.a mayor ga ran t í a que puode ofrecer 
al páblloo quo dudo dado do BUS mórltoa 
artiaticos. Y la eepeuialidad que reúne en 
la limpieza do ropa do caballoroB, y teñi-
dos de flodae de todas clases hace reco-
mendable esta casa, para aquellas perso-
nas du gusto delicado que deseen honrar-
lo. Hacióndose cargo do toda clase de in-
novaciones por contar para su doBerapeño 
con un personal activo ó Inteligente. 
P R E C I O S MODICOS. 
PARIS EN LA HABANA. 
U27 0 10-18r 
- DZS'JSA C O L O C A R S E 
un Joven paia criado de mano, aabe cocinar y tiene 
iluten responda uor au conducta. Informan Ville-
gaa 61̂  l^SÍ 4̂-19 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
Desea ooloccrse de criado úe mano en rasa par-
ticular ó de comercio, ó para hombres seles. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas qae lo 
recomienden. Iiiformarán O-Hoilly n. 100. 
1281 4-19 
U n a c r i a n d e r a de c o l o r , 
desea colocarse á leche enrera que tiene buena 7 
al undante. Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Bafael D3. 
127(5 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de pai i la, con buenas recomends-
cioned, desea colocarso á lecl c entera que • I 
buena v abundant j . Darán razón en Conaulailo 87. 
l i l i 4 17 
C A M P A N A R I O 9 0 
Se deaea un terreno de 15 x 40 spróximadamento 
entre Bel»8coaio é Infanta (ua o Hueso) ó en Car-
loa I I I . No ae admiten corredores. 
1209 4-16 
Periódicos del Siglo XÍX. 
Se compran en Sol 92, & 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 E 
CUBIERTOS de PLATA 
maro» J . B O B B O L L A . 
Metal blanco extra, ala rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARA.8 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAITEAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiortoa paíapoatrea, eu-
saladeras, para pescado, eervilleteroa, pallllerua y 
trinchantes. 
Ha llegado el m?.a elogante aurtldc de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centroa para moañ, tarjeteros, porta-floree y Ja-
rrones y jarrae para adorno de salas, aalones y co-
^ d e n ^ d e 75 ceiilavos P I E Z A . 
C a s a de Borbolla, 
c 241 1 F 
U n a l e v e n p e n i n s u l a r 
duaea colpoarao de ciada de mano ó manejadora, 
•ale (umplir con au ob'i^acióa y ea cariGoea con 
loi 1 iQoa. leformarán San Lázaro i.70, cafi "Pa-
laiB Boya".' . 1J34 4-17 
Cocinera 
SJ solicil ; una ; cainfiiilar, que sepa BU oh! i.'t-
oión v duerma en el ac omodo. Se neces t i para una 
eorta ft. milla, ''an Joaó 162, letra A, 
1V'52 4 17 
U N J O V E N 
quo sabe tcusdu i i de libipa, escribir en máq nina 
y coi conoiimimt) del idi( ina in^ió*. so ofrece pa-
rí una casa de (O.TKVOÍO o esoUoii ; tiene jorao-
naa de oaaaa reapotub'ea cmlil'orman do su con-
ducta. Dirigirse j«r etciitü á A. A, C. ' Di rio de 
la Marina". m.jAiK 8-17 
C O C I N E R O A S I A T I C O 
oon Vutnas racemendaolones y cocinando á finto 
do lacas», desea ooloCArse uao aue ha servido en 
laeuaB caa< B. Informea ludio II . 
1V39 4-17 
Para laa personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s que c r í a n , loa mejorea son los 
que viene elaborando h a w GO a ñ o s 
la f á b r i c a de chocolate ' ' E l iUToder 
no Cubano", de Faus t ino L ó p e z , 
Obiepo 51 , premiados varias E x p o 
eiciones, incluso la ú l l i m a de Paria. 
c S U 26 -15 F 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobro, bronce, luton, metal campana, 
plomo. lino y hierro en pequeBaa y grandea parti-
daa; paf&moa los precioa máa aitr-a y ai contado. En 
la miama ae vender, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro — J . Schmtdt, Sol 24. Teléfono fc92. 
8303 156-1 E 
ALQUILERES 
P K O X I M O A D K S O O I T P A R S K 
ae aU|ailan loa hermoBoa y froaooa bajea Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. K f . r -
man en lo» altos de la misma, }SU 8.<0 
8e alquilan 
dos hobUaciones altas int-riores á hombrea toloa 
ó matrimonies sin hijos, Luz n. 1. 
n v i 4-Í;O 
Por no poderlo atender su dueño 
Se alquila el kiosoo. Monte y Egldo: en el mitmo 
ii firmarán. 12C8 4-29 
8B A L Q U I L A 
L a flamante y hermosa casa Aguiar 91, oon láu:-
paras y mamparas de lujo. Teuiento Bey 25. 
906 J3 6 P 
PIANOS VE PLHYEL 
7 mecánicos, de lo mejor 7 
más perfecto 7 elegante (jue 
lian producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 66, 
241 
S E A B N I E N D A 
la fundición central de Jovellanoa. He venden he-
rramientas de maquinarla. Dirigirse á J . Bomeu, 
calle de Mac Kinley, Jovellanoa. 
o 142 26-22 B 
E u casa de familia 
Se alquila á nn matrinonio ala hijea 6 a doi oa-
balleros una hermoaa habitación amuebla da, oon ó 
ain meaa. Impondrán Campanario n. 88 A, bajoi. 
1301 4-20 
B B V E N D E N 
ó arriendan en Vuelta Abajo trea fincas juntas, 
qae componen nn total de €6 caballeríaa de tierra, 
magnificas para tabaco y caña. Salud 89 de 12 á 2: 
1287 4-19 
CASAS.—Se venden dirootameote por au dueño cuatrooaaaa aituadaa en el centro de la pobla-
ción. Se dan baratea por tener que auaentarae. Sr. 
Dominguer, Cuba 66 de 12 á 3, bufete del Ldo. Sr. 
Pulg. 1000 alt 8-8 
8 B S O L I C I T A 
nna persona que desee emprender en un negocia 
de poco capital y de aegnro éxito: para informea 
dirigirse al dueño del café E l Valle de Oro. S. Mi-
guel n. 92. 1260 8-17 
¡ O A N O A I 
Un hermoso cabillo criolla de 6} cuartas, buen 
caminador; un carro do dos reodas y nn hermoso 
caballo con an faetón y arreos: todo muf barato: 
puode verso Sitios 169, esquina á MBrquói Gonzá-
lez. Su duefio Ncptuno U6 1100 8-12 
DE 1EBLE8 Y PEEMS. 
E n S a n J o s é 7 3 
ae vende un m fíuíflco juego desala y ot o de cnar-
to con algunos muablea máa. 
1 218 alt; 4-17 
LUJOSOS MUEBLES 
Eztranjeroi, la mayoría de nogal amarillo. 
Hay un precioso juguateco tala, lunas vlaeladaa, 
tamaño grande —Hermoao eapejo aaia id.—Un en-
tredós palisandro y dibujos de maderaa de colorea. 
—Una mena centro id.—Un Jaetruito de atfá y cua-
tro batcquitaa tapizado madera fina.—Un juego 
cuarto mople y molduras paliaandro,—Preciosas l i -
breríaa de uco y trea cuerpea.—Burean de señora y 
caballero con librería.—Precioso aparador de nogal 
auelto y j<ego completo de comedor madera de ro-
ble.—Meaa corredera moderna.—Sombrerera grad-
dey varios muebles auolsos.—Joofo de nogal oro-
p'o para despacho, computo de burean de cilindro. 
—Libreria y sillería tapizada de cuero.—Baratíal-
I moa para el quo topa apreciar au calidad. 
Vir tudes 97 , bajos, 
CASA P A B T I C U L A B . 
1311 8-19 
Gtanga e n M a r i a n a o 
Se vende muy barata la caaa Samá 3», capaz pa-
ra nna nnmeiuaa familia con mucho terreno, dan-
do an fondo á la calle Boíl . Da an pícelo tratarán 
«n Gallano 101 Habana. Sin corredor. 
1247 8-17 
C o l o n n ú m . 3 8 
So a f i l a n los bajoB conaala, comedor, 4 cuar-
tos y coctna; es de moderna construcción: la llave 
a lado ó impondrán Aninns 91, aitoa. 
1S08 4-ao 
SE ALQUILAN 




V E D A D O 
Se alquila la casa calle 3 n. 45, compuesta de ta -
is, comedor, cuatro cuartos. Inodoro, patio, caba-
11 r'za, agua de Ventú, gaa y demás oomodidadea. 
Informsrftn al lado. 1315 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud fS. ecquina a Eacobar, y la sala, co-
medor y cocina bajos y varias habitacionea bajas 
y altas de la caaa Cuba 154, Informan en San Igna-
cio 106. 1316 4-20 
Venta. E S T O E S GANGA! Por tener an due-ño que embarcarae y no tener un hom -
bre de su oonfltnza que dejar al frente de ana eata-
bleoimientoa, ae vende una gran bodega bien surti-
da y bien situada, que paga muy poco alquiler y 
ha e maB de 80 pesca de cajón, costó 25C0 y se da 
«n $2200: también vendo una fonda y un café bion 
aituadoa en $25C0 y en Letltad 51 dan razón de 6 á 
8 m. r de 6 a 7 t. 1206 4-16 
8B V E N D E 
nn eolar yerno, bien aitnado, en el barrio de San 
Lázaro, con 70u varas cuadradas. Z nji 138 de 11 
á 1 informarán. 1215 4-1» 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa do azotea, con sala, comedor, cuatro habitacionea bafaa y doa 
aliar; bueros pieos, gas, agua, cloaca y muy limpia. 
Informaa Cuba 25, altos, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
1322 alt 8-Í0 
Se alquila la cómoda v bien situada 
casa Paseo e»quir>at Quinta, frente 
til Parque InfurmarAn San Ignacio 5« d e l 2 á 4 L a 
llave en l'aseo entre Linea y calzada, casita de alto. 
Teear el timbre. r .7 i 8-19 
Vedado 
S B A L Q U I L A N 
dsa habitaciones jur tas ó separadas, bajas, ain ni-
ñea, Kn la misma se solicita una buena chaquetera 
de modista. San Miguel 162. 
1272 5-19 
La gran caaa se arrienda en la calzada de la I n -fanta 114, esquina á Concordia, alto y brjo, 22 
habitaciones y nn aUón para bacer 6 mis ó para 
deió^t^, caballerizas ó corh a; llave de agua y po-
zo, cloaca, inodoros y entrada para carros, con li -
neas de oarroí clícliicos y guagias. Informará .lo-
té Santa Eulalia eu lamitma callada o. 50. T 1>93. 
1275. 4-19 
Por tener qne atender á otres asuntos se vende 
por menos da la mitad de an valor la furmacia Je-
aúí del Monte 280. Tiene hermoaoa y grandea arma-
toatea de cedro y caob?, mucha y buena pe meiia, 
extenao aurtido de drogaa, etc., y la caaa en que 
«atá situada ea de laa máa ampllaa, cómodas y aaiu-
dablea. Tasada vale máa de $3,000. 
123) 4 - l í 
V e n t a de c a s a » 
Gloria, que ea la m'a bonita que puede verse, de 
Santería, doa cuartea bajea y un talón alto, cuarto 
tí» baños y mampara en todaa laa habitaciones, gana 
24 oro, en 2,7:0 
Antón Beoio, de esquina y cantería, gana 7 cen-
tenes, en 3,7M), con agua y cloaca todas y sin gra-
vamen. Lagunas, caaa nueva, lro< cumos bajos y 
doa altos, gana 7 centenes, en 4,800 pesos, rooo-
n<toe (50 de cenaos, es de azotea: informea O-Boi-
l l r y Barnaza do 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija. 
1231 4 16 
S e d e s e a a r r e n d a r u n a f i n c a 
de do» á trea caballerías aue tenga buen posto y 
aguada y eaté situada por la Víaora. 1 Üforman Man-
gos n. 44, Jesús del Mente. 
1323 4-16 
B E A L Q U I L A 
el piso principal ó en depaitamentoa y habitac'oue« 
en el tercer piso eu la magniñ :a caaa calle de Jesús 
Maiian.23. 1291 8-19 
HERMOSOS A L T O S 
Se a'quilan los de L a Moda Elegmte, Obispo 98, 
á media cuv'ra del Paique. 
mO 419 
*3B A L Q U I L A 
Maceo n. F.6 en Begla, una hermosa caaa de 
mampoatería con 6 cuartea, sala, saleta, patio, traa-
patio y algibe, gana 4 ce-tenca. L a llave á la otra 
i uertaá informan en la Habana, Neptnno 65, L a 
Felicidad. 1280 4-19 
E l L̂ZLIQ>D,IZJJ&. 
barbería 




Se alquila la caaa calle 7 n. 135, tiene sala, come-
dor, 5 cuartea, cuarto dj baño. Impondrán en 1» 
miama calle n. 130, Dr. Alfonao. 1245 8-17 
Be alqailan 
En Marriaue 123 , entre Sslud y Beina, doa msg-
nificaa lubiUciones altaa independientes á matri-
monio ain hijoa ó ceñ iras PO laa. Se exigen buenaa 
refereneias. Cta. 332 8-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Aguila 36, pisos de 
marmol y nnaaicos, tapizaba v pintada al oleo EU» 
habUaciones, con mamparas, liras, baño y demás 
comodidades exigida* por la vida moderna., i n -
formarán Aguactti 110. 151 4-17 
8 B A L Q U I L A 
ástfiora ó caballero solo, matrimonio ain niños t 
oficina de médico, abogado, ele , una habitación 
amueblada cod alumbrado, agua, Uuvín, baño y 
otras comodidades, Infarir'arán Egldo 2, B. en-
tresuelos. 1?S5 4-17 
B n caaa de f a m i l i a 
da estricta mcralidad se alquila un hermoaíaimo 
cuarte alto á hombrea solo*. Hay ducha y Ilavln. 
Citnfuegoa 7, caai fíente al Parque. 
1211 4-16 
B E A L Q U I L A 
en tres luioea un cuarto entreauelo con balcón á la 
calle, uso de inodoro, gas, en Amargura 31 esquina 
Habana, donde informarán. 1221 4-16 
AT E N C I O N . — E n Fanla 47 se alquila una habi-tación muy grande qio da á la calle. L a caaa es 
de moralidad y el bairio abaatecido de todo. Hay 
también uno alto pequeño que tiene au cocina por 
separado. No oe admiten niños ni animales. 
12Í9 4-16 
QUINTA DH¡ CORONA—Corral Paleo n. 142, Guanabaoaa, con f ntales, agua, baño, cerca de 
ma.jpoitería y reja, doce habitaciones y otraa de-
pendencUa. Se alquila solo á fimüiaa ouidaJoaaa. 
Snpraoto $53 mensuales. L i caai principal ae en-
tregará toda pintada previo el pego de doa meaes 
en fondo. Informarán Aguiar 10J, esq. & Obrapia. 
Habana. 1214 8-16 
E N E L V E D A D O 
ae yenda un solar de 22 »• etres 66 centímetros de 
frente por 50 metro* de fjndo.de esquina, eu ia 
calzada 6 aea calla 7 esq. á I . Informará an dueño 
Arturo Boaa, Mercaderes n. 8, esq. á O'Beillv. ai-
toa de E i Escorial. -4205 4- 1*; 
E n el Vedado 
te vende un solar frente á la linea, calle 13 esq. á 
K . de 50 metros de frente por 22 metros G6 centí-
metros de fando, de eaqulna y aproximado á la ca-
pital. Informará su dn-ño Arturo liosa, Metoade-
res n. 8, eaq. á O'Beilly, altea de E l Escotial. 
1504 4-16 
G A N Q A 
Por no aer su duefio del runo ae vende una car-
bonería antigua, de 9 añoa de abierta, hace de ven-
ta diaria de 8 á 10 pesos, deja de utilidad de 60 á 70 
prioa menanalea, sus gastos son muy pocos; darán 
razón San Miguel y Atamburo, bodega. 
1195 8-15 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende en 1000 pesos nna casita en la calle de 
Gonalea. Informarán en Aguila 57 esquina á Ani-
mas, bodegi. 1 90 4-15 
VENDO nna casa á una cuadra de Beina con sala, comedor, 3 cuartea, azotea y teja, y un sa-
lón mas, en $3500: otra con sala, comedor, 6 cuar-
tos, azotea, en $¡000; otra á una cuadra del Prado 
en $12000; 3 más de nueva coBstruccióu propias 
para invertir dinero al 9 p.g Tacón n. 2, bajoa, de 
once á cuatro. 1151 814 
P o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenaa condicione» para el comprador una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
inmediata á la Habana: timbién vendo todos los 
muebles partic^area. Muralla 119 informan. 
1066 26-12 P 
E n e l C a r m e l o 
Sevende'nnahermosa casaquinta con toda claae 
de oomodidadea, de planta baja y principal: Línea 
n. 150. Teniente Bey 25, darán razón. 
992 56 8 F 
S B V E i w D B 
la cata n. 9 da la calle del Sol, comonaata de bajos 
y altos, cerca de loa muelles de la Machina y Luz. 
Informan en la misma. 913 13-6 P 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo laa personas de gasto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precioa sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
e241 1 F 
DE CARRUAJES 
D e v e n t a 1 0 c a r r o s de volteo 
nuevos ain nao, ausho de via, 30" ingles aa, cabida 1 
metro cúbico, voltean por loa dos coatados, (irveu 
para el arraatre de piedraa, carbón, tierra, cachazas, 
etc., á preelo módico 1160 13-14 F 
S E A L Q U L A 
nna hermosa caaa, con aaia, dea cuartea y come-
dor, piso do mármol con nueve habitaciones y jar-
dín, en Municinio 12, Jesús del Monte. Informa-
rán Cuba 5t y 76. 
1225 8-16 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para fabrica de 
tabaecs ú otra induatris: tambión ea apropiada para 
inquilinato. ILformes Ncptuno 40. L a llave en la 
bodega de la ecquina. 1158 13-14 F 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, calle l8 n 6, Carmelo, si-
tuaba en ol mejor y máa fresco lugar de dicho pun-
to. iLfjrmarán Muralla 94. 
1153 8-14 
para Establecimiento, el amplio, fresco y recien 
pistado local que forma la parid bsja de la casa 
O'Boilly 5. Kn la mismainfoimarán, 
l l t l 8-13 
T O L E T 
Four blocks from tha Amarican offi-
ces» very clean hoasa rooma facing tho 
street furnishod and infurnished with 
all conviniences.—Prloes reasonable.— 
Apply to Mrs. CK—Aguiar 72 up stairs. 
1134 5-13 
B B V E N D E 
nn via-a-via de doa fuelles de muy poco uso, en 
flamante catado; trea parea de faroles de coche y el 
hamje para trea vallrs con pesebres do hierro, to-
do muy oarato. Almacén de forraje Amargura 41. 
1168 15-14 V 
PARÍ CARNAVALES 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
Espléndidos tronóos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y onatro caballos, moñas de eeda y 
otraa mnohaa novedades. 
906 
T E N I E N T E R B 7 2 5 
13-6 F 
Se venden 6 cambian 
Un elegante mllord nnevo con zunchoa 
de goma, otro con znnchoa do acoro, doa 
coupea oaai nuevoa, una jardinera franceía, 
otra americana, un faetón "Principo A l 
berto" hecho en el palé, un faetón francós 
de cuatro aaientoa, tílburya nuevoa y uaa-
rtoa con zunchos de goma y de acoro, dia-
tlntaa foimas, y on carro ameiicano do 
cuatro ruedaa que apenaa ao ha upado. 
Todo ae vende barato y BO admiten cam-
bloa por otroa, dando ó recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
Salud n. 17, 
1078 «-13 
Comisionistas. Prcpica para comisionistai se alquilan los espaciosos y 
ventilados altos de la casa Muralla 46, oon balcón 
á la callo. Su la miama informarán i todaa horas. 
1110 8-13 
Se alquila la casa u. il7 de la oal'e de Escobar, situada entre las de Beina y Salud, compuesta 
de seis cuartos bnjos y seis altoa, toda de marmol y 
mosaico, inodoro, b: ño y demáa oomodidadea. Im-
pondrán en el 115 de Escobar, donde eatá la llave 
10íi9 8-12 
Se alquila una hermoaa caaa situada en el Vedado calle 11 esquina á 6, con 12 cuartea, cnalro aa-
ionea, doa cocinas y demáa aervidumbrea modernas. 
Eatá en la loma y cot stantemente la baña la briaa. 
Contiene otrss muchas oomodidadea y un gian pa-
tio que puede aplicarre á tren de lavado ú otra cosa 
análoga. 1C53 8-13 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sa a'quila la heimoia caai B 11), aituada en el 
mejor lugar de la cilzado, con toda oíate de como-
didades j extensos terrón >fl con ¿rbolea f-utalea. 
Informarán en la misma calíada n. '43, donde ae 
sncuentra la llave, y eu el luftte del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en eita ciudad. No se alquila por me-
nea de aeia m ¿aea. 10.il 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid hiuse n 140, in the beit pla-
ce of the Calzada, with all kííd of jomforta and 
apaoious landa w.lh fruit tre's. Keferenf es can be 
o'Uined at the a ame Ctlzada, n. where the 
ker ia to be fjund, aud aleo at tho office of Mr. L . 
de Sola, Amargura 8t n. 21 in tbia city. No loase 
shall be accepted for leía tuan aix montha 
1012 26-9 F 
Zulneta número 26c 
B n e * t a aejfacioBa y v e n t i l a d a oa> 
<& so a l q u i l a n v a r i a » h a b i t a c i o n e a 
« o n b a l c ó n á l a ca l l a , o traa I n t o r i o * 
rea y n n e a p l é n d l d o v v e n t i l a d o aó-
t a ñ e , oon entrada indopendionta 
Kr Anixnaes. P r o c i o a m ó d i c o M . I n -rmar& «1 y er taro á todas h o r a s . 
O 227 1 
F a e t ó n f rancés 
Sa vendo nno en buen catado y barato. Fucila 
Cerrada 45. UBI 
ü 
15-14 F 
DE m m m 
B B V B N D E N 
dos magniflcaa jegnas amerioanaa do más de alelo 
cuartaa, maeatraa de tiro y nn magtídeo caballo 
oiiolio do allla. Pueden verso en Belaaoo ain 616. 
1290 8-19 
A los d n e ñ o s de l e c h e r í a s . 
Se ha recibido en Harina n. i la mejor purtida 
de vacaa de Tejaa que ae han traído á ia lala y en 
mejor proporción para comprar buen ganado: todas 
reoleu paridas. 1212 8-17 
ES MARINA 4 8E HA R E C i n i D O LA M E -ior partida de mulos traldoa haata la fecha sa-
nca, nuevoa y mâ -atros para toda clsae de trahsjoB, 
dea le el arado haata el coche máa fino, á precios uo 
viatoa. Deteo vonder pronto. 
1243 8 17 
SE V E N D E N E N PHOl'ORCiüN DOS O H I -vaa ialefiaa crianderas, aclimatadas f n el pki*, 
próxlmaa á parir. Darín ratón eu San Iildro y San 
IgLacio. café L a Llave, frei.te á la pieria princi-
pa de loa almacenes de San Joaé, 
1067 13-12 F 
Ganado íiao de venta. 
Acabo de regresar de Ktnturky donde he adqui-
rido un cargamento de cabülloa y muloa de lo más 
tuperior. Antea de comprar vengan y vean mia pre-
cios. Oannllio cada nno de mia caballea y vendo 
ain ergafio. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
Q. Cene. 770 26 31 E 
Libreros, canastilleros, libros, 
juegos y mesas grandes de ajedrez, de caoba y no-
gal , ae vtn!on en Coba 101. 1292 4-19 
W A A . Z I L I A A 
—SU A H E Z 45- X ^ 
ofrece s i p ú b l i c o e l s u r t i d o c o l o s a l 
que t i e n e de ropas , m u e b l e s , p r e n-
d a s de p l a t a , o r o y b r i l l a n t e a á p i e -
c i o s de v e r d a d e r a z o a l i z a c i ó n . 
D a v n onH/tr'iu Veatidoa do aeda. oían y otroa, 
F d r d S U l O r a S ¿ $1, 3) 4 i ^ t a 10 y $12. Caml-
aones y sayas hechos y en corte, á como qubran. 
Mantas de burato y de lana, desde 5 h«ata $50. 
ChaleB, mantillas, abrigos, media», etc. 
P a r a í»HKíil lprAH ííl'aB0B do caalmlr y medio 
i aTd t d ü a M e r ü B fluaeg heohoa y en coito, 
de $2, 4, 6 biata $X) msgnifiooa. Medias, sombreroa, 
pafinelos, etc., de todos precioa. 
Sábana', aubrecamas v rodapiés de mucho gusto y 
á cualquier precio. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de lo qne vale. 
1̂ 49 13-10 F 
isa 
Para combatir las ülspepalai, Oaitnl-
g{&«, Ernptoi ácidos. Vómitos de laa Bv 
ñoras embarazadas y de loa uifioi. Qaitrt-
tls. Inapetencia, Digestionea dlfioilei. Di»-
noca (oe loa nifioi, viejo» y tíiioo») tto,, 
nada mejor qne el 
Vino de Papayiu 
D I GANDUL 
que ha sido honrado oon nn isform» bti-
uaute por la Academia de Clenoiai r bit-
miada oon M E D A L L A D E OKO y DÍ-
plomas do Honor enlaaONCE Bzpotlel»-
ne» i que ha concurrido. 
Pídase e i U á u I u beticii, 
C21K alt 181 F 
r 
E L MEJOR PURÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
BOB DEPUBiTIVS 
D E Q-AÜTDXJL 
Míls de 40 afíos de curaciones sor-
préndenlos. Empléese en la 
S i s , Llaps, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prove* 
nientesde MALOS HUMORES 11). 
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 2Mi alt 10-1F 
G a n g a y o c a s i ó n 
He vende un Juego de cuarto, nuevo, y nno de co-
medor, A piezas aueltaa: todo nuevo, lo menoi un 
25 p 2 máa barato qne t >doa. Está en blanco. Se 
puede ver Virtudea 98. 9C6 13-6 F 
A g e n c i a de m u d a d a s 
L A P R I M E R \ D E C O L O N , Vlrtudea 89, iien-
do laquemái númaro de oar.oa tiene, operarloa 
Inteligeutoa y precioa módicos. E n la misma hay 
nna iruagna para paocoa. 638 26-25 E 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A , 
Nuevos y naadoi ae venden y alquilan oon ban-
das íranceaaa automáticas; constante anrtido de 
toda ciase de efoctoa franoeaoa para loa mlamoa. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—So rebajan bola* de billar y ae visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 58. Fábrica de blliare». 
He oomurao bola» de Mllar. 7946 78-16 D 
M U E B L E R I A U H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas olasee. Kn la mia-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precio» quo no admiten 
competencia. Vista hace 16. No olvidarse 
13, Oaliatto 13, frente á Lagunas 
BBO 26-22 
DE MAQUINARIA. 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
do Uso en esta Isla b&oe más de 20 afios aou reco-
men dudas como laa molorea y SIN R I V A L on A-
mórica y Enropa.'.Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos do Agricultura de Fran-
cisco Am&t, Cuba 60. Habana. 
C230 alt I P 
De M G ü i B S y M i s . 
L a O a r n e L í q u i d a 
P E P T O N I Z A D A 
DEL DR. VALDÉS GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es snporior á todus acis Bimilares según 
dictámon de las cdlobrldades médicas del 
mundo. Hoeulta el roconetituyente más nu-
tri t ivo y de más fácil digestión para niños, 
y personas dóbilos 6 convalecientes. Es de-
cir el mejor róconsti toyente para todos. 
Medalla do oro en todas las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calle do Cuba ns. 70 y 78, 
2o piso. A l por menor en todas las farma-
cias y droguerías. 
o 202 BO-l F 
A V I S O . 
E l Caracolito, E l mfjor esfé en grano y molido 
No CB i e este eatableoimiento todo envaae qne no 
lleve un sello que dice: E l Caracolito, oafeteiía. 
Salud n. 2 A. J- :• 26-1 F 
a 
Loa aofefUtadís imoa de Lowney'g 
en cajas de f a n t a s í a de varios tamafioe 
propias para r^galoa, se venden desde 
20 ots. nna hasta $5 en el acredi tado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61 , de Fanstino L ó p e z , 
exclusivo agente. 
o 311 afl-16F 
MIMEIA Y PEMIEEIi 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Gar r ido . 
o2€2 26-í) F 
L i ROSITA. 
T i e n d a de s e d e r í a , quinca-
l l a y p e r f u m e r í a , 
s i t u a d a e n GtaUaao 128, 
esq . á S a l n d . 
Participa i au distinguida clientela j ú 
ptibliao en general que acaba de recibir 
un extenao anrtido da ofectoa de fantaiit 
de laa compras hechaa por uno do IUI IO-
cioa en BU reciente viaje á Parlay Vieoi.| 
A la vez informa que no tiene participa-
ción ni sociedad alguna en otra caía qoe 
ia ya antiquialma de Salud y tialiauo, 
Sánchez linos, 
0 261 18-11 p 
MS€ELM£A 
E N M A R I N A 4 
hay par* vender posturas da naraojiB da todoa U-
maRua y de la mejor olaae luidas de Florida, tt 
nlendo las muestras de ingertoa eu la puerta áor»-
cioa li fimoB. 124 8 17 
Pape l para inodoro 
de superior calidad á 10 ots. cada rollo. Obispo U, 
librtrta. 1213 Mg 
ITaguas para tabaco 
Ka ofrecen á precios corrientes T en las mejore) 
condioicnea. Compoatola 116 Pcfi » y Urllt. Haba-
na. Teléfono 858. 1212 8-16 
Maderas para construcciones 
Kn todas cantidades y preoioB para oarplattroi, 
torneres, propietarios y nuestro i de ohr>tj di) It 
Habana ó del campo, informes ObrapU 7 >. 
1103 8-13 
S B V E N D E 
nn atmstoate y moetrador de poco uao y una peu 
de plato y plataforma nueva, propio pura uoprii» 
clpiante. Sa puede ver S^n Joté 100. Ha ditlli 
Monte I»'. Se da barato. 887 18-8 V 
SE V K N D E N pormnaa de trea raras dos pal{̂  das de alto por una vara veiute j cuatro polga-
das auoho, de cedro, en buen estado. laforciatli 
Vlrtudea 7ii, esquina á Mxnriqae, La Llavo, it 
Manuel ICstévex. 724 28-39 E 
los Anunolo} Fnnoeut m I» 
S i a i i f A V E N C E FAVREiC"! 
R fí/t ¿* lá Oringe-Batallirtf FAHH 
^ G o t a — PiedraN 
R e u m a 
s o n c u r a , el o s p o r las 
Efervescentes 
DE 
de Ch. L E PERDRIEL, PAlUs. 
En Venta en todas las Farmacias / 
D E F R E S N E I 
DIGESTIVO 
E L M A S P O D E R O S O 
Y K L MAS C O M P L E T O 
IMfiters no solo la carne, sino taro: 
bien la tfraia, H pao y los fo'iilcctos. 
I,a P A N C R E A T I N A DEFnrSNB 
praviana laa afecciones ilcl «atOtuago . 
y facilita slouipre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
E n todas las buenas ramadas. 
5̂  
P E R F U M E R I A D U F N B 
G. Mazuyer y Citt, Paris. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de 8 A R A H B E R N H A R D T 
UOClOMtin, AQO Ad OK "TOCADOR, JABOME-O, 
FEDORA y SARA/1 BERNHARDT; MUSKIANTIS} 
N U E V O PERFUME R E C O M E N D A D O t 
DIAFANO PENSAMIENTO 
Se halla en LA HABANA:!. GH A R A V A Y y G1», 131, Obispo, 
V EN T O D A S L A S BUENAS CASAS 
de los 
D E L A N Q R E N I B R 
r i e j o r A l i m e n t o 
N i n o s 
ucees 
SAINTS FARMAaAB 
S / Q U I E R E N H A C E R Vtís. MISMOS SUS 
Bebidas Caseosas 
O o i T i p r e n s o i o ©1 V e r c i a - c i e r o 
E . TEESSIEE, imico FóbncaDle, 9, Rué Castex, PARIS , 
HSZSLIGITt sobro CTÍJ Aparnto Seltzoffeno 
la mención : VÉITABLE AHPAREIL SELTZOGÉME 0. FÉVRE 
y la IPivnia. Marca do l^ábríca : 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á 12 Atmósferas; l 
armadura metal está garantida sin aleación de plomo. 
WlGO-NUTRITJVOi DLGACAOi 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por íigf 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I 3 , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N q j A S . 
So Halla on lao Prlnolpalos Fa rmac i a^ 
G R E M E w M E & Q U E 
Imporlanta raceta para BUANOUSAH al CUTIO, 
sana j bonllflca. — Basta una poqucftltlma caolUJad 
para aclarar r l culla más obteuro y darlo la blancura 
HUnVs y nacarada dal niardl. — Pnicio ti* fAHia : 
U l'aiNOV.— l i ftuo Jo#a-J«oque« Rouaaoau,Parla. D U S S E R 
J a y n m t e v Bs torA^t iyU d « l " O i t r U 4« U lf«n^A"« l u í o s t e y Ntytafe 
